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• Acreditación: Acción de acreditarse.  Documento que acredita la condición 
de una persona y su facultad para desempeñar determinada actividad o cargo. 
 
• Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios 
y leyes generales 
 
• Conocimiento: Acción y efecto de conocer. || 2. Entendimiento, 
inteligencia, razón natural. || 3. Cada una de las facultades sensoriales del hombre 
en la medida en que están activas. 
 
• Investigación: Acción de investigar. La que tiene por fin ampliar el 
conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 
 
• Proyecto: Pensamiento o propósito de hacer algo e idea de cómo hacerlo.  
Conjunto se estudios, análisis, investigaciones necesarios para llevar a cabo un 
determinado trabajo o actividad. 
 
• Deporte: Es toda aquella actividad en la que se siguen un conjunto de 
reglas, con frecuencia llevada a cabo con afán competitivo. Como término solitario, 
el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad física 
del competidor son la forma primordial para determinar el resultado (ganar o 
perder); por lo tanto, también se usa para incluir actividades donde otras 
capacidades externas o no directamente ligadas al físico del deportista son 
factores decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. 
 
• Actividad Física: Son todos los movimientos naturales y/o planificados que 
realiza el ser humano obteniendo como resultado un desgaste de energía, con 
fines profilácticos, estéticos, de performance deportiva o rehabilitadores. Aunque 
frecuentemente se confunden los términos deporte y actividad física, en realidad 
no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en el carácter competitivo 
del primero, en contra del mero hecho de la práctica del segundo. 
 
• Recreación: Se deriva del latín: recreativo y significa "restaurar y refrescar 
la persona". Se conceptualiza a la recreación como cualquier tipo de actividad 
agradable o experiencias disfrutables (pasivas o activas), socialmente aceptables, 
una vida rica, libre y abundante, desarrolladas durante el ocio (ya sea 
individualmente o colectivamente), en la cual el participante voluntariamente se 
involucra (se participa por una motivación intrínseca), con actitudes libres y 
naturales, y de la cual se deriva una satisfacción inmediata. 
                                            
1
 DICCIONARIO. El Pequeño Larousse Interactivo, 1999. 
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• Investigación Formativa: Se entiende la investigación formativa, como 
aquella encaminada al aprendizaje (en el sentido estricto de la palabra) que 
implica la comprensión del mundo y la comprensión de sí mismo en permanente 
interrelación, y que en este sentido ha de incidir directamente en las prácticas 
educativas e investigativas de quienes la realizan (alumno –maestro).  
 
Es la forma de como se desarrolla la cultura investigativa, el pensamiento crítico y 
autónomo, que permite a estudiantes y profesores acceder a los desarrollos del 
conocimiento y a la realidad internacional, nacional y regional. También se le 
considerada como un conjunto de practicas, que le permiten al estudiante generar 
y desarrollar su competencia investigativa para y en la investigación2. 
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Se desarrolló y diligenció una encuesta para egresados del Programa, estudiantes 
de X semestre, docentes del Programa y cooperadores de instituciones de 
prácticas académicas. En el 44% de los egresados refieren alguna apatía por la 
investigación, como disciplina formadora del saber, por falta de motivación y 
acompañamiento por parte de directivos y docentes; sin embargo, en la formación 
académica se determinó poca dedicación por parte del 55% de los estudiantes. 
Como relevante en la formación de pregrado y la ejecución de las diferentes 
asignaturas que cubren el plan de estudios, el 76% de los egresados y el 66% de 
los estudiantes de X semestre trabajan mientras estudian, sin embargo, es 
favorable saber que el 69% de estos egresados y el 72% de los mismos 
estudiantes, realizan actividades laborales relacionadas en gran parte con temas 
afines al programa, que  influyen positivamente en el nivel académico y 
económico. En el proceso de generación del conocimiento, se consideró que los 
procesos de investigación y de aprendizaje para la culminación del plan de 
estudios deben ir a la par con las asesorías que brinda el programa, según lo 
expresa el 59% de los egresados y el 62% de los estudiantes de X semestre; 
fortalecer el acompañamiento de los estudiantes en sus investigaciones genera 
mayor confiabilidad y credibilidad en sus trabajos, según lo expresa el 44% de los 
egresados y el 32% de los estudiantes. Se deben crear y promover mecanismos 
de comunicación que permitan un acercamiento académico docente-estudiante. 
En cuanto a los docentes, se evidenció la falta de acompañamiento, lo que debe 
cambiarse a través de las líneas de investigación que producen un efecto 
sinérgico en el estudiante, además de promover asignaturas más dinámicas y 
pedagógicas, lo cual es expresado por el 73% de los docentes encuestados. Se 
visualiza que para el 60% de los docentes se deben generar procesos más 
prácticos, asesorías personalizadas y mayor enfoque al momento de decidir la 









La denominada investigación formativa en la educación superior es un tema-
problema pedagógico. Aborda, en efecto, el problema de la relación docencia-
investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje de la 
misma investigación y del conocimiento, problema que sitúa en el campo de las 
estrategias de enseñanza y evoca concretamente la de la docencia investigativa o 
inductiva o también el denominado aprendizaje por descubrimiento. Por tratarse 
de un problema pedagógico y didáctico es menester iniciar su estudio desde las 
estrategias de enseñanza, ya que su presencia es consustancial a una de las 
grandes vertientes o estrategias de enseñanza: la de aprendizaje por 
descubrimiento y construcción. Dos son las grandes estrategias que recogen las 
familias de los métodos de enseñanza, así esta posición pueda ser vista por 
algunos como exageradamente reduccionista. Ellas son la estrategia de 
enseñanza expositiva o por recepción, más centrada en el docente y en el 
contenido, y la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción del 
conocimiento, más centrada en el estudiante3.  
 
La investigación formativa como su nombre lo indica tiene como fin formar en y 
para la investigación a través de una serie de actividades que permitan 
familiarizarse con la investigación, su naturaleza, sus diferentes fases y tipos de 
funcionamiento. Se trata entonces de aprender la lógica en las actividades propias 
de la investigación científica como una responsabilidad que se debe asumir, 
fomentar y enriquecer día a día en la Universidad. 
 
El presente trabajo de tipo descriptivo, permitirá organizar y resumir la información 
acerca de los datos recabados de los Egresados, Estudiantes de X semestre y 
Docentes del Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira e Instituciones que han permitido llevar a cabo en ellas 
trabajos de grado, acerca del proceso de trabajo de grado, parte final de la 
investigación formativa,  y presentarlos mediante tablas y figuras, así mismo 
abordar el tema desde una perspectiva Institucional, para el análisis y 
conocimiento del comportamiento de la problemática en el Programa. 
 
Llevar a cabo esta importante investigación, fue siempre el deseo general de sus 
autores pues reconocen la importancia de la investigación como uno de los pilares 
de la Educación Superior. Como principal objetivo está el de describir la situación 
de la Investigación Formativa en el Programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira durante el período 2006 – 
2009, a fin de determinar si al interior del programa la  actividad pedagógica 
incorpora técnicas investigativas. Igualmente, determinar si la pedagogía ha 
dejado de ser sólo un objeto y receptor pasivo del producto investigativo, y más 
                                            
3
 GIL PEREZ, Daniel y Otros. Puede Hablarse del Consenso Constructivista en la Educación Científica?. 
Revista Enseñanza de las Ciencias, 1999, 33p.  
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bien es vista como un terreno propicio para el trabajo de las técnicas de 
investigación e impulsora de la indagación, búsqueda, creatividad, interrogación, 
problematización y descubrimiento4. 
                                            
4
 ORTIZ de Lizcano, Bertha. La investigación formativa en el aula. Bogotá DC:  Universidad Cooperativa de 
Colombia, 2008. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el país, particularmente en las instituciones de educación superior, el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA, comenzó a hablar de investigación formativa en la 
segunda mitad de la década del noventa como aquel tipo de investigación que se 
hace entre estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo del currículo de un 
programa y que es propio de la dinámica de la relación con el conocimiento que 
debe existir en todos los procesos académicos tanto en el aprendizaje, por parte 
de los alumnos, como en la renovación de la práctica pedagógica por parte de los 
docentes. 
 
De esta manera, no se debe esperar a que el estudiante aprenda a hacer 
investigación por sí solo o a partir de manuales que indican “Cómo hacer 
proyectos de investigación”, ni a partir de una sola asignatura. Para mejorar la 
cultura investigativa en el ambiente universitario, todas las asignaturas pueden ir 
abonando el terreno para ello. Si bien ninguna de ellas es concretamente un 
proyecto de investigación, si contribuyen a desarrollar pensamiento complejo, 
actitud crítica y aprendizaje por problemas, entre ellas, indispensables para 
motivar en el futuro la investigación. Se busca con la investigación, el 
fortalecimiento de la calidad de la Educación Superior. Lo anterior se logra al 
enseñar a investigar a los estudiantes y docentes; desarrollando en ellos 
habilidades cognitivas como la analítica, el pensamiento productivo y la solución a 
problemas, además familiarizando a los estudiantes con las etapas de la 
investigación y los problemas que estas plantean construyendo con los docentes 
la cultura de la evaluación a través de la práctica de procesos investigativos5. 
 
Acorde con lo anterior, la pregunta problema de esta investigación es: ¿Cuál es la 
situación del Proceso de Trabajos Grado, como parte conclusiva de la 
investigación formativa, en el Programa Ciencias del Deporte y la Recreación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira durante el  período 2006 - 2009? 
                                            
5
 MARIN, Nicolás. (1999). Tirando del Hilo de la Madeja Constructivista.  Revista Enseñanza de las Ciencias, 






Se pretende estudiar la situación de orden práctico y teórico en torno al proceso 
de trabajos de grado en el Programa Ciencias del Deporte y la Recreación, de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Esta fase conclusiva de la investigación 
formativa, desarrollada por estudiantes y profesores, pretende perfeccionar una 
serie de competencias, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 
alcanzar el perfil profesional de un espíritu investigativo en los estudiantes y unas 
prácticas alternativas en los docentes en ámbitos administrativos, pedagógicos, 
curriculares y sociales. Abordar el tema desde un enfoque interdisciplinar permitirá 
comprenderlo en su complejidad, en sus implicaciones para el sujeto y la 
sociedad, y presentar propuestas de mejoramiento que cualifiquen la acción del 
profesional en deportes y recreación respecto a su objeto de estudio y perfil 
profesional. 
  
La realización del trabajo permitirá describir la situación del proceso de trabajo de 
grado durante el período 2006 – 2009, a través de datos recolectados de primera 
mano del grupo conformado por 224 egresados, 221 estudiantes de X semestre, 
47 docentes y 16 instituciones empleadoras del Programa. 
 
Los procesos investigativos en los escenarios universitarios permiten acercarse al 
saber de una manera crítica con la finalidad no solo de apropiarlo sino con el 
compromiso de transformarlo continuamente. De esta forma, esta investigación 
facilitará la cualificación del proceso de trabajo de grado del Programa Ciencias 
del Deporte y la Recreación, que ha sido el principal responsable de la retención 
estudiantil, esto es, de que quienes ya han visto y aprobado todas las asignaturas 
no se hayan graduado todavía. Infortunadamente, este Programa ha ocupado los 
primeros lugares en retención estudiantil en la Universidad Tecnológica de Pereira 
de la cual hace parte. Para el segundo semestre del año 2009 muestran un total 
de 50  estudiantes que aún no se han graduado habiendo terminado el plan de 
estudios, de éstos 20 no se encuentran matriculados y los restantes 30 si llevaron 
a cabo el proceso de matrícula durante el actual período académico, según 
informa la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad a partir de los 








3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Describir la situación del Proceso de Trabajos de Grado, como parte conclusiva de 
la investigación formativa, en el Programa Ciencias del Deporte y la Recreación de 
la Universidad Tecnológica de Pereira durante el período 2006 – 2009. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Describir las actividades laborales y académicas realizadas por los estudiantes 
de X semestre y egresados del programa. 
 
• Determinar el grado de participación docente en los trabajos de grado y los 
procesos de investigación desarrollados al interior del Programa. 
 
• Identificar las dificultades en relación con el desarrollo de los Seminarios de 
Investigación, las líneas y modalidades de investigación, su reglamento y la 
similitud de conceptos aplicados. 
 
• Identificar las dificultades en relación con el asesor y el director del trabajo de 
grado y su tiempo de dedicación al mismo. 
 
• Identificar cuáles son los factores más relevantes de la demora para obtener el 
grado. 
 





4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1.1 Aspecto Legal del Orden Nacional 
 
A continuación, a manera de resumen, se detallan las Leyes que de una u otra 
manera reglamentan el proceso investigativo en la universidad pública 
colombiana. 
 
4.1.1.1 LEY 115 DE 1994 - POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 
 
Artículo 4o. Calidad y Cubrimiento del Servicio. Corresponde al Estado, a la 
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al 
servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 
territoriales, garantizar su cubrimiento.  
 
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y 
métodos educativos, la innovación e investigación educativa6. 
 
Artículo 5o. Fines de la Educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo, entre otros, al 
siguiente fin: 
 
o El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
o  
Artículo 73. Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación 
integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 
práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir 
con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.  
 
El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las 
innovaciones educativas7. 
                                            
6
 Reglamentado Decreto 2807 de 2000 
7
 Reglamentado Decreto 1860 de 1994; Decreto 1236 de 1995; Decreto 180 de 1997. 
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Artículo 109. Finalidades de la Formación de Educadores. La formación de 
educadores tendrá, entre otros, como fin general: 
 
o Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber 
específico. 
o  
Parágrafo. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución 
Política colombiana, la Nación y las entidades territoriales podrán otorgar 
estímulos a personas, sean éstas particulares o vinculadas al sector público, lo 
mismo que a instituciones estatales o del sector privado que desarrollen 
actividades de investigación en la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. 
 
4.1.1.2 LEY 30 DE 1992 - POR LA CUAL SE ORGANIZA EL SERVICIO 
PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
Artículo 4o. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada 
campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al 
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 
Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, 
de investigación y de cátedra. 
 
Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21, 22 y 26 de 
la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la presente Ley, el fomento, 
la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de la 
República, estarán orientados, entre otros,  a: 
 
o Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de 
Educación Superior y ofrecer las condiciones especiales para su 
desarrollo. 
 
4.1.1.3 LEY 29 DE 1990 - POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA 
EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y SE OTORGAN FACULTADES EXTRAORDINARIAS 
 
Artículo 1º  Corresponde al estado promover y orientar el adelanto científico y 
tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnológica a 
los planes y programas de desarrollo económico y social de país y a formular 
planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo.  
Así mismo deberá establecer mecanismos de relación entre sus actividades de 
desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, adelanten la 




4.1.1.4 RESOLUCIÓN INTERNA NO. 0084 - POR LA CUAL SE REGULA LO 
RELATIVO AL RECONOCIMIENTO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, 
CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CENTROS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Artículo 2o. - Reconocimiento Automático: Se entenderán reconocidos por 
Colciencias los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y 
Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, que 
estén activos y hayan sido evaluados, calificados y clasificados en desarrollo de 
las convocatorias nacionales realizadas por este Instituto o hayan sido objeto de 
apoyo financiero y estén productivamente activos. 
 
Artículo 3o.- Reconocimiento Expreso: Colciencias expedirá reconocimiento 
expreso a los Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico y 
Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, que no 
estando dentro de alguna de las situaciones contempladas en el artículo anterior, 
demuestren calidad y pertinencia, de acuerdo con los indicadores que Colciencias 
determine en el respectivo formulario de evaluación. 
 
4.1.1.5 LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
La ideología de la presente Ley indica que se tendrá un instrumento para que la 
ciencia, la tecnología y la innovación se conviertan en palanca del desarrollo en el 
país8. Su objetivo central es convertir a COLCIENCIAS en Departamento 
Administrativo, encargado de la dirección del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de hacer y promover las actividades propias de estos 
campos y buscar recursos para todo ello. Esto, como lo indica la Ley, ofrece la 
posibilidad de que la comunidad científica sea invitada a los CONPES9 y pueda 
ubicarse muy cerca al Ministerio de Hacienda y otros Ministerios que formarían 
parte de su Consejo de Dirección. 
 
La situación del país en materia de ciencia y tecnología, por no hablar de la 
capacidad de innovación, es muy crítica. Algunos de los puntos más preocupantes 
son: 
 
1. El país se caracteriza por una masa de investigadores muy reducida. 
Deacuerdo con un reciente estudio sobre la educación avanzada se calcula 
                                            
8
 OROZCO SILVA. Luis Enrique. La  Ley de  C ienc ia  y  Tecnolog ía ,  una  nueva i l us ión . Gasto 
to ta l  de  país  en  inves t igac ión  y  desarro l lo . Blog Universidad y Sociedad (Universia Colombia). 
Bogotá. 2009. 
9
 Consejo Nacional de Política Económica y Social, fue creado por la Ley 19 de 1958. Es la máxima autoridad 
nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social del país. 
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que para el año 2006, sólo el 0.45% de la población colombiana estará 
dedicada a la investigación. Deacuerdo con las hojas de vida registradas en 
CvLAC10 para la misma fecha, de las 33.887 personas que están asociadas 
con labores de investigación, se encuentra que de éstas sólo el 9% cuenta con 
formación doctoral y el 28% con nivel de maestría. De las mujeres, que 
representan el 40% de estos actores, sólo el 6% tiene título doctoral, mientras 
que el 11% de los hombres que están en esta base de datos han alcanzado 
ese nivel de formación. Las capacidades nacionales en C&T se ven reflejadas 
principalmente en los grupos de investigación existentes y en los resultados de 
su actividad. Esta productividad es un indicador central para determinar las 
barreras que esta actividad tiene en los países. Según el Informe de la 
Corporación Rand, Colombia para el año 2020 es uno de los países con mayor 
porcentaje de barreras.  
 
2. Según la clasificación de los investigadores realizada por COLCIENCIAS, de 
acuerdo con el nivel educativo alcanzado y la productividad académica, 58% 
de los investigadores que conforman los grupos de investigación registrados 
son de categoría C, el 25% son de la categoría B y el 13% fueron clasificados 
en la categoría A. Finalmente, con preocupación se muestra que los jóvenes 
investigadores, llamados principiantes en esta clasificación, apenas 
representan el 4% de las personas registradas en la plataforma Scienti. 
 
3. En Colombia las actividades de investigación se realizan principalmente en las 
universidades. En efecto, el 89% de los investigadores colombianos son 
empleados por las universidades, mientras tan sólo un 5% por las empresas 
gubernamentales, 4% por las empresas privadas, y un 2% por entidades sin 
ánimo de lucro.  
 
4. En cuanto a la actividad de investigación que se hace en las empresas, se 
puede precisar que según la Segunda Encuesta Nacional de Innovación (EDIT 
II, 2006), una baja proporción del personal ocupado en la industria se ubica en 
áreas críticas en donde se llevan a cabo actividades de investigación y 
desarrollo (1 %), Ingeniería (1 %) y en diseño (1 %). Así, de un total de 555.975 
personas que se ocupan en la industria manufacturera, 4.261 personas se 
ocupan en diseño, 7.024 personas en ingeniería y 5.395 personas en 
investigación y desarrollo. Este total corresponde a 6.145 empresas 
analizadas; 27 empresas no brindaron información.  
 
5. Estas cifras sugieren que no se dispone de políticas en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, como tampoco se dispone de recursos. Habrá que 
esperar el resultado de tanto esfuerzo hecho por algunos para sacar adelante 
                                            
10
 Currículum Vitae Latinoamericano y el Caribe. Es un software se basa en un proyecto estratégico de 
cooperación técnica, Es un espacio común de integración e intercambio de información de los currículos, de 
todas aquellas personas que forman parte de los sistemas de investigación, ciencia, tecnología e innovación, 
de países como: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y Argentina, entre otros. 
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esta nueva norma que recoge las aspiraciones de la comunidad científica y 
académica del país desde hace varios años11. 
 
4.1.2  Aspecto Legal del Orden Institucional 
 
• RESOLUCIÓN NO. 2748 DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACREDITA EL PROGRAMA DE 
PREGRADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y RECREACIÓN, OFRECIDO 
POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, CON DOMICILIO  
EN LA CIUDAD DE PEREIRA (RISARALDA). 
 
El Ministerio de Educación Nacional En ejercicio de las facultades legales, en 
especial las contenidas en los artículos 53, 5 4 y 56 de la Ley 30 de 1992 en 
concordancia con el Decreto 2904 de 1994, y Considerando 
 
Que la acreditación es el acto por el cual el estado adopta y hace público el 
reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa 
una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización,  y 
el cumplimiento de su función social, constituyéndose en instrumento para el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
 
Que la Universidad Tecnológica de Pereira, solicitó al Consejo Nacional de 
Acreditación la acreditación de su programa de Ciencias del Deporte y 
Recreación, jornada diurna; con domicilio en la ciudad de Pereira (Risaralda). 
 
Que de conformidad con el concepto emitido por el Consejo Nacional de 
Acreditación en su sesión del día 9 de julio de 2001, el programa de Ciencias del 
Deporte y Recreación jornada diurna de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
con domicilio en la ciudad de Pereira (Risaralda), ha demostrado haber logrado 
niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la 
materia, le sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de 
acreditación. 
 
Que el Consejo  Nacional de Acreditación recomienda a este despacho acreditar 
el programa de Ciencias del Deporte y Recreación, jornada diurna de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, con domicilio en la ciudad de Pereira 
(Risaralda) por un término de cinco (5) años, contados a partir del presente acto 
administrativo. 
 





Esta acreditación puede ser renovada, y aún extendida por un lapso mayor, si se 
aplican los correctivos a las debilidades señaladas durante el proceso e 
acreditación. 
 
Que este despacho acoge el concepto emitido por el Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA-, y en consecuencia en los términos de los artículos 53, 54 y 56 
de la Ley 30 de 1992 en concordancia con el Decreto 2904 de 1994, estima que 
se debe otorgar acreditación al programa de Ciencias del Deporte y Recreación, 
jornada diurna presentado por la Universidad Tecnológica de Pereira, con 
domicilio en la ciudad de Pereira (Risaralda). 
 
En mérito de lo expuesto, RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acreditar por el término de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de expedición de la presente resolución el siguiente programa: 
 
Programa:  Pregrado en Ciencias del Deporte y Recreación. 
Institución:  Universidad Tecnológica de Pereira. 
Sede:   Pereira (Risaralda). 
Metodología:  Presencial. 
Jornada:  Diurna. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar por conducto de la Secretaría General de este 
Ministerio al Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Pereira con 
domicilio en la ciudad de Pereira (Risaralda), o a su apoderado, el contenido de la 
presente resolución, de la cual forma parte integral el concepto emitido por el 
Consejo Nacional de Acreditación, haciéndose sabe que contra ella procede el 
recurso de reposición ante este Despacho, dentro de los cinco (5) días siguientes 
a su notificación. 
 
ARTICULO TERCERO: Compulsar copia de la presente resolución a la Dirección 
de Educación Superior de este Ministerio y al Instituto Colombiano para el fomento 
de la Educación Superior, para lo de sus respectivas competencias. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición12. 
 
4.1.3 Aspecto Legal del Programa Ciencias del Deporte y 
la Recreación 
 
Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la Universidad Tecnológica de Pereira 
como máxima expresión cultural y patrimonio de la región y como una entidad de 
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 Fuente: Vicerrectoría Académica. Universidad Tecnológica de Pereira 
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carácter oficial seccional. Posteriormente, se decreta como un establecimiento de 
carácter académico del orden nacional, con personería jurídica, AUTONOMIA 
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación 
Nacional.  
La Universidad inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de su 
fundador y primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial y al 
esfuerzo de todos sus estamentos la Institución empieza a desarrollar programas 
académicos que la hacen merecedora de un gran prestigio a nivel regional y 
nacional. Con la Facultad de Ingeniería Eléctrica comienza la actividad académica 
en la Universidad y al año siguiente se crean las Facultades de Ingeniería 
Mecánica e Industrial. En 1965 se funda el Instituto Pedagógico Musical de Bellas 
Artes como dependencia de extensión cultural. Mediante la Ley 61 de 1963 se 
crea el Instituto Politécnico Universitario, cuyas labores empiezan en 1966 con las 
Escuelas Auxiliares de Ingeniería: Eléctrica, Mecánica e Industrial, en la actualidad 
Facultad de Tecnologías, con los programas de Tecnología Eléctrica, Mecánica e 
Industrial, en 1968 inician las Escuelas de Dibujo Técnico y Laboratorio Químico. 
(Esta última convertida hoy en Escuela de Tecnología Química).  
En 1989 se crea el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación adscrito a la 
Facultad de Medicina, con el objetivo de formar profesionales en el Deporte y la 
Recreación capaces de adecuar actividades deportivas y recreativas a las distintas 
etapas del desarrollo humano, liderar programas y proyectos de atención personal 
y grupal en el campo del deporte y la recreación en el medio. 
 
REFERENTE CONTEXTUAL  
 
El programa se encuentra sustentado académica, conceptual y legalmente de la 
siguiente manera: 
 
4.1.3.1  Justificación del Programa 
 
Programa fue adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Tecnológica de Pereira en el año de 1990; surgió a partir de la necesidad de 
establecer un espacio para la formación de profesionales en áreas afines al 
deporte y la recreación, desde una perspectiva científico-técnica. En su proceso 
histórico las discusiones dadas sobre el enfoque programático lo fueron perfilando 
al área de la salud desde la perspectiva de mejoramiento de la calidad de vida, a 
través de, la práctica del deporte y la recreación de la población general (no 
escolarizada, no deportista) que no tiene acceso a profesionales idóneos para 
orientarlos. Dada la visión innovadora, su construcción ha obedecido a un proceso 
continuo de reorientación y cualificación en los contenidos, las asignaturas, los 
prerrequisitos, las prácticas, los escenarios académicos, las relaciones 
interinstitucionales y los recursos humanos y técnicos.  
 
La estructura administrativa ha sufrido cambios significativos con la conformación 
de las áreas y comités asesores, pero sigue los lineamientos generales de la 
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Universidad Tecnológica de Pereira, donde por cada programa existe un director y 
un consejo de profesores (este último considerado la máxima instancia en la toma 
de decisiones). Los comités asesores son los de prácticas profesionales, de 
trabajos de grado y curricular con cuatro campos de conocimiento o áreas como 
son: deporte, recreación, básicas y aplicadas e investigación y desarrollo. 
 
4.1.3.2   Misión  
 
Como parte de la Universidad Tecnológica de Pereira el Programa asume la 
formación permanente de personas en sus dimensiones científica, tecnológica y 
humanística, haciendo de ellos profesionales de elevado nivel académico, líderes 
contextualizados de la dinámica social local, regional y nacional, con sentido 
crítico y una alta capacidad para llevar acabo propuestas de investigación, 
educación y desarrollo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
individual y/o colectiva y al desarrollo social.  
 
4.1.3.3  Visión  
 
Un programa posicionado en el ámbito local, regional, nacional e internacional, 
con una alta capacidad de gestión, con una estructura administrativa eficiente, 
coherente y gerencial, facilitador de alianzas estratégicas, generador de procesos 
de inversión y transformación social. Con líneas de investigación; fuertes, 
productoras de conocimiento, con contactos establecidos en otras latitudes, 
expertos visitantes en intercambios académicos. Afiliado a redes de investigadores 
de carácter nacional e internacional, con acceso permanente a bancos de 
información en temáticas específicas y generales; con un centro de 
documentación y sistemas completamente dotado y actualizado y con acceso a 
estudiantes, docentes y administrativos. Con una publicación bimensual 
permanente, y con colaboraciones continúas a otras publicaciones del orden 
nacional e internacional. 
 
Un programa con reconocimiento social, cercano a las vivencias cotidianas de la 
población Risaraldense, acompañante en los procesos de socialización y 
comunicación en zonas de conflicto, apoyo a las diferentes poblaciones y grupos 
etéreos, y actor y autor permanente en la aproximación a los fenómenos sociales 
del ámbito urbano y rural (desde las herramientas y medios propios: educación, 
recreación, deporte y salud). Con sus egresados posicionados y reconocidos en 
las diferentes áreas del deporte y la recreación con énfasis en salud (instituciones 
del orden público y privado, empresas propias, cuadros directivos, técnicos y 
educativos) y en los ámbitos del orden regional y nacional. 
 
Un programa que propone la Recreación como un medio de alto impacto social, 
apoyo indispensable para estrategias de corte educativo, operativo, participativo, 
comunicativo y político, en los diferentes escenarios del municipio, el 
departamento y la nación. 
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4.1.3.4 Objetivo General  
 
Formar profesionales en el Deporte y la Recreación desde una perspectiva 
integral, capacitándolos para asesorar, liderar y administrar actividades físicas, 
deportivas y recreativas, orientadas hacia el desarrollo y bienestar biopsico-social 
del ser humano a nivel individual y comunitario. 
 
4.1.3.5  Objetivos Específicos  
 
• Mantener un proceso continuo de revisión curricular, mediante la reflexión 
pedagógica y la modernización educativa, que propenda por el desarrollo 
integral del ser humano; 
 
• Establecer y desarrollar líneas de investigación, acordes a las necesidades 
regionales y nacionales que permitan construir un cuerpo de conocimiento 
teórico y aplicado; 
 
• Diseñar y ejecutar un programa permanente que permita la construcción de 
actos y espacios para el desarrollo social en la región y la nación; 
• Lograr el reconocimiento regional, nacional e internacional como autor y 
actor de procesos de desarrollo en salud por medio del deporte y la 
recreación; 
 
• Fortalecer la administración del programa para lograr autonomía y eficiencia 
en los procesos de docencia, investigación y extensión; 
 
• Participar activamente como autores y actores en el sistema de bienestar de 
la Universidad Tecnológica de Pereira y; 
 
• Adelantar un proceso continuo de formación docente acorde con las 
necesidades y proyecciones del programa  
 
4.1.3.6  Perfil Profesional 
 
Los ejes del Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación están centrados 
en:  
 
• La formación científica e investigativa en que se fundamenta la concepción 
epistemológica, teórica y practica de la actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud. 
 
• Los procesos y métodos que le son propios de cada actividad. 
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• Los aspectos biomédicos, físicos y psíquicos, sobre los cuales se desarrolla 
el organismo humano. 
 
• La formación humanística como elemento fundamental para lograr un 
profesional con una posición crítica centrada en la transformación social. 
 
4.1.3.7  Ámbitos de Desempeño 
 
El Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira podrá desempeñarse en actividades relacionadas con: 
• Planteamiento, recreación y evaluación de procesos de recreación física 
deporte y/o recreación como estrategias de recreación y prevención en 
salud. 
• La recreación y gestión deportivo-recreativa. 
• La recreación deportivo-recreativa. 
• La asesoría y consultoría en programas deportivo y/o Recreativos. 
 
Procesos de recreación formal y no formal en programas de recreación física, 
deporte y recreación.  
 
4.1.3.8  Currículo 
 
El sentido del programa como unidad académico administrativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, es el de visualizar el medio interno y externo desde una 
perspectiva dinámica; es así como somos conscientes de la adaptación 
permanente social, política, económica y humana a través de un plan curricular, lo 
que implica para nosotros el generar una alta capacidad de respuesta y 
adaptación en función del mismo contexto. 
 
4.1.3.9  Investigación 
 
El programa sólo tiene perspectivas de crecimiento y potencialización de 
oportunidades, a partir de la construcción de una cultura de la pregunta que 
redimensione la aproximación de sus miembros (estudiantes, docentes, 
administradores) a la realidad. Es una invitación cotidiana a observar con detalle el 
entorno concreto y abstracto, para así abordarlo con fines de acrecentar las 
márgenes de lo conocido hasta ahora. 
 
4.1.3.10  Extensión 
 
Por ser un programa con vocación social, es prioritario vincularse a las diferentes 
esferas de lo individual y colectivo, tanto en el ámbito local como regional y 
nacional, no sólo desde la perspectiva del asistencialismo, sino desde la 
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participación activa en la formulación y ejecución de los proyectos de desarrollo 
que propendan por la promoción y transformación del todo social.  
 
4.1.3.11  Bienestar Universitario 
 
Todo espacio debe convertirse en una oportunidad para la formación integral del 
ser humano, por ende el bienestar es parte fundamental para el buen desempeño 
académico y administrativo del programa, proyectado además a los otros espacios 
y contextos donde tenga protagonismo.  
 
4.1.3.12  Promoción Docente 
 
La conformación de una planta docente suficiente, con altos niveles de formación 
y entrenamiento es imprescindible para la gestión y desarrollo de las asignaturas y 
del programa en general, dado que en ellos recae el presente y futuro de la 
extensión, la docencia y la investigación. Desde este marco de referencia, es 
necesario plantear los valores Universales y éticos como parte fundamental en el 
proceso de capacitación del estudiante en Ciencias del Deporte y la Recreación, 
involucrado en sus asignaturas, mediante una secuencia organizada y proyectada 
a obtener un mayor impacto social, a partir de profesionales idóneos que con sus 
acciones y comportamientos estén mediados por una capacidad de autocrítica, 
tendiente a mejorar el entorno inmediato a partir de propuestas claras de trabajo 
facilitada desde un ente administrativo que pretende unificar y posicionar la salud, 
el deporte y la recreación como eje fundamentales de toda sociedad13. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1  El Proceso de Investigación 
 
• Origen del Conocimiento 
 
Aclarar este punto significa en realidad, descubrir las motivaciones y 
circunstancias que han hecho del hombre un ser preocupado por conocer el 
mundo que lo rodea, sus leyes y relaciones, su sentido y su devenir. 
 
Desde que la especie humana comenzó a crear una cultura, es decir, a modificar y 
remodelar el ambiente que la rodeaba para sobrevivir y desarrollarse, fue 
necesario también que el hombre comprendiera la naturaleza y las mutaciones de 
los objetos que lo rodeaban, tareas que ha nuestros ojos resultan tan simples 
como modificar una vivienda precaria, domesticar animales o trabajar la tierra, 
esto solo pudo ser emprendido a la luz de infinitas y cuidadosas observaciones del 
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 Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Jorge Roa Martínez. Universidad Tecnológica de Pereira 
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medio; el ciclo diario y anual, la reproducción de vegetales y animales, el estudio 
del clima, la tierra y la geografía fueron, indudablemente, preocupaciones vitales 
para nuestros remotos antecesores, por cuanto de esta sabiduría dependía la 
supervivencia misma de la especie. El conocer entonces surgió indisolublemente 
ligado a la práctica vital y al trabajo de los hombres como un instrumento 
insustituible en ese mismo proceso de trabajo. No obstante, según las más 
antiguas narraciones que poseemos, el pensamiento de esas lejanas épocas no 
se circunscribió exclusivamente al conocimiento instrumental aplicable 
directamente al mejoramiento de las condiciones materiales. Junto con éste 
surgieron simultáneamente las preocupaciones por comprender el sentido general 
del cosmos y de la vida; la toma de conciencia del hombre frente a su propia 
muerte supone la adopción de una actitud que lleva el sello de la angustia frente al 
propio destino, frente a lo desconocido que no se puede abarcar y entender.  
De allí surgieron los primeros intentos de elaborar explicaciones globales de toda 
la naturaleza y con ello el fundamento, primero de la magia, de explicaciones 
religiosas más tarde y de los sistemas filosóficos en un período posterior14. 
 
• El Conocimiento Científico y sus Características. 
 
La ciencia es una vasta empresa que ha ocupado y ocupa una gran cantidad de 
esfuerzos humanos en procura del objetivo de adquirir conocimientos sólidos 
acerca de la realidad. Tratar de elaborar una definición más precisa sería tarea 
evidentemente ardua, lo que interesa señalar en este texto es que la ciencia ante 
todo, debe ser vista como una de las actividades que el hombre realiza, como un 
conjunto de acciones encaminadas y dirigidas hacia un determinado fin, que no es 
otro que el de obtener un conocimiento verificable sobre los hechos que nos 
rodean. Como toda actividad humana, la labor de los científicos e investigadores 
esta naturalmente enmarcada por las necesidades e ideas de su tiempo y de su 
sociedad. Los valores, las perspectivas culturales y el peso de la tradición juegan 
un papel sobre toda la actividad que se emprenda y de un modo menos directo 
pero no por eso menos perceptible también se expresan en la producción 
intelectual de una época los diversos intereses de las clases que componen la 
sociedad, “el tipo de organización que dicha sociedad adopte para la obtención y 
transmisión de conocimientos y el papel material que se otorgue al científico 
dentro de su medio”. Considerando estos factores será preciso definir a la ciencia 
como una actividad social y no solamente individual, pues de otro modo se corre el 
riesgo de imaginar al científico como un ente abstracto, como un ser que vive en 
un medio determinado, se perdería entonces de vista el carácter inevitablemente 
histórico que tiene todo conocimiento científico15. 
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 VALENCIA S. Marcela B. y Otros. (1998). Lineamientos Generales para la Investigación en la Facultad de 
Fisioterapia. Documento Comité de Investigación, Facultad de Fisioterapia. Universidad Autónoma de 
Manizales. 
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 FLOREZ O., Rafael. Hacia una Pedagogía del Conocimiento. Mc Graw-Hill. 1994. 
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Otras cualidades específicas de la ciencia, que la permiten distinguir con bastante 
nitidez del pensar cotidiano y otras formas de conocimiento, son las siguientes: 
 
Objetividad: Esta palabra tiene su origen en el objeto, es decir en aquello que 
se estudia, sobre lo cual se desea conocer o saber algo. La objetividad significa 
el intento por obtener un conocimiento que concuerde con la realidad de los 
objetos, que los describa o explique tal cual son y no como nosotros 
desearíamos que fuese. Ser objetivo es tratar de encontrar la realidad del objeto 
o fenómeno estudiado, elaborando proporciones que reflejen sus cualidades.  
 
Racionalidad: Es otra característica de suma importancia para definir la 
actividad científica, que se refiere al hecho de que la ciencia utiliza la razón 
como arma esencial para llegar a sus resultados. Por eso los científicos 
trabajan siempre con conceptos, juicios y razonamientos y nos son 
sensaciones, imágenes o impresiones.  
 
Sistemacidad: La ciencia es sistemática, organizada en su búsqueda y en sus 
resultados. Se preocupa por construir sistemas de ideas organizadas 
racionalmente y de incluir todo conocimiento parcial en totalidad cada vez más 
amplia. No pasa por alto ningún problema o conocimiento si no que, por el 
contrario, pretende conjugarlos dentro de teorías o leyes más generales. 
 
Generabilidad: La preocupación científica no se interesa tanto por ahondar y 
completar el conocimiento de un solo objeto individual, como por lograr que 
cada conocimiento parcial sirva como puente para alcanzar una comprensión 
de mayor alcance. De este modo, tratando de llegar a lo general y no 
deteniéndose exclusivamente en lo particular, es que las ciencias nos otorgan 
cada vez explicaciones más valiosas para comprender la totalidad de nuestro 
mundo. 
 
Falibilidad: La ciencia es uno de los pocos sino el único sistema elaborado por 
el hombre, que reconoce su propia capacidad de equivocarse, de cometer 
errores.  
 
Gracias a ello es que nuestros conocimientos se renuevan constantemente y que 
vamos hacia un progresivo mejoramiento de nuestras explicaciones. 
 
• El Método Científico 
 
En el proceso de conocimiento es posible encontrar siempre estos dos elementos, 
sujeto y objeto, entre los cuales se dan relaciones de singular complejidad. Por 
sujeto entendemos a la persona o grupo de personas que elabora el conocimiento; 
el conocimiento es siempre conocimiento para alguien, pensado por alguien, en la 
conciencia de alguien.  
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4.2.2   Principios de la Investigación 
 
La investigación como proceso social intencional, que busca la generación de 
conocimiento, está orientada por los siguientes principios rectores16. 
 
Integralidad: Hace referencia a la integración de saberes desde una perspectiva 
interdisciplinar, que permita abordar las diferentes realidades problemáticas 
planteadas por la profesión. 
 
Pluralidad: Como posibilidad de abordar el objeto de estudio desde múltiples 
perspectivas metodológicas, contextos de la realidad y actores del proceso 
investigativo. 
 
Contextuación: Como forma de responder a las demandas de la realidad, a las 
necesidades del hombre y del colectivo, en relación  a las características 
sociales, culturales, económicas y políticas, de tal manera que el conocimiento 




4.2.3  Trabajos de Investigación Científica 
 
Es la presentación formal del resultado de un proceso y actividad de observación, 
exploración, descripción, interpretación, explicación o construcción del 
conocimiento frente a objetos, fenómenos y sujetos individuales o colectivos.  
 
Los trabajos de investigación se clasifican de la siguiente manera: 
 
• Trabajo de Inducción a la Investigación 
 
Es un documento que describe en forma ordenada y breve una experiencia 
investigativa en el aula o fuera de ella y permite definir el grado de conocimientos 
y destreza metodológicos en un área específica.  Su objetivo es familiarizar al 




Escrito de extensión variable y estilo libre, que va desde la descripción hasta la 
interpretación, según su grado de profundidad, carece de la extensión de un 
trabajo y de la minuciosidad de una monografía. Puede expresar la sensibilidad, 
imaginación y creación estética del autor, quien debe afirmarse sobre el rigor 
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 OROZCO, L. E. Aportes para una política de Estado en materia de educación superior. Documento Síntesis. 
En: Educación Superior, Desafío Global y Respuesta Nacional. Universidad de Los Andes, Alfomega, S.A.: 
Bogotá, 2001. 
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conceptual y metodológico de la investigación. En algunas ocasiones las 




Es la compilación de los documentos presentados en un seminario, simposio, foro, 
congreso, jornada académica, entre otros y las conclusiones de estos. 
 
• Trabajo de Grado 
 
Estudio dirigido que corresponde sistemáticamente a necesidades o problemas 
concretos de determinada área de una carrera. Implica un proceso de 
observación, descripción, articulación, interpretación y explicación. Suele ser 
requisito para optar a un título en educación superior. 
 
• Informe Científico y Técnico 
 
Según ISO: Es un documento que describe el avance o los resultados de una 
investigación científica o técnica, o el estado de un problema científico o técnico. 
Este presenta información suficiente, en forma sistemática o cronológica, para que 
el lector calificado pueda juzgar, evaluar o proponer modificaciones para las 
conclusiones y recomendaciones. Puede hacer parte de una serie numerada para 




Es un trabajo de investigación escrito sobre un tema específico, puede presentar 
diferentes niveles de profundidad y ser requisito para optar al título en estudios de 
pregrado y en las modalidades de especialización y maestría contemplado así en 






Disertación escrita mediante la cual el trabajo de investigación presenta un aporte 
al conocimiento. Es requisito para optar al título de doctor en estudios de 
postgrado, requerido también en la Ley 30 de 1992. 
 
• Trabajo de Investigación Profesional 
 
Es el resultado de la actividad investigativa que se genera en el ejercicio de la 
profesión; su objetivo es presentar un aporte de interés científico, de proyección 
social y no es requisito para optar a un título.  
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4.2.4 La Investigación es para todos 
 
Así como en muchos campos de la ciencia y la tecnología, también en el campo 
de la educación es imperioso consolidar grupos de investigación que permitan 
acrecentar el conocimiento de lo que ocurre en las instituciones educativas de 
todos los niveles. Es urgente saber más sobre nuestros niños y jóvenes, sobre 
cómo son, qué cosas les interesan, la forma como aprenden, los campos en que 
se desempeñan mejor, los ámbitos educativos y su influencia en el desarrollo 
social y humano, los intereses y capacidades profesionales de los maestros, la 
forma de organizar la actividad educativa en el marco de una utopía de 
democracia participativa. En fin, hay una inmensa cantidad de temas de indudable 
importancia para la concepción, planeación y desarrollo de un modelo de 
educación adecuado a las necesidades y retos de la sociedad colombiana en el 
presente milenio17. 
 
Por otra parte también es indispensable incluir la investigación como un 
componente crucial del proceso pedagógico en escuelas básicas, centros de 
educación media y universidades. Colombia muestra un regazo notable en el 
número de investigadores activos en relación con otros países de un nivel de 
desarrollo comparable con el nuestro. La misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo planteó como una meta inaplazable el incremento sustancial del 
número de científicos reconocidos en los diferentes campos de la ciencia y la 
tecnología. Para conseguir este objetivo es indispensable que la actividad 
investigativa se inicie en la escuela desde los primeros años, de tal manera que 
niños y adolescentes se familiaricen con los métodos de la ciencia y desarrollen 
las habilidades necesarias para abordar la realidad de manera racional y 
sistemática. Esto supone que se produzcan cambios profundos en la estructura 
escolar, en la concepción del conocimiento, en la formación de los maestros y, por 
supuesto, en las relaciones que se establecen entre la escuela y su entorno social 
inmediato. Se requerirá explorar formas de vinculación entre escuela y sector 
productivo, escuela y familia, escuela y gobierno local, escuela y su medio 
ambiente.  
 
4.2.5  ¿Qué se entiende por Investigar? 
 
El término “investigar” puede ser interpretado de muchas formas según el contexto 
en el cual se lo utilice. En cierta forma todos los animales son investigadores 
naturales del entorno en el cual se mueven y de sus “investigaciones” dependen 
gran parte de los aprendizajes que les permitan sobrevivir. En este sentido, la 
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 MEDINA, C. La Enseñanza Problémica. Entre el Constructivismo y la Educación Activa. Colombia, 
Rodríguez Quito Editores. 1997. 
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investigación está asociada con la curiosidad y la capacidad de explorar el medio 
a través de la actividad corporal y el uso de los sentidos.  
 
Por esto llegar a ser un investigador consagrado, capaz de aportar cosas nuevas 
al desarrollo de la humanidad, no es sencillo ni puede improvisarse a última hora 
de la vida. Las biografías de científicos, escritores y artistas muestran que su 
carrera de investigación la iniciaron desde los primeros años de infancia, aún 
teniendo que enfrentarse a un sistema escolar empobrecedor o a unos padres 
autoritarios y restrictivos. Pero de igual forma todos ellos encontraron en algún 
momento de su vida una persona o una circunstancia que los estimuló a continuar 
alimentando su curiosidad y su necesidad de interrogar a la realidad de manera 
original: un maestro, un familiar, un compañero de juventud. 
 
Lo anterior depende del logro de un sistema educativo capaz de estimular en el 
conjunto de la población, y desde los primeros años de vida, el amor por el 
conocimiento, el interés por la vida social e individual, el gusto por lo estético, el 
rigor en los procesos de pensamiento y la capacidad de valorar a quienes 
producen conocimiento y cultura18.  
 
4.2.6  Debate: “El Papel de la Investigación en la 
Universidad Pública Colombiana” 
 
4.2.6.1 La Investigación en la formación universitaria 
 
Desde la perspectiva clásica se considera que una de las notas características de 
la Universidad es la investigación, la cual hace parte del tríptico que conforma, con 
la docencia y la extensión, la estructura que soporta los fines consagrados por la 
tradición a su institucionalidad. 
 
La investigación universitaria se ha constituido en las últimas décadas en una 
función con carácter esencial. Esencial porque si la universidad como lugar por 
excelencia de la formación superior del ser humano no realiza investigación, 
difícilmente otra instancia de la sociedad podrá cumplir con la formación de 
investigadores. 
 
Ante los grandes cambios tecnológicos que han tenido lugar para el acceso a la 
información y al conocimiento, la universidad se ve en la urgente necesidad de 
superar la consagrada reducción de su papel social a la transmisión de 
conocimiento, como función privilegiada en los claustros universitarios. La 
tradición profesionalizante con la que se ha sostenido la universidad en nuestro 
contexto, a través de los años, está llamada a reinventarse. 
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 DAY, Robert A. Cómo Escribir y Publicar Trabajos Científicos. Washington: Bol Of Sanit Panam, 1990. 19 p. 
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Producir conocimiento se ha convertido en parte de la razón de ser de la 
existencia de la institución universitaria y la investigación es el medio para 
realizarlo. Investigar ya no es función exclusiva de los laboratorios o grupos de 
investigación. Investigar es recuperar la capacidad de cuestionamiento, crítica y 
construcción de conocimiento en el aula de clase, en la biblioteca, en el seminario, 
en el trabajo, y en el permanente contacto con la sociedad y sus realidades. 
 
4.2.6.2 Obstáculos a la formación de una actitud investigativa 
 
Un factor que puede contribuir a comprender la baja capacidad institucional de las 
universidades colombianas para realizar la función investigativa, además de la 
escasa tradición académica en la formación del docente como investigador, es lo 
reciente de la preocupación por obtener y producir conocimiento sobre el vínculo 
docencia e investigación, sobre la enseñanza de las ciencias, sobre la pedagogía 
y las didácticas de las disciplinas o, sobre los estilos pedagógicos, y si bien ya 
contamos con algunos grupos sólidos de investigadores interesados en el tema, 
también es necesario reconocer lo incipiente de sus desarrollos y la escasez de 
estímulos para su fortalecimiento19. 
 
Ya es un lugar común repetir que nuestra enseñanza es narrativa, pasiva y 
autocrática. Sin embargo, es necesario reiterarlo porque éstas características 
prevalecen, a pesar de la insistencia en la necesidad del cambio y porque la 
permanencia de estos rasgos constituyen una barrera a la apropiación de nuevas 
formas de enseñanza y aprendizaje, y son factores que entran en pugna y riñen 
con la preparación adecuada del terreno para el pleno florecimiento del pensar, 
reflexionar, criticar y cuestionar, pilares de la actitud investigativa. 
 
La educación universitaria vincula a sus actores a la experiencia de la producción 
de conocimientos a través de la investigación. Sin embargo, de las tres funciones 
clásicas asignadas a la universidad -docencia, investigación y proyección social-, 
ésta función ha sido objeto de una hermenéutica muy particular en el contexto 
nacional universitario. 
 
La investigación en la universidad colombiana ha estado ajena a los procesos de 
formación superior. La investigación, con pocas excepciones en nuestro medio 
universitario, se la ha asimilado a prácticas tangenciales al mundo de la 
experiencia concreta de la búsqueda sistemática del saber por medio de métodos 
rigurosos. Con una conciencia ingenua de cumplimiento de la función investigativa 
las universidades reportan su desempeño en este campo, a través de los 
proyectos curriculares de los profesores y de los trabajos monográficos o de tesis 
de grado de los estudiantes. Un profesor universitario reporta a su vez como 
experiencia en investigación la dirección de trabajos de tesis, aunque es un buen 
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 GALVIS, Pedro y otros. Guía para el proceso de Investigación Formativa, Universidad Libre. Bogotá,  2004. 
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indicio, este dato no pasa de ser un indicador periférico, mientras los trabajos de 
tesis no estén involucrados en el programa de investigación propio del profesor. 
 
La organización interna misma que establecen las universidades en relación con la 
función de investigar, es bastante extraña a un ambiente investigativo normal de 
cualquier laboratorio, centro o grupo de investigación. Se encuentra una muy 
curiosa división del trabajo académico: de una parte están los profesores 
metodólogos, expertos en todo tipo de manual para aprender a investigar, pero 
que casi nunca han realizado una investigación, por interés personal porque su 
dedicación ha sido la docencia especialmente; de otra parte, se encuentra el 
profesor conocedor del tema específico de investigación, quien no se encuentra 
investigando por que se encuentra enseñando. 
Además de una tercera instancia que es un consejo de orientación de la 
investigación, que se encarga de distribuir las responsabilidades entre los 
profesores y de aceptar los temas. Este esquema tiene el agravante que a pesar 
de ser una invención para el nivel de pregrado, se imita en la mayoría de los 
programas de maestría. 
 
Es indiscutible que la actividad investigativa esta directamente relacionada con la 
formación académica de alto nivel superior de los docentes. En Colombia, solo el 
2.5% de los profesores universitarios han obtenido el título de doctorado, 
agrupándose más del 60% del total en el nivel de pregrado. Este hecho, entre 
otros, puede explicar la escasa capacidad de desarrollo investigativo que 
prevalece en la educación superior: no se puede enseñar la investigación cuando 
no se ha tenido la experiencia cognitiva de la misma20. 
 
Para completar este recuento breve de los obstáculos a la formación de la actitud 
investigativa, en la universidad se señalan además: 
 
• Las metodologías de investigación, práctica frecuente a la que se reduce la 
enseñanza de la investigación, aunque casi siempre enseñadas de manera 
descontextualizada de los problemas específicos, solo se enseña en 
determinadas carreras y en la mayor parte de las instituciones de educación 
superior ni siquiera se cuenta con éstas. 
 
• La enseñanza de la investigación se realiza como si esta fuera una materia 
mas del plan de estudios y se regulación y se práctica de igual manera que 
las otras materias del plan de estudios y por lo tanto es sometida a la rutina 
de las clases magistrales. 
 
• Desvinculación de los grupos de investigación de los procesos de docencia. 
Los grupos de investigación universitarios están desvinculados de los 
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 MORENO GRACIA, Patricia. Lineamientos de la práctica educativa de la UPN. Universidad Pedagógica 
Nacional. Bogotá. DC. Diciembre de 2001. 
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procesos de enseñanza-aprendizaje de las propias universidades donde 
están ubicados. 
 
• Ausencia de políticas institucionales de investigación que den sentido y 
horizonte de referencia, tanto a esta misma como a su articulación con las 
funciones de docencia y extensión. 
 
• Débil disposición infraestructural y administrativa de las instituciones de 
enseñanza superior para propiciar un ambiente institucional favorable a la 
investigación, además de otro tipo de dificultades que algunos centran 
especialmente en la escasa financiación de la investigación. 
 
4.2.6.3 Características de la función de investigación en la universidad 
 




in - vestigium -ire 




La investigación en este marco de reflexión, se puede entender como una 
actividad humana, intelectual y compleja que conlleva como condiciones 
esenciales: 
 
• Una voluntad de saber 
• Un compromiso ético y académico en la generación de conocimiento, 
• Una capacidad critica académica que permita jerarquizar problemas, 
establecer causas y explicaciones y poner de relieve lo fundamental, 
• Un compromiso con la formación de los futuros pares académicos 
• La posibilidad de comprender, explicar, interpretar, argumentar y obtener 
leyes, explicaciones, principios, o hipótesis, etc. 
 
Otras aproximaciones modernas al concepto de investigación, inspiradas en las 
ciencias básicas, señalan que la investigación es una actividad creativa y 
sistemática, encaminada a acrecentar el conocimiento generalizable. También se 
la ha entendido como creación intelectual universalmente reconocida y medida por 
los mismos cánones en todas partes. 
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Podríamos arriesgar en esta reflexión que la investigación es una de las tres 
funciones que realiza la educación superior para formar a los estudiantes en los 
fundamentos, principios y prácticas académicas necesarios para desempeñarse 
bien sea como profesional o como investigador. En la primera situación se trata de 
un profesional con capacidad de innovar, transformar procesos, sugerir 
transformaciones, identificar barreras, buscar soluciones y trabajar en equipo, 
entre otros. 
 
En la segunda situación, se trata de un investigador - profesor con capacidad para 
integrarse a grupos de investigación; de dedicarse de manera disciplinada y 
autónoma a las actividades que encierra la producción de conocimiento; de formar 
en las escuelas disciplinarias enfoques, teorías y paradigmas en los cuales se 
apoya para sus trabajos investigativos; de cooperar con otros investigadores, con 
sensibilidad académica para jerarquizar y delimitar problemas de interés; de 
circular sus resultados y de aceptar los espacios de crítica y confrontación. 
 
Como actividad intelectual compleja la investigación científica requiere el 
cumplimiento de procesos de diverso tipo: procesos de naturaleza: lógica, 
cognitiva, epistemológica, formativa, ética, planificadora, práctica y operativa. 
 
La investigación es una actividad humana compleja(I), en la medida en que hace 
parte y nace de la naturaleza inquisitiva e indagadora propia del ser humano, 
quién a través de la historia ha buscado explicarse la realidad y la comprensión de 
sus manifestaciones aparentes y esenciales. Es compleja precisamente porque al 
avanzar y expandirse los límites de la comprensión humana, el hombre descubre 
la incertidumbre y la multilateralidad de las interacciones, relaciones y vínculos 
que se producen en la conformación de un hecho. 
 
La investigación es un conjunto de procesos lógicos, que operan mediante la 
selección de datos significativos y rechazo de datos no significativos; separa 
(distingue o desarticula) y une (asocia, identifica) jerarquiza de un núcleo de 
nociones maestras. A través de la racionalidad que implica la actitud investigativa, 
se expresa el hallazgo de las coherencias, de las consecuencias, de las 
deducciones, de las conjeturas, de las inferencias, de los raciocinios, de las 
argumentaciones, de las explicaciones, de las descripciones y de las simulaciones 
que se generan durante el proceso investigativo. 
 
Implica también procesos cognitivos dado que es en el pensar, en el observar, 
Comprender(II), razonar , conocer, lenguajear y representar donde se da origen a 
la pregunta, a la identificación del problema, al cuestionamiento y a la conjetura. Y 
<procesos epistemológicos> por cuanto del conocimiento de la historia de la 
disciplina o saber, su génesis, principios, presupuestos, sentido, pretensiones de 
validez, paradigmas, hechos científicos y restricciones del campo, el investigador 
reconoce la pertinencia y validez de sus cuestionamientos y preocupaciones. 
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El ejercicio de estos nuevos procesos que introduce la sociedad informatizada 
deben caracterizarse por entender que lo dialógico es instituir el dialogo entre 
concepciones del mundo. Lo dialógico es conflictividad, es decir, antagonismo de 
la tesis para explicar un fenómeno. La actividad dialógica es a la vez el juego y la 
regla del juego que instituye una relativa autonomía del conocimiento y favorece 
su evolución. 
 
Por su parte, la referencia a los procesos prácticos, plantea cómo la actividad 
investigativa, como todo arte, requiere de unas condiciones básicas para poder 
llevarse a cabo: rutinas, hábitos, medios, costumbres y un espíritu impregnado de 
dedicación, vocación, disciplina, perseverancia, paciencia, que no se adquiere 
leyendo o memorizando los manuales, puesto que la investigación es una práctica 
ilustrada, soportada en métodos y conocimientos, cuya maestría sólo se adquiere 
realizándola. 
 
Parte inherente de los procesos prácticos es la habilidad que ha de desarrollar el 
investigador para formular un proyecto de investigación. El proyecto es el 
instrumento donde el investigador plasma su pensamiento lógico, su disposición, 
capacidad y conocimiento para enfrentar el camino que construye mediante la 
realización del proyecto. Un proyecto es la manifestación más elaborada de la 
intención y de la sabiduría del presentimiento al cual se propone llegar. Su 
contenido y organización dependen directamente de la capacidad del investigador 
de disponer lógicamente sus elementos para enfrentar su propósito22. 
 
Los proyectos de investigación, si bien, parecer ser, que no están muy bien 
valorados por los mismos investigadores, en el sentido de la baja importancia que 
conceden a su elaboración, son el vehículo definitivo para alcanzar su realización. 
El proyecto de investigación comprende unos elementos básicos, imprescindibles 
cuando se trata, tanto de expresar en forma lógica la intencionalidad científica que 
lo motiva, como de hacer conocer al otro el sentido del propósito previsto. 
 
Los elementos básicos que debe contener un proyecto de investigación aparecen 
en muchos y variados manuales de investigación, sin embargo cabe señalar como 
componentes nucleares del mismo, los siguientes: 
 
• Un planteamiento delimitado del problema, situación, hipótesis o pregunta a 
estudiar. 
 
• Un marco teórico que sustente conceptualmente el planteamiento del 
problema, mediante la construcción de un diálogo argumentativo entre los 
autores seleccionados para soportar el discurso teórico. Cuando se trata de 
un proyecto para obtener el título de maestría, el investigador construye un 
diálogo original entre los autores en relación con el problema planteado. 
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Cuando se trata de un proyecto para obtener un título de doctorado, se 
construye un diálogo original, en el cual el investigador se ubica como autor 
y entra en interlocución en calidad de par académico de los demás autores 
escogidos. 
 
• Un estado del arte que construya el estado del conocimiento en el tema 
propuesto, en el contexto nacional e internacional y por lo tanto permita 
identificar la intersección concreta en donde el proyecto identifica el vacío 
del conocimiento, al cual considera puede contribuir a mejorar o aclarar con 
su trabajo de investigación. Hace parte del estado del arte una bibliografía 
completa y reciente sobre el tema específico. 
 
• Los objetivos son la guía de acción del proyecto y permiten delimitar y 
especificar los aspectos centrarles en los cuales el proyecto va a centrar su 
aporte. 
 
• La metodología representa la columna vertebral que estructura la 
propuesta, porque además de demostrar el rigor científico, el conocimiento 
de las categorías centrales del método previsto y su interrelación, debe ser 
coherente con los puntos anteriores y permitir encontrar la evidencia de su 
pertinencia para conseguir los resultados esperados. Los resultados 
esperados, permiten conocer en forma precisa los productos teóricos, 
prácticos o experimentales que se considera se van a obtener con el 
proyecto de investigación. 
 
• El grupo de investigación, en el cual es necesario diferenciar: el personal 
científico que lo conforma; formación académica, experiencia y rol a 
cumplir; la trayectoria del grupo en términos de sus competencias 
adquiridas como grupo y de la experiencia de trabajo común en el tema, o 
por lo menos de las hojas de vida adecuadas al propósito del estudio. 
 
• Así mismo, corresponde a los procesos prácticos la adquisición de un 
adecuado dominio de la lectura y escritura, es central contar con una 
arraigada capacidad de comprender e interpretar el texto escrito. Así 
mismo, el investigador debe contar con capacidad de argumentación verbal. 
Es necesario desarrollar la capacidad de expresarse en forma oral y escrita 
con los atributos de una comunicación inteligible, precisa, adecuada, 
comprensible y congruente. 
 
• En el mundo moderno la actividad científica se realiza a través del trabajo 
en equipo, en grupo, en comunidad; difícilmente un investigador solo puede 
alcanzar los logros que reporta el trabajo colectivo. Un problema de 
investigación, en la mayoría de los casos, necesita el concurso tanto de 
varias disciplinas como de varios conocimientos específicos. Como ya se 
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anotaba, el trabajo en grupo no solo requiere de la capacidad conceptual 
individual sino también de la apropiación y practica de la ética de la cultura 
académica. 
 
La actividad de la investigación implica fundamentalmente una voluntad de saber. 
Investigar se convierte así en una actitud de vida, ser investigador es plantearse 
frente a la realidad de una manera no usual. El investigador, si bien trabaja por un 
interés académico particular, su actuación deberá estar inspirada en principios 
ético-políticos consecuentes con los fundamentos de la vida ciudadana, pluralista 
y democrática, con una clara responsabilidad social frente a su quehacer y sus 
resultados. 
 
El investigador así mismo por la naturaleza de su trabajo debe contar con un 
sentido fundado sobre lo  público y el interés general. Este sentido le permitirá 
contar con principios que orienten su ejercicio, buscando el bienestar, el 
mejoramiento y la conservación de las condiciones de vida de la población23. 
 
La investigación, en consecuencia como práctica universitaria tiene como común 
denominador, de manera independiente al destino laboral o profesional, el hacer 
posible la apropiación como parte de la formación integral del estudiante la 
apropiación de la actitud investigativa. 
 
La actitud investigativa podríamos pensarla como la adquisición de una 
disposición individual, expresada en habilidades, destrezas y competencias, que 
habilitan para resolver y asumir de manera inteligente y crítica las diferentes 
circunstancias de incertidumbre, racionalidad y complejidad que plantean las 
experiencias laborales,  sociales y políticas al ser humano en su relaciones 
intersubjetivas y con sus entornos mediatos e inmediatos. Estamos hablando, 
entonces, de una actitud que no se agota en el individuo al terminar su 
escolaridad. 
 
Cabe preguntarse ¿por qué no se incorporan en la práctica docente muchas de las 
condiciones elementales que propicia la actividad investigativa? Si para ello no se 
requiere de laboratorios, equipos y recursos especiales. Enseñar a investigar es 
enseñar a pensar, a comprender, a distinguir, a seleccionar, a argumentar 
razonadamente y esto se enseña más como parte de un estilo pedagógico y una 
didáctica específica que como un ejercicio de laboratorio experimental. 
 
4.2.6.4 Reinventar la función de investigación universitaria 
 
                                            
23
 MERTON, Robert K. "El rol social del sabio, 1941" en la Sociología de la Ciencia. Investigaciones Teóricas y 
empíricas, Alianza Editorial S. A., 1971 
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Enseñar lo que investiga es una metáfora que encierra un gran significado para un 
profesor universitario, en cuanto expresión de un compromiso consigo mismo y 
con la formación de los demás. 
 
Una enseñanza fundamentada en la actividad de la investigación, implica para 
nuestra educación superior dar un viraje hacia la creación de muevas condiciones 
en las universidades en cuanto a la organización académica y administrativa de la 
investigación, a la disponibilidad de personal docente de alto nivel, de recursos 
físicos, técnicos, científicos, bibliográficos, administrativos y a la generación de 
culturas de investigación que hagan posible ambientes favorables a su desarrollo. 
La educación superior debe así formar un profesional con capacidad de 
desempeñarse competitivamente dentro de unas condiciones de trabajo que no le 
sean extrañas a su formación académica; un profesional que disponga de las 
herramientas cognitivas y cognoscitivas básicas para desplegar su capacidad 
inteligente y recursiva para innovar y crear valiéndose de sí mismo, pero también 
haciendo uso pertinente y crítico de la información, para permanecer en una 
continua actitud de aprendizaje y de apropiación de nuevos conocimientos. 
 
En síntesis, el actual contexto global para el trabajo laboral y académico está 
conformado por profesionales-investigadores, expertos y científicos que tienen un 
manejo idóneo de los códigos cibernéticos, lingüísticos, culturales y éticos. En 
estos  códigos se moviliza la vida diaria de la producción de bienes y servicios, 
pero también la toma de decisiones. 
 
Las nuevas mercancías que circulan en los mercados planetarios son el producto 
de este personal científico y el resultado del entrecruzamiento fértil de saberes, 
destrezas y habilidades, unidos a mentalidades y pensamientos flexibles, la 
práctica investigativa universitaria nos prepara para ser competentes en estos 
nuevos escenarios24.  
 
4.2.7 Ámbitos de la Investigación Formativa 
 
Lo que justifica y da sentido a la academia vital es la naturaleza misma de la 
Universidad. La Universidad como: foro de pensamiento, centro crítico de 
generación de conocimientos, actitudes y valores, cuya tarea es, por tanto, la 
formación humana y del espíritu científico, la producción de conocimiento y el 
servicio a la sociedad25. En este contexto, todo lo que se haga por aclarar y 
                                            
24
 Ibidem  
25
 Al respecto, Rafael Torrado Pacheco, Filósofo de la Universidad Javeriana, en su disertación en el Simposio 
Permanente sobre la Universidad, expresa: "... Sin entrar a discutir los alcances y aplicaciones de la Ley 030 
de 1992, que ha creado entre otras cosas la rara idea de hablar de "universidades de investigación" o la 
metáfora de "universidades de segundo piso", es indiscutible, como lo muestra la historia, que desde su 
fundación en la Edad Media la NOTA ESENCIAL de la Universidad es la investigación. No puede entenderse 
la Universidad de otra manera, ella existe para la investigación, también para la formación del ser humano y el 
servicio a la sociedad, pero estas funciones no puede realizarlas si no es cumpliendo su nota esencial". 
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operacionalizar las nociones de ciencia, investigación, práctica científica, función 
política, ética y crítica de la ciencia, es inherente a su tarea. 
 
Las instituciones de educación superior como centros de estudio y del 
conocimiento son las más llamadas a realizar investigación, práctica que se puede 
desarrollar de dos formas: enseñando a investigar y haciendo investigación1426. 
La primera forma, se relaciona con el ejercicio de la docencia Investigativa, la 
segunda, con la producción y generación sistemática del conocimiento y su 
aplicación para resolver problemas del contexto, enriquecer el estatuto 
epistemológico de las ciencias y las disciplinas, o para generar herramientas o 
productos tecnológicos. La Universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza una 
herencia cultural de saberes, ideas, valores; la misma, regenera reexaminándola, 
actualizándola, transmitiéndola; también genera conocimientos, ideas y valores 
que se introducirán en la herencia y tradición de la humanidad (la doble misión de 
la Universidad). 
 
Además, la Universidad es conservadora27, regenadora, generadora. Por esta 
razón la Universidad tiene una misión y una función transecular, a través del 
presente, va del pasado hacia el futuro; tiene una misión transnacional que ha 
conservado a pesar de la tendencia a la cerrazón nacionalista de las naciones 
modernas. La Universidad dispone de una autonomía que le permite llevar a cabo 
esta misión28. Desde entonces la Reforma de la Universidad tiene un objetivo vital: 
Reforma del Pensamiento que permitiría el pleno empleo de la inteligencia. Se 
trata de una reforma no programática, sino paradigmática, que atañe a nuestra 
aptitud de organizar el conocimiento. Estas provocaciones invitan a caminar 
juntos, docentes y estudiantes, en perspectiva de construir comunidades de 
sentido para reformar la Universidad. Ir tras la huella del conocimiento, constituye 
un hito, una aventura, una experiencia maravillosa de formación. 
 
Es evidente la discusión en el seno de las comunidades académicas sobre la 
investigación formativa. Existe una necesaria relación entre los procesos de 
docencia, investigación y proyección social. Ellos en sí mismos, no dan cuenta de 
su efectividad y por tanto recurren a la administración para cumplir con su misión y 
alcanzar sus objetivos. Esta búsqueda aún es débil, dadas las insuficiencias 
teóricas y los vacíos de conocimiento que limitan las prácticas de gestión 
académica en la universidad. En efecto, al estallar una idea, se genera un 
acontecimiento y se perfila un interés de conocimiento, que hace parte de la 
Reforma de la Universidad. Esta aventura de conocimiento, implica, “situar-se” y 
                                            
26RESTREPO G, Bernardo. Investigación formativa e investigación productiva de conocimiento en la 
universidad. En Revista Nómadas, Universidad Central, Bogotá, p.p 195 a 202. 
27
 Según los sentidos del término conservación, Morín llama la atención sobre el carácter conservador de la 
Universidad como asunto vital, que significa protección y preservación, ya que no se puede preparar un futuro 
sin saber el pasado; diferente, cuando se asume el término conservador como asunto dogmático, estéril, 
rígido. 
28
 “Sobre Reforma de la Universidad”, en: La Universidad en el cambio de Siglo, Madrid, Alianza, 1998. 
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“situar-nos” en los contextos más amplios, más vitales de la Universidad: Ser 
Humano – Mundo – Sociedad – Vida, como los grandes asuntos provocadores de 
Desarrollo Humano – Educación Superior – Administración Pública. 
 
 
4.2.8 Plano de los Conceptos  
 
Bien importante, pensar los conceptos, desde las intencionalidades de la 
investigación formativa, en el contexto de racionalidades emergentes, veamos: 
 
a. Las preguntas por las racionalidades emergentes sugieren: encuentros y 
desencuentros, rupturas y conexiones, tejido de eventos, acciones, 
interacciones, retroacciones, azares y determinaciones que constituyen 
nuestro mundo fenoménico, entre acontecimientos - problematizaciones - 
conceptos, lo que posibilita asumir la investigación formativa como ejercicio 
de pensamiento para la acción universitaria. 
 
b. La opción por la investigación formativa, obedece al reconocer que, las 
dinámicas del pensar y el actuar en la Universidad han creado y mantenido 
una brecha entre las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, 
Investigación y Proyección Social ancladas en racionalidades simples, 
fragmentadas, pensamiento que corta, aísla, permite a los especialistas y 
expertos ser muy productivos en sus compartimentos y cooperar con 
eficacia en los sectores de conocimientos no complejos, especialmente los 
relativos al funcionamiento de las máquinas artificiales, aunque la lógica a 
la que obedecen extiende sobre la sociedad y las relaciones humanas las 
limitaciones en visiones deterministas, mecanicistas, cuantitativas y 
formalistas: Unos administran, Otros enseñan, Otros investigan. 
 
c. Optar por la investigación formativa, es optar por las dialógicas 
universitarias; decisión que provoca rupturas en las fronteras como 
disciplina social en gestación y se lanza al encuentro con el conocimiento 
del conocimiento: el desarrollo humano, la educación superior, las 
disciplinas, las profesiones; es decir: la academia. No puede haber un 
pensamiento solitario o meramente disciplinar, en el que se base o 
comience la originalidad absoluta, de ser así, se tratará de mantener una 
utopía dictatorial al interior de la disciplina como delimitación de una forma 
particular, de una forma de pensamiento por ejemplo. En este campo de 
conocimiento, se abre entonces un diálogo entre: acontecimientos, 
conceptos  y problemas. 
 
d. Las preguntas por la investigación formativa en el contexto de 
racionalidades emergentes, requiere reforma de pensamiento, giros, 
rupturas epistemológicas, como “acontecimientos”, como organización del 
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conocimiento como fenómeno de carácter multidimensional y multivariado, 
de posibilidades humanas y del conocimiento, que se gestan en la vida 
universitaria. Las realidades actuales ya no soportan la concepción 
mecanicista del mundo, al ésta no dar cuenta de, ni explicar, ni comprender. 
Sus presupuestos y sus “a prioris” se convierten en reducciones de las 
cuales no se puede nunca sacar nada diferente de lo que se mete de inicio 
arbitrariamente. La relación causa – efecto privilegiada por esta concepción, 
se toma unidireccional y deterministamente. El efecto realmente actúa 
sobre la causa, existen múltiples causas y múltiples efectos. No es lo lineal 
sino lo relacional, en red29. 
 
e. Suscitar nuevas comprensiones – explicaciones, mediante la investigación 
formativa, es la posibilidad de entender relaciones como asuntos que 
devienen también relaciones complejas. La perspectiva sistémica de los 
problemas de conocimiento, permite pensar esas relaciones dinámicas e 
interdependientes; pensar la Universidad como sistema educativo complejo, 
con capacidad de auto-organización, dinámicas generadoras de sus propios 
derroteros. Algunos de los dispositivos pedagógicos podrían ser a partir de 
la participación en redes de conocimiento, que emergen posibilidades para 
generar esas nuevas relaciones, en cualquier dominio lingüístico 
(importancia del lenguaje en el accionar humano, conversar en dar vueltas 
juntos, rumiar conjuntamente pensamientos). 
 
f. Pensar y accionar el conocimiento es también generación de conocimiento, 
que bien podrá el creativo – docente, tutor, capacitador, estudiante, 
egresado, como sujetos creadores, dar saltos inteligentes para provocar 
innovaciones universitarias, y avances en la disciplina y la profesión, como 
valor agregado a los campos de conocimiento que privilegia la formación. 
 
g. Lo contemporáneo de la educación incorpora el cambio de paradigma que 
hoy vivimos en el pensamiento occidental:” Una nueva Racionalidad nos 
permite pensar lo impensado, pensar de otra manera lo siempre visto y/o 
ver lo que antes no veíamos. La complejidad creciente de los sistemas que 
administramos (la sociedad, la ciudad, la economía, la educación, la salud) 
necesita ser comprendida, intervenida y dominada, asunto propio de las 
Ciencias de la Complejidad. Ahora bien, la INVESTIGACION adquiere así 
no solo un carácter relevante, sino, de alguna manera, de un nuevo orden. 
Viejas discusiones (hoy bizantinas) que contraponían lo cualitativo a lo 
cuantitativo, o que sobredimensionaban la linealidad mecanicista de lo 
metodológico, devienen improcedentes; el saber concebir los problemas de 
                                            
29
 JIMENEZ VELASQUEZ, Francisco. Desarrollo del Conocimiento en el Umbral: Universidad (ESAP) y 
Universo (Lo Público), Módulo Especialización en Gestión Pública, ESAP, 2003. 
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investigación, y el imaginar futuros inéditos en tanto es lo posible el 
fundamento de lo real, el universo de sentido que acoge – y orienta”30. 
 
Desde estas intencionalidades, la investigación formativa, es ante todo ámbito de 
pensamiento, donde la docencia universitaria, también se corresponde, ya que es 
obra humana. En tal sentido, la investigación formativa es red comunicacional 
viva, generadora de saber(es) superior(es), movilizadora de ideas, posibilitadora 
de desarrollo humano, constructora de pensamiento, provocadora de sentidos y 
significados de las prácticas educativas y las prácticas administrativas 
universitarias. 
 
He aquí algunos conceptos, visiones y perspectivas sobre investigación formativa 
para continuar suscitando la discusión académica: 
 
El documento: “Política Institucional de Investigación en la ESAP”31, al respecto 
expresa: “La investigación relacionada con la docencia, la capacitación, la 
asesoría, la consultoría y la proyección social es la denominada "investigación 
formativa", la cual hace especial referencia al conocimiento y al problema de la 
realidad, abordada desde una perspectiva pedagógica y desde una relación 
enseñanza - aprendizaje. Esta modalidad de investigación es una forma de 
apropiación subjetiva o colectiva de conocimientos que no necesariamente son 
validadas como originales por una comunidad académica, o como procesos de 
autorreflexión colectiva organizada y sistemática de prácticas (investigación en el 
aula, comunidad, organizaciones públicas y reflexión de equipos docentes) que se  
reflejan o se concretan en propuestas de innovación pedagógica y curricular o en 
textos de clase, libros, monografías, ensayos. La aplicación de estos 
conocimientos, previamente elaborados en situaciones nuevas, exige el examen 
cuidadoso de esas realidades, por cuanto no es conocimiento validado”. 
 
Otros autores, como Dikin y Griffihs, consideran la investigación formativa como 
aquella que se encuentra encaminada a "dar forma" a una investigación concreta, 
de tal manera que permite a los investigadores una actitud de apertura hacia 
nuevos problemas, revisiones y direccionamientos del proyecto. Los proyectos 
desarrollados bajo esta percepción tienden igualmente a darle forma a un 
programa de investigación. 
 
La investigación formativa, hace referencia a la formación en y para la 
investigación. No necesariamente dentro de un proyecto concreto de 
investigación, sino a través de actividades que les permuta a los estudiantes 
                                            
30
 Francisco Jiménez Velásquez, investigador SCIENCES P, Francia, Otros, profesor de la ESAP, autor del 
módulo: “Docencia y Metodología de la Investigación: Saberes, y Procedimientos en el ámbito Ciencia – 
Filosofía – Tecnología”, 2003, desarrolla el concepto Investigación de Frontera: Lo existente, lo deseado, lo 
necesario y lo posible: ¿Palimpsesto y/o Urdimbre? 
31
 ESAP. Facultad de Investigaciones, Dra. Myriam Velásquez Bustos, Decana de la Facultad de 
Investigaciones, Bogotá, 2004. 
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identificarse con la búsqueda, el funcionamiento y las fases de la investigación 
científica32. La relación entre investigación y formación fundamentada en 
problemas es un reto en cuanto al ejercicio de la docencia se refiere. 
Concretamente, plantea un problema didáctico y pedagógico, el cual debe ser 
abordado, desde las estrategias enseñanza, dado que se fundamenta en el 
análisis del aprendizaje por descubrimiento y construcción. Este tipo de formación 
investigativa, implementada a partir de la identificación e incorporación de 
problemas específicos surgidos de la realidad inmediata en la que se 
desenvuelven las disciplinas y profesiones, debe conservar el rigor metodológico 
que esta actividad supone; el rigor es básico en investigación y debe serlo en el 
aprendizaje de la misma. 
 
La investigación, cuando se orienta a la formación académica y profesional 
establecida dentro de un marco curricular formalmente definido, se puede 
denominar investigación formativa. Esta modalidad de investigación rediferencia, 
en primer lugar, por su finalidad de tipo pedagógico: mejorar los procesos 
enseñanza – aprendizaje; en segundo término, porque se desarrolla dentro de un 
programa curricular específico: los objetos de estudio están previamente 
determinados, y finalmente, porque se puede situar dentro de la función docente 
del profesor universitario33. 
 
Ahora bien, el carácter formativo de la investigación o el desarrollo del 
pensamiento y la comprensión como claves par la integración de procesos en la 
Universidad, es también un asunto que viene interesando a los académicos e 
investigadores. “La importancia de incorporar la investigación como componente 
transversal del currículo se proclama como nota predominante de la Universidad: 
esta idea encuentra sustento en la visión de la investigación como herramienta 
pedagógica para promover el desarrollo del pensamiento y de la comprensión. 
Textos y discursos de todo tipo, académicos y políticos, son generosos en 
reconocer su importancia no sólo en la generación de productos - teóricos y 
materiales - útiles para la sociedad, sino en la formación del espíritu científico en 
los usuarios de todos los niveles del sistema educativo”34.  
 
Jiménez35, sintetiza el carácter formativo de la investigación: “Pensar es investigar; 
Se aprende a investigar investigando; La investigación está cargada de…, 
motivada con… y articulada por problemas; el significado de una investigación, 
radica en su innovación”. 
 
                                            
32
 Consejo Nacional de Acreditación, CNA. La evaluación externa en el contexto de la acreditación en 
Colombia. Bogotá, Corcas, 1998 
33
 PARRA MORENO, Ciro (Docente – Investigador Universidad de la Sabana) Artículo: ““Apuntes sobre la 
Investigación Formativa”, En: Revista Educación y Educadores, Volumen 7/04. 
34
 RONCANCIO R., Martha Patricia. Conferencia, Simposio Permanente sobre la Universidad, Universidad 
Católica de Manizales, 2002 
35
 Ibíd., ESAP Bogotá, 2003. 
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Dado que emergen Nuevas Racionalidades Humano – Científicas, la investigación 
formativa, se convierte ante todo, en ámbito de la educación, cuyo territorio del 
saber es la Pedagogía del Conocimiento; de ahí que puede asumírsele como 
educación investigativa. En analogía con el pensamiento de la UNESCO, la 
educación investigativa durante toda la vida se presenta como una de las llaves de 
acceso y desarrollo del siglo XXI36. Aquí tiene sentido el “aprendizaje”: ¿Cómo 
impulsar el aprendizaje de la investigación formativa? En consecuencia, “la 
investigación” dejará de ser un componente insular de los planes curriculares, 
curso(s) de metodología de la investigación, para convertirse en península, que 
tienda a unir el continente del conocimiento. Si, inicialmente estuviéramos de 
acuerdo con este planteamiento, la investigación, en sí misma, es proceso  
educativo – formativo, iluminado por cuatro pilares pedagógicos, vertebradores del 
aprender, estos son: 
 
• Aprender a Ser Investigador  
• Aprender a Investigar Investigando  
• Aprender a desarrollar Pensamiento  
• Aprender a construir Conocimiento  
 
4.2.9 Tensiones Pedagógicas que han de desentrañarse 
 
La investigación formativa también puede denominarse como “la enseñanza a 
través de la investigación” y como “docencia investigativa”. Cada una de estas 
expresiones tiene un matiz propio: el primero resalta la investigación como una 
técnica didáctica; el segundo parece referirse más a una característica de la 
docencia o a un estilo docente. Sin embargo, la dos presentan un denominador 
común, que es su finalidad pedagógica. En conclusión, la investigación formativa 
constituye una estrategia pedagógica de carácter docente para el desarrollo del 
currículo37. 
 
• Tensión 1: El sujeto investigador educable  
 
El postulado de educabilidad, permite a los profesores, tutores, capacitadores, 
investigadores, renunciar a la idea de fracaso absoluto, en especial cuando el 
individuo abdica el deseo por aprender.  
 
“Un hombre o una mujer no accede de manera virtual a la construcción de su 
conciencia ciudadana, como tampoco fortalece el proceso de desprendimiento de 
su condición primitiva, si no es a partir de la integración a su estructura cognitiva 
(aprendizaje) de los saberes y del propio conocimiento”38. Por lo tanto, la 
educabilidad es posible y toma sentido con la presencia de las disciplinas, las 
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 GALVIS, Pedro y otros. Guía para el proceso de Investigación Formativa, Universidad Libre. Bogotá,  2004. 
37
 PARRA, Op. Cit. 2004 
38
 BERBAUM, Jean. Develar la capacidad de aprender.1991 
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cuales constituyen una forma elaborada de lo real, traducen los datos de la 
realidad y particularizan las expresiones complejas del mundo objetivo, gracias a 
los instrumentos teóricos – prácticos que ellas mismas elaboran. Así pues, la 
educabilidad del sujeto investigador cobra sentido al presentarse la enseñabilidad. 
El sujeto educable se encuentra ubicado en medio de las dos. El paso de la 
educabilidad39 a la enseñabilidad40, y de ésta a la educabilidad es posible gracias 
a la medicación de la investigación formativa. 
 
• Tensión 2: El docente universitario, tutor, capacitador e investigador  
 
La investigación formativa, considerada como estrategia pedagógica para el 
desarrollo del currículo, integra tres elementos: técnicas didácticas, estilo docente 
y finalidad específica de formación. Será investigación en la medida en que 
conserve la estructura lógica y metodológica de los procesos de investigación, y 
será formativa si su función es la de contribuir a la finalidad de la docencia. 
 
Interpretando las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, sobre la 
formación de docentes, promover la cualificación de los procesos de formación del 
docente – tutor investigador, implica, partir del presupuesto de que esa formación 
es esencial para lograr la educación que requiere la construcción de la nueva 
ciudadanía  desde el desarrollo del saber superior. Se parte del reconocimiento 
social de éste, asociado a la comprensión de la importancia crucial de su tarea, y 
por tanto, requiere que él asuma el trabajo permanente de cualificación que 
reclama actualmente el ejercicio de la docencia universitaria. 
 
El ejercicio de docencia universitaria, además de los saberes específicos, implica 
también, una selección, una jerarquización y una reorganización de los 
conocimientos que lleva las nociones desde el espacio en que se producen o se 
aplican, al horizonte de las competencias y de los intereses de los estudiantes. En 
estas condiciones hay que saber, pero no basta saber a secas, es necesario saber 
comunicar y saber entusiasmar y comprometer. El saber que hace posible el 
aprendizaje tiene una especificidad, involucra un conocimiento decantado en la 
teoría y en la práctica de la educación. 
 
Si se parte de la idea de que es necesario reflexionar sobre lo que debe ser 
enseñado en el tiempo de las grandes mutaciones científicas, parece ser que lo 
más relevante son los principios organizadores del saber y los métodos. No es 
entonces extraño que se insista sobre las dimensiones histórica, epistemológica, 
política, social, cultural de los saberes, cuando se piensa que deben convertirse en 
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 La educabilidad del ser humano como sujeto de educación o sujeto perfectible. Se plantea preguntas como: 
¿Cuál es el alcance de esta capacidad de educarse, de perfeccionarse en sus dimensiones humanas y cuáles 
son estas dimensiones?, ¿Qué disciplinas aportan conceptos y teoría sobre estos interrogantes?. 
40
 La enseñabilidad referida a conocer cómo aprende el ser humano y qué relación existe entre desarrollo y 
aprendizaje, objeto de estudio fundamental para plantear la enseñanza y la formación. 
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saberes enseñables en circunstancias diferentes, lo que no riñe con la 
universalidad del saber. 
 
La investigación formativa considerada como estilo docente, exige del profesor 
universitario adoptar una nueva postura frente al objeto de enseñanza y ante los 
alumnos. Frente al primero, la postura que hace posible la investigación formativa 
es la de resaltar el carácter dinámico y progresivo del conocimiento, su 
complejidad y contingencia. Una docencia que muestre el conocimiento como algo 
hecho, terminado, que simplifique y parcele la realidad en compartimentos 
estancos, no favorece los procesos de investigación. 
 
• Tensión 3: Los ámbitos y escenarios educativos generadores de 
conocimiento  
 
Zemelman (1999) provoca el asunto, al expresar: “Buscamos definir un ángulo 
para la construcción del conocimiento que refleje la exigencia de colocación ante 
las circunstancias del sujeto en su condición histórica. Sujeto histórico como aquel 
capaz de ubicar al conocimiento que construye en tanto parte de sus opciones de 
vida y de sociedad”41. 
 
El ciudadano, el estudiante, en calidad de sujeto histórico - social, es aquél, que es 
capaz de ubicar el conocimiento que construye en tanto parte de sus opciones de 
vida y sociedad, que devienen como capacidad de construcción de sentidos, al 
transformar la realidad como “objetividad” en una constelación de ámbitos de 
sentido. La organización, la institución, la entidad territorial, la comunidad, el aula, 
dejan de ser realidades como simple externalidad (tendencia a cosificar la 
realidad) y se convierten en escenarios de sentidos posibles, ya que envuelven a 
los sujetos ciudadanos de manera inexorable. 
 
Los ámbitos y escenarios son los sujetos históricos, que generan conocimiento, 
desde el magma42 de la vitalidad. En consecuencia, lo real es el despliegue que 
conforma el sujeto desde su propia existencialidad; por consiguiente, donde la 
conciencia es verbo en busca de su predicado como suficiente descripción de 
universos para ser ocupados por las distintas formas particulares que pueden 
revestir la conciencia (teórica, ideológica, estética, religiosa)43. 
 
4.3  ESTADO CIENTÍFICO ACTUAL 
 
                                            
41
 ZEMELMAN, Hugo. Necesidad de conciencia: Un modo de construir conocimiento, Anthropos, Colección 
Ciencias Sociales N. 34, 1998 
42
 Término asimilado a la metáfora del volcán que ebulle: el sujeto vivo, en despliegue y repliegue del 
concomiendo. 
43
 Conceptos que trabaja Hugo Zemelman: Lo “real” como despliegue, la “realidad” como necesidad de 
conciencia. 
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La investigación en el aula, desarrollado por la Universidad Sergio Arboleda tuvo 
como fin propiciar un espacio de reflexión y discusión acerca de las implicaciones 
de la investigación formativa en la transformación de las prácticas docentes y de 
las concepciones curriculares. Con la aproximación a la génesis de la 
investigación formativa y de la pedagogía por proyectos; se han revisado algunos 
puntos básicos del contexto normativo de investigación en educación; se 
precisaron términos emparentados con las prácticas investigativas en educación 
(pedagogía por proyectos, aprendizaje significativo, aprendizaje basado en 
problemas, investigación formativa y cognición situada); presentándose los 
aportes del ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) a la investigación en el aula. 
Se han revisado algunos paradigmas de investigación y su aplicación en el aula; 
determinando los elementos facilitadores y obstaculizadores en la investigación en 
el aula; al observar el papel de la interdisciplinariedad en investigación y 
finalmente observar cómo, a partir de la investigación formativa y la investigación 
en el aula, se promueven transformaciones en las prácticas educativas y en las 
construcciones curriculares44. 
 
En la Universidad Francisco de Paula Santander, se han desarrollado y se 
seguirán realizando actividades propias de investigación formativa. De otra parte, 
se están dando los primeros pasos para que en el mediano plazo se pueda 
desarrollar Investigación en el Sentido Estricto y de esta manera obtener 
resultados en innovación y desarrollo tecnológico. La investigación formativa en el 
proceso de aprendizaje está orientada a que el estudiante produzca conocimiento 
subjetivamente nuevo, de hecho, es nuevo para él en cuanto no existía 
previamente, aunque corresponde a lo que comparte desde hace tiempo 
determinada comunidad académica. Igualmente el docente adquiere en su 
proceso de capacitación un conocimiento subjetivamente nuevo, nuevo para él 
mas no para la comunidad académica correspondiente. La investigación está 
concebida como el continuo contacto con las fuentes de información, en el que 
bajo la orientación del profesor, el estudiante aplica el mismo método de 
comprensión y hace consciente el proceso de pensar. Solo este contacto repetido 
permanentemente, aunque es lento, al mismo tiempo que va evidenciado errores y 
falsos cominos, permite que el método no solo sea conocido sino asimilado y 
convertido en hábito. Cuando esto sucede, tanto el estudiante ha adquirido y 
desarrollado la capacidad de investigar, sin necesidad de guía, y ha desarrollado 
la competencia investigativa45.  
La implementación de la propuesta de Investigación Formativa en el departamento 
de Educación Física de la Universidad Libre se puede resumir así: 
                                            
44
 Universidad Sergio Arboleda. www.usergioarboleda.edu.co.2005 
45
 Universidad Francisco de Paula Santander,  inproind@motilon.ufps.edu.co. 2003 
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• Naturaleza y definición: El grupo de investigación, en el documento “Guía 
para el proceso de Investigación Formativa” ha  propuesto, para la 
apropiación institucional del concepto de la Investigación Formativa, una 
definición, acorde con los lineamientos y parámetros nacionales emanados 
por el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación 
Nacional, e institucionales. 
 
• Flexibilización en el ámbito curricular: En el espacio académico “Proyecto 
Pedagógico Investigativo”  se centra el desarrollo de la actividad 
investigativa. Estaba planteado como un seminario tradicional, es decir, un 
grupo de estudiantes con un docente en un salón asignado. Se 
desarrollaba, anteriormente, gracias a la labor de un docente que debía 
hacer las entrevistas que se aplicaron a funcionarios de las Universidades 
de Phoenix, Universidad del Turabo, y Universidad Interamericana en 
Puerto Rico; la Universidad Pedagógica Nacional, CENDA, UDCA, 
Universidad Santo Tomás de Aquino y Universidad Libre en Bogotá, y a una 
investigadora de la Universidad de Antioquia en visita a Bogotá. La I Feria 
de la Investigación y la Práctica Pedagógica se realizó en las instalaciones 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, el día 11 de Mayo de 2005. En 
este evento, cada grupo de investigación del departamento de Educación 
Física brindó tutorías a todos los estudiantes – con proyectos 
reinvestigación que versaban sobre diferentes temáticas-  sin contar, para 
ello, con documentos teóricos y metodológicos que dejen clara la postura y 
procedimientos del Departamento y utilizaba para ello tiempos adicionales a 
los asignados por el  Departamento. Hoy, este espacio cuenta con una 
estructura diferente: cada grupo de estudiantes cuenta con un tutor experto 
en la problemática (sublínea) de investigación,  y se programa un espacio 
semanal de una hora para las tutorías, además de otras estrategias de 
formación, como son las sesiones conjuntas, en las cuales se reúnen todos 
los estudiantes de VI a X  semestre , quienes cursan Proyecto Pedagógico 
Investigativo,  y los docentes del área investigativa, para discutir temas de 
interés investigativo para la Educación Física; y sesiones de sublínea, en 
las cuales cada coordinador y los grupos  que la constituyen, estudian 
temas y problemáticas de interés particular para la misma. Este proceso de 
cinco (5) semestres ha pasado de no contar con un diseño curricular que 
brinde secuencia, continuidad e ilación de sus procesos, a un diseño de 
programas secuenciales, de acuerdo con la perspectiva de Investigación 
Holística, organizado por fases del proceso investigativo, así: La fase 
exploratoria en VI semestre, las fases descriptiva y comparativa en VII 
semestre, la fase proyectiva en VIII semestre, la fase interactiva en IX 
semestre y la fase evaluativa en X semestre.  Cada fase implica el 
planteamiento y desarrollo de  objetivos específicos, contenidos, 
competencias, productos (en términos de avances de investigación) y 
eventos de socialización.  Adicionalmente, se ha visto la necesidad de 
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integrar las ideas  de práctica educativa (práctica docente, práctica 
pedagógica, experiencias en ambientes educativos, etc.) con el ejercicio 
investigativo, tarea que ocupa la presente fase. 
 
• Reorientación de los alcances investigativos: Una de las críticas más 
importantes con respecto a las dificultades del ejercicio investigativo en 
Educación Física, es que los trabajos de grado de los estudiantes no 
estaban cumpliendo con el papel de la Universidad de generar 
conocimiento pedagógico y didáctico. Con esta investigación se ha asumido 
este problema y a través de la estructuración de sublíneas de investigación, 
las cuales asumen el ejercicio de investigación formativa como un ciclo en 
donde  se reconstruye conocimiento a partir de los hallazgos de grupos que 
le han precedido, y no realizando estudios superficiales de diversas 
temáticas. De esta forma, actualmente los proyectos de investigación de 
una sublínea apuntan a resolver problemáticas pertinentes a ella, y los 
proyectos de las diferentes sublíneas resuelven, desde su perspectiva, el 
problema que formula la línea de Investigación del departamento de 
Educación Física. De otro lado, el departamento de Educación Física ha 
buscado integrar  el proceso investigativo con el de práctica pedagógica, 
concepciones que integran la teoría y la práctica aplicadas y 
contextualizadas en comunidades en torno a un problema. De esta forma, 
los estudiantes de VIII, IX y X semestre integran dos ejes temáticos: 
proyecto pedagógico investigativo y práctica pedagógica, relacionando las 
tareas de  acción y reflexión.  
 
 
• Modificación de procesos administrativos: La investigación, bajo esta nueva 
perspectiva, se viene desarrollando  por equipos de investigadores 
vinculando docentes, docentes investigadores y estudiantes en cada una de 
las sublíneas, en dos esferas: El comité central de investigaciones, 
integrado por el director de la Unidad de Investigaciones, el Director o 
coordinador de cada uno de los comités de investigación de los programas 
académicos, un representante de los docentes investigadores y un joven 
investigador; y  el subcomité de Investigaciones del Departamento, 
constituido por  el director de la unidad de investigaciones, el director del 
programa respectivo, el coordinador del comité de investigaciones del 
programa, los docentes-investigadores de cada programa académico que 
estén orientando proyectos de investigación adscritos a una línea de trabajo 
y un auxiliar de investigación46.  
 
                                            
46
 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. Estructura curricular para la formación docente en el área de 







Se realizará una Investigación Cuantitativa de tipo Descriptiva 47puesto que se 
parte de una necesidad - problema y unos objetivos que son claramente definidos 
por el investigador. Se utilizarán técnicas estadísticas debidamente estructuradas 
para la recolección y el análisis de la información de docentes, egresados, 
estudiantes de X semestre e Instituciones empleadoras pertenecientes al 
Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación a fin de determinar la dinámica 
de la investigación formativa de dicha población y así comprender cuál es su 
situación actual48. 
 
5.2 LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto para llevar a cabo el presente proyecto está representada por 
los egresados, estudiantes de x semestre,  docentes e instituciones empleadoras 
del programa de ciencias del deporte y la recreación de la universidad tecnológica 
de pereira.  
 
Al respecto, en el programa existen 224 egresados y 221 estudiantes de x 
semestre (estudiantes actuales y quienes han terminado pensum académico en 
los últimos 10 años pero no han obtenido  el título profesional aún), 47 docentes y 
16 instituciones empleadoras, los cuales representan el objeto del estudio49. 
 








ESTUDIANTES X SEMESTRE  221 
DOCENTES 47 









                                            
47
 TAYLOR, Steve; BOGDAN, Robert. Introducción a los Métodos Cualitativos y Cuantitativos de 
Investigación. Barcelona: Paidós Básica. 1996. 
48
 CASARINI, M. Teoría y Diseño Curricular. Monterrey, México: de Trillas-UV. 1999. 
49
 Fuente: Secretaría Programa Ciencias del Deporte y la Recreación 
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Para hallar el tamaño de la muestra requerida en el proceso de diligenciamiento 
de encuestas, se utilizó un MUESTREO  ESTRATIFICADO, debido a que hay 4 
grupos con características similares. 
 
Para utilizar el método se escogió un nivel de confianza del  95%,  un margen de 
error del 6,4%. Para tal nivel de confianza la Tabla Estadística de  la Distribución 
Normal define una  variable estándar o tipificada (z) de 1,96. Estadísticamente 
hablando, la probabilidad de que ocurra éxito en un evento comparte en igual 
magnitud la posibilidad de que ocurra un fracaso en el mismo, es por ello que se 
utilizará el valor del 50% para cada una de ellas.  
 
CONVENCIONES  UTILIZADAS: 
 
z : Variable estándar o tipificada 
P : Posibilidad de éxito 
Q : Posibilidad de fracaso 
e : Margen de error 
N : Tamaño de la Población 




z = 1,96 
P = 50% 
Q = 50% 
e = 6,4% 




n = [ (z²) * (P*Q*N) ] / [ (e²) * (N - 1) + (z²) * (P*Q) ] 
 
n = [ (1.96²) * (0.5*0.5*508) ] / [ (0.064²) * (507) + (1.96²) * (0.5*0.5) ] 
n = 162 Encuestas  
 
El tamaño de la muestra requerida para llevar a cabo el estudio es de 162 
Encuestas pertenecientes a los docentes, estudiantes de X semestre e 
Instituciones empleadoras del Programa. Ponderada por estratos se presenta en 







Tabla 2. Muestreo por estratos de la población relacionada con los trabajo de grado del Programa Ciencias del 







( % ) 
 
MUESTRA 
EGRESADOS 224 44 71 
ESTUDIANTES POR 
SEMESTRE  
221 44 71 
DOCENTES 47 9 15 
INSTITUCIONES 
EMPLEADORAS 














Las variables definidas, por dimensiones, para el proyecto son: 
 
5.3.1 Egresados y estudiantes de x semestre: 
 
• Situaciones de demora para obtener el grado: 
 
o Número de semestres transcurridos después de terminar materias 
o Número de semestres no matriculados 
o Motivo de demora para finalizar la carrera 
o Motivo de demora para finalizar el trabajo de grado 
• Actividad laboral y académica: 
 
o ¿Laboraba al mismo tiempo que estudiaba? 
o ¿Las actividades laborales tenían afinidad con los estudios? 
o ¿Actividades realizadas laboralmente 
o ¿Influyó el aspecto laboral en el académico? 
• Situaciones con el asesor y el director del trabajo de grado: 
 
o Proceso de asignación del asesor  y del director 
o ¿Cambió de asesor o de director? 
o Días semanales dedicados por el asesor y por el director 
• Seminario de investigación, líneas y modalidades de grado. 
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o Orientación desde el seminario de investigación 
o Conocimiento de líneas de investigación ofrecidas por el programa 
o Conocimiento de modalidades de trabajo de grado ofrecidas por el 
programa 
o Interés de culminación del trabajo de grado por parte de directivos y 
docentes 
o Conocimientos adquiridos en los seminarios de investigación para la 
elaboración del trabajo de grado 
o Conocimiento del reglamento de la universidad para la elaboración 
del trabajo de grado 
o Similitud de conceptos entre el comité de trabajos de grado y los 
docentes de los seminarios 
o Deficiencias de las asignaturas de seminario de investigación 
o Área del trabajo de grado 
o Diseño metodológico del trabajo de grado 
o Razón para escoger el tipo de trabajo de grado 
o No. De veces que cambió de trabajo de grado 
o Trabajo colectivo en el trabajo de grado 
o Etapa con mayor dificultad en el trabajo de grado 
o Recomendaciones para el mejoramiento de la calidad en los trabajos 
de grado 




• Procesos de investigación en el programa: 
 
o Involucrado en procesos de trabajo de grado? 
o Papel desempeñado en los trabajos de grado 
o Participación en el comité de trabajos de grado 
o Aporte personal para el proceso de investigación 
o Evaluación del proceso de investigación en el programa 
o Evaluación del desempeño de los estudiantes en el proceso de 
investigación 
o Fortalezas del proceso de investigación en el programa 
o Concordancia entre los conceptos del comité de trabajos de grado y 
los docentes de seminarios 
o Dificultades de los estudiantes en la elaboración del trabajo de grado 
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o Opinión sobre el conocimiento de líneas y grupos de investigación a 
la comunidad estudiantil 
o Criterio sobre si las directrices de la universidad y del programa 
facilitan la elaboración de proyectos 
o Responsabilidad de la divulgación y promoción de las líneas y grupos 
de investigación 
o Concepto sobre los estímulos de la universidad para los docentes de 
investigación 
o Consideración sobre si es suficiente el tiempo dedicado a las 
asesorías para los estudiantes 
o Consideración sobre si la metodología utilizada estimula la 
investigación en el estudiante 
o Concepto sobre si se ha formado profesionales con capacidad 
investigativa 
5.3.3 instituciones empleadoras: 
 
• Evaluación estudiantil según los procesos de investigación institucional por 
parte de las instituciones empleadoras: 
 
o Realización de trabajos de grado en la institución 
o Número de trabajos de grado realizados en la institución 
o Áreas en las que se han realizado trabajos de grado en la institución 
o Evaluación del desarrollo del trabajo de grado en la institución 
o Evaluación de los estudiantes investigadores 
o Consideración de la fundamentación teórica de los estudiantes 
o Debilidades de los procesos de investigación en la institución 
o Consideración de nuevas opciones de grado 
o Alternativas de grado propuestas 
o Aportes de la institución al proceso investigativo del estudiante 
o Recomendaciones de la institución para el desarrollo de las 
investigaciones en el programa 




Se realizó una prueba piloto en un grupo de 2 docentes, 5 egresados, 5 
estudiantes de X semestre y 2 Instituciones empleadoras pertenecientes al 
Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, los cuales no podían entrar a 
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formar parte de la muestra poblacional, donde se indagó sobre la situación de la 
investigación formativa. Con los resultados obtenidos se cualificó el instrumento 
obtenido de la revisión teórica, el cual consiste en una encuesta de opinión. 
 
 Características del Instrumento 
 
El instrumento permitió reflejar el nivel de conocimientos que poseían los 
egresados, estudiantes de x semestre, docentes e instituciones empleadoras del 
programa de ciencias del deporte y la recreación sobre la situación actual de la  
investigación formativa al interior de éste; fue expresado en forma escrita, no tenía 
límite de tiempo y se aplicó en forma individual en la muestra poblacional 
determinada. 
 
 Validación del Instrumento 
 
Para obtener datos confiables en el presente Trabajo, se sometió el instrumento a 
la técnica de Juicio de Expertos: esta técnica ayudó a validar el instrumento; ya 
que fue sometido a juicio de especialistas en Metodología de la Investigación, 
Docentes y profesionales en Ciencias del Deporte y la Recreación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira; los cuales brindaron su opinión referente al 
contenido y forma del instrumento, así como observaciones y sugerencias para 
mejorar dicha prueba.  
 
 Parámetros del Instrumento 
 
• La encuesta fue diseñada de tal manera que fuera sencilla, concreta y 
concisa para recolectar más fácilmente la información requerida en el 
estudio. 
 
• La encuesta cuenta con  introducción y objetivo general que permite dar a 
conocer a las personas encuestadas el fin de ésta. 
 
• Las preguntas hechas en la encuesta se enfocan específicamente a los 
siguientes temas : 
 Actividades laborales. 
 Situación con asesor y director. 
 Tiempo de dedicación al Trabajo de Grado. 
 Seminarios de Investigación. 
 Diseño metodológico, Líneas y modalidades de investigación. 
 Nuevas opciones de grado. 
 Procesos de Investigación en el Programa 
 Realización de trabajos de grado en instituciones. 
 Evaluación estudiantil en procesos de investigación institucionales. 
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5.4.2  Técnicas y fuentes de Información 
 
 Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias de información fueron el personal involucrado en el proceso 
educativo, es decir, docentes, egresados, estudiantes de X semestre e 
instituciones empleadoras quienes tienen contacto directo con la investigación 





Como fuentes secundarias se utilizará la información suministrada por la 
Secretaría del Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, Registro y Control Académico y  Casos 
similares presentados en otras universidades del país. Aquí realizó revisión 
documental. 
 
5.5  EVALUACIÓN ÉTICA 
 
La presente investigación no presenta riesgo para el desarrollo de la actividad 
investigativa en salud. Por lo tanto se cataloga como una “Investigación sin 
Riesgo50: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención 
o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 
que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”. 
 
                                            
50
 Artículo 11 de la RESOLUCION No. 8430 DE 1993 “Por la cual se establecen las normas científicas, 




6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
6.1 ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  DE  LA 
INFORMACIÓN 
 
Con base en las encuestas realizadas, se obtendrá información que se organizará 
y sistematizará ordenadamente para presentarla de tres maneras diferentes: Tabla 
de Datos que constará de un ítem, cantidad y participación frente al total de 
individuos en análisis del Programa, Gráfico Estadístico de Datos y la respectiva 
explicación consolidada del resultado obtenido. 
 
6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 








DIMENSIÓN 1: EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE X SEMESTRE 
Tabla No. 03 – Gráfico No. 01 Estadísticas Egresados  






Número de Semestres transcurridos después de 
terminar materias 
Número de Semestres no matriculados 
Motivo de demora para finalizar la Carrera 
Motivo de demora para finalizar el Trabajo de 
Grado 
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6.2.1 Egresados y Estudiantes de X Semestre 
 
6.2.1.1 Situaciones de demora para obtener Grado 
                 
• El 35% de los Egresados demoró 2 semestres para la obtención del grado 
una vez terminó todas las materias del plan académico; mientras que el 
62% de los estudiantes de X semestre no demoró ni un solo semestre más. 
 
• El 75% de los Egresados no dejó de matricularse ningún semestre, igual 
situación se presentó con el 45% de los estudiantes de X semestre. 
 
• La principal razón por la cual se demoraron en obtener el título universitario 
fue la elaboración del Trabajo de Grado, el cual ocupó el 62% de los 
Egresados y 52% de los estudiantes de X semestre. 
 
• El motivo de demora para terminar el Trabajo de Grado fue la asignación 
del asesor y el director del trabajo con un 36% para los egresados; mientras 














Laboraba al mismo tiempo que estudiaba? Las actividades laborales tenían afinidad con 
los estudios? 
Actividades realizadas laboralmente Influyó el aspecto laboral en el académico? 
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6.2.1.2 Actividad Laboral y Académica 
 
• El 76% de los egresados laboraba mientras estudiaba y el 66% de los 
estudiantes de X semestre realizan ambas actividades. 
 
• Para el 69% de los egresados que laboraban, las actividades realizadas 
eran afines a su estudio; para el 72% de los estudiantes que laboraban las 
actividades eran afines. 
 
• El 35% de los egresados realizaba actividades administrativas en su trabajo 
y el 45% de lo estudiantes ejecutaba actividades deportivo – recreativas. 
 
• Para el 44% de los egresados que laboraban al miso tiempo que 
estudiaban,  fue una experiencia que afectó positivamente lo académico. 











CON EL ASESOR 
Y EL DIRECTOR 
DEL TRABAJO 
DE GRADO 
Proceso de asignación del Asesor Proceso de asignación del Director 
 












CON EL ASESOR 
Y EL DIRECTOR 
DEL TRABAJO 
DE GRADO 
Días semanales dedicados por el Asesor Horas diarias dedicados por el Asesor 
 
Días semanales dedicados por el Director 
 
Horas diarias dedicados por el Director 
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6.2.1.3 Situaciones con el Asesor y el Director del Trabajo de Grado 
 
• El 41% de los egresados y el 45% de los estudiantes consideran que el 
proceso de asignación del Asesor es lento en el Programa. 
 
• El 31% de los egresados considera que el proceso de asignación del 
Director es lento y para el 38% de los estudiantes este proceso es 
considerado normal. 
 
• En cuanto a cambio de Asesor, el 51% de los egresados y el 57% de los 
estudiantes lo ha hecho al menos una vez durante la realización del 
proyecto. 
 
• El 76% de los egresados no cambió de Director del proyecto al igual que el 
67% de los estudiantes. 
 
• Al 52% de los egresados y al 45% de los estudiantes el asesor dedicó un 
día a la semana al Trabajo de Grado. 
 
• El 52% de los egresados confirmó una hora al día de dedicación por parte 
de su asesor. De igual manera una hora al día dedicó el asesor para el 55% 
de los estudiantes. 
 
• Al 68% de los egresados el director no dedicó ni un día a la semana al 
proyecto y para el 57% de los estudiantes el director dedicó un día a la 
semana al Trabajo de Grado. 
 
• El 72% de los egresados confirmó cero horas al día de dedicación por parte 





LÍNEAS  Y 
MODALIDADES 
DE GRADO 
Orientación desde el Seminario de Investigación Conocimiento de Líneas de Investigación 
ofrecidas por el Programa 
 
Conocimiento de Modalidades de Trabajo de 
Grado ofrecidas por el Programa 
 
Interés de culminación del Trabajo de Grado 










Conocimientos adquiridos en los Seminarios de 
Investigación para la elaboración del Trabajo de G. 
Conocimiento del Reglamento de la Universidad 
para la elaboración del Trabajo de Grado 
 
Similitud de conceptos entre el Comité de Trabajos 
de Grado y los docentes de los Seminarios 
 











Área del Trabajo de Grado Diseño Metodológico del Trabajo de Grado 
 
Razón para escoger el tipo de Trabajo de Grado 
 










Trabajo Colectivo en el Trabajo de Grado Cambio de Compañeros de Trabajo del Trabajo de 
Grado 
 
Etapa con mayor dificultad en el Trabajo de Grado 
 





















Influencia laboral en la obtención del Título Recomendaciones para el mejoramiento de la 
calidad en los Trabajos de Grado 
 
Recomendación de otra opción para obtener el 
grado 
 
Opción de Grado 
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6.2.1.4 Seminario de Investigación, Líneas y Modalidades de Grado 
 
• Para el 44% de los egresados la orientación desde los Seminarios de 
Investigación fue regular; para el 32% de los estudiantes fue excelente. 
• El 52% de los egresados conoció como la línea de investigación ofrecida 
por el programa la de la salud – social – comunitaria, mientras que para el 
58% de los estudiantes lo fue la deportiva – recreativa. 
 
• Acerca de las modalidades de trabajo de grado ofrecidas por el programa, 
el 31% de los egresados y el 52% de los estudiantes respondieron que 
conocían la tesis. 
 
• El 77% de los egresados y el 83% de los estudiantes respondieron que los 
directivos y docentes del programa mostraron siempre interés en que 
culminaran su trabajo de grado. 
 
• Para el 54% de los egresados y el 79% de los estudiantes los conceptos 
adquiridos en los Seminarios de Investigación le fueron muy útiles al 
momento de realizar el Trabajo de Grado. 
 
• No 70% de los egresados nunca conoció el reglamento de la universidad 
para la elaboración de proyectos de grado. Mientras que el 58% de los 
estudiantes sin lo conoce. 
 
• El 94% de los egresados y el 81% de los estudiantes consideran que no 
existe similitud de conceptos entre el Comité de Trabajos de Grado y los 
docentes que dictan los Seminarios de Investigación. 
 
• Al preguntarles sobre las deficiencias que encuentran en los Seminarios de 
Investigación, el 41% de los egresados considera que es la falta de 
acompañamiento personalizado y el 38% de los estudiantes expresan que 
los temas allí tratados deberían ser más prácticos y aplicados a las 
necesidades propias de esta región. 
 
• El 46% de los egresados escogió para su trabajo de grado el área de la 
salud y el 38% de los estudiantes la deportiva – recreativa. 
 
• En cuanto al diseño metodológico escogido el 52% de los egresados y el 
55% de los estudiantes optó por el cuantitativo. 
 
• Al indagar sobre el por qué se escogió el tipo de trabajo de grado, el 51% 




• El 44% de los egresados y el 38% de los estudiantes nunca cambió el 
trabajo de grado. 
 
• En relación al trabajo colectivo el 89% de los egresados y el 71% de los 
estudiantes llevaron a cabo su trabajo de grado de esta manera. 
 
• El 87% de los egresados y el 67% de los estudiantes nunca cambiaron de 
compañeros del trabajo de grado. 
 
• Para el 38% de los egresados la etapa con mayor dificultad en el proyecto 
fue la metodológica, y para el 33% de los estudiantes lo fue la recolección y 
análisis de la información y para otro 33% el aspecto metodológico. 
 
• Entre dos y tres días a la semana dedicaron el 51% de los egresados a 
realizar el trabajo de grado, mientras que el 55% de los estudiantes sólo 
dedicó un día a la semana. 
 
• El 73% de los egresados y el 58% de los estudiantes consideran que el 
hecho de trabajar no afectó su obtención del título profesional. 
 
• Al pedirles sobre una recomendación para mejorar la calidad en los 
proyectos de grado el 31% de los egresados está de acuerdo en que exista 
mayor claridad en los objetivos de los Seminarios de Investigación. El 39% 
de los estudiantes cree en la coordinación metodológica del proyecto. 
 
• El 77% de los egresados y el 85% de los estudiantes recomiendan otra 
opción para obtener el título profesional. 
 
• La nueva opción de grado sería una práctica empresarial según el 58% de 




DIMENSIÓN 2: DOCENTES DEL PROGRAMA 








Involucrado en procesos de Trabajo de Grado? Papel desempeñado en los Trabajos de Grado 
 
Participación en el Comité de Trabajos de Grado 
 










Evaluación del Proceso de Investigación en el 
Programa 
Evaluación del desempeño de los Estudiantes en el 
Proceso de Investigación 
 
Fortalezas del Proceso de Investigación en el 
Programa 
 










Opinión sobre nuevas alternativas de grado Tipos de alternativas de grado  
 
Concordancia entre los conceptos del Comité de 
Trabajos de Grado y los docentes de Seminarios 
 
Dificultades de los Estudiantes en la elaboración del 









Criterio sobre si las Directrices de la Universidad y 
del Programa facilitan la elaboración de Proyectos 
Opinión sobre el conocimiento de Líneas y Grupos de 
Investigación a la comunidad estudiantil 
 
Responsabilidad de la divulgación y promoción de 
las Líneas y Grupos de Investigación 
 
Medios para la divulgación y promoción de las Líneas 



















Concepto sobre los estímulos de la Universidad 
para los docentes de Investigación 
Consideración sobre si es suficiente el tiempo 
dedicado a las asesorías para los estudiantes 
 
Consideración sobre si la metodología utilizada 
estimula la investigación en el estudiante 
 




6.2.2 Docentes del Programa 
 
6.2.2.1 Procesos de Investigación en el Programa 
 
• El 100% de los docentes encuestados han estado involucrados en procesos 
relacionados con Proyectos de Grado. 
 
• El 53% de los docentes han desempeñado el papel de Director del Trabajo 
de Grado. 
 
• El 87% del cuerpo de docentes ha participado en el Comité de Proyectos de 
Grado. 
 
• Acerca del aporte personal que cada docente hace al proceso investigativo 
del programa, el 47% opina que lo hace desde el punto de vista 
administrativo. 
 
• Para el 47% de los docentes la evaluación del proceso de investigación en 
el programa es buena. 
 
• Como deficiente evalúa, el 60% de los docentes, el desempeño de los 
estudiantes en el proceso de investigación. 
 
• Para el 40% de los docentes la mayor fortaleza que tiene el proceso de 
investigación en el programa es el apoyo docente. 
 
• Para el 33% de los docentes la mayor debilidad que tiene el proceso de 
investigación en el programa es la rotación de docentes competentes en el 
tema. 
 
• El 60% de los docentes considera que debería existir en el programa 
nuevas alternativas de grado. 
 
• El 60% de los docentes expresa que la práctica empresarial debería ser en 
el Programa una nueva alternativa de grado. 
 
• Para el 80% de los docentes si existe concordancia entre los conceptos 
sobre proyectos de grado emitidos desde el Comité de Proyectos de Grado 
y los docentes de los Seminarios de Investigación. 
 
• Acerca de las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de 
elaborar el Trabajo de Grado, el 33% de los docentes cree que se debe a la 
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falta de dedicación y otro 33% considera que es causa del asesor o director 
del proyecto. 
 
• Para el 80% de los docentes las directrices de la universidad y del 
programa no facilitan la elaboración de los proyectos de grado. 
 
• El 73% de los docentes expresan que a la comunidad estudiantil no se le 
dan a conocer las líneas y grupos de investigación del programa. 
 
• El 80% de los docentes consideran que los directivos del programa deben 
ser los responsables de la divulgación y promoción, a la comunidad 
estudiantil, de las líneas y grupos de investigación del programa. 
 
• El mejor medio para la divulgación y promoción, a la comunidad estudiantil, 
de las líneas y grupos de investigación son las asignaturas de Investigación 
del programa, según lo expresa el 67% de los docentes. 
 
• Para el 53% de los docentes el estímulo que la universidad brinda a los 
docentes de investigación es calificada como regular. 
 
• El 67% de los docentes cree que el tiempo dedicado por los docentes en 
asesorías a estudiantes no es un tiempo suficiente. 
 
• Igualmente, el 73% de los docentes cree que la metodología utilizada en el 
programa no estimula la investigación en sus estudiantes. 
 
• El 60% de los docentes no cree que se hayan formado profesionales con 
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DIMENSIÓN 3: INSTITUCIONES EMPLEADORAS 









Realización de Trabajos de Grado en la Institución Número de Trabajos de Grado realizados en la 
Institución 
Áreas en las que se han realizado Trabajos de 
Grado en la Institución 
 











Evaluación de los Estudiantes Investigadores Consideración de la fundamentación teórica de los 
Estudiantes 
Debilidades de los procesos de Investigación en la 
Institución 
 





















Consideración de nuevas opciones de Grado Alternativas de Grado propuestas 
Aportes de la Institución al proceso Investigativo del 
Estudiante 
 
Recomendaciones de la Institución para el desarrollo 
de las Investigaciones en el Programa 
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6.2.3 Instituciones Empleadoras 
 
6.2.3.1 Evaluación Estudiantil según los procesos de Investigación 
Institucional 
 
• El 100% de las Instituciones empleadoras encuestadas han permitido que 
estudiantes del programa realicen sus trabajos de grado en ellas. 
• Acerca del número de veces que han permitido que estudiantes realicen 
sus trabajos de grado al interior de ellas, el 40% respondió que 1 vez y otro 
40% que 2. 
• En el 40% de las instituciones los estudiantes han realizado trabajos de 
grado en áreas deportivas – recreativas. 
• Para el 80% de las instituciones el desempeño de los estudiantes en el 
trabajo realizado ha sido excelente. 
• El 60% de las instituciones evalúa como excelente el desempeño de los 
estudiantes en la institución. 
• Para el 60% de las instituciones, los estudiantes no presentan una sólida 
fundamentación teórica en los procesos de investigación. 
• Acerca de las debilidades que más presentan los estudiantes en cuanto al 
proceso investigativo llevado a cabo en la institución, el 40% considera que 
es la falta de compromiso y otro 40% considera que es la falta de apoyo 
logístico. 
• El 40% de las instituciones empleadoras afirman que la fortaleza más 
representativa de los estudiantes en cuanto al proceso investigativo llevado 
a cabo en la institución es el buen conocimiento de los temas. 
• El 100% de las instituciones considera que el programa debería ofrecer 
nuevas opciones de grado. 
• El 100%cde las instituciones expresa que la mejor opción es la práctica 
empresarial. 
• Con un 40%, las instituciones aportan al proceso investigativo del 
estudiante la asesoría en proyectos, y otro 40% apoyo logístico. 
• El 40% de las instituciones recomiendan que el programa fortalezca sus 





7.1 LAS VARIABLES QUE GUIARON LA 
INVESTIGACIÓN51 
 
Frente a tantos interrogantes, el grupo de investigación del presente trabajo diseñó 
e implementó  variables en diferentes niveles (su naturaleza y definición, el ámbito 
curricular, el ámbito docente y los alcances investigativos) desde el colectivo 
citado, en cuyo interior se han establecido seis líneas de variables dentro de la 
línea de Investigación establecida. Las variables, se han identificado así: 
 
• Situaciones de demora para obtener el Grado 
 
La Universidad parece haberse convertido en un buen lugar para quedarse: los 
estudiantes tardan cada vez más tiempo en completar sus estudios universitarios.  
A la hora de buscar razones, la mayoría de las respuestas apuntan a la 
elaboración del trabajo de grado y a la asignación del asesor y director del trabajo 
de grado y otras al contexto laboral del país. Mientras muchos alumnos deben 
combinar el estudio con el trabajo, en ciertas carreras el título no garantiza 
mejores oportunidades laborales. Ante el desalentador panorama que aguarda 
fuera de la Universidad a los que se gradúan, el mundo conocido de las aulas 
resulta para muchos un espacio de contención que cuesta abandonar.  
 
La demora en obtener el título universitario, además, es acumulativa. Cuando un 
estudiante se atrasa unos meses, el tiempo suele extenderse a un año, y de ahí es 
fácil posponer a dos o más, en algunos casos para no graduarse nunca. A medida 
que pasan los años, además, la vida de estudiante se superpone con el 
casamiento, la formación de una familia y la independencia económica de los 
padres, todas experiencias que retrasan la graduación. 
 
• Actividad Laboral y Académica 
 
La tendencia en las carreras más largas es a prolongarlas dos o tres años. Una de 
las razones principales es que la mayoría de los estudiantes también trabaja. En 
Colombia, el porcentaje de graduados supera el promedio. El porcentaje oficial de 
graduación es muy bajo y ha descendido en los últimos años, donde se gradúa el 
27% de los estudiantes. Otro factor importante son las exigencias laborales: El 
título universitario perdió la implicancia emotiva que tenía para los estudiantes.  
 
Antes, graduarse marcaba un cambio de status. Hoy, la expectativa es menor, 
porque el título no significa un cambio de clase ni necesariamente una mejora. En 
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 RESTREPO GOMEZ, Bernardo. Conceptos y formaciones de la investigación formativa y criterios para 
evaluar la formación científica en sentido estricto. Bogotá D.C., 2003. 
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la mayoría de las universidades privadas, el porcentaje de graduados es algo 
mayor que en las públicas, esto responde a que en las universidades privadas los 
estudios son menos interrumpidos. El título universitario no es ya el pasaporte al 
mundo del trabajo. Por eso, mientras los que tienen empleo sacrifican el estudio 
por cuidarlo, los que tienen pocas posibilidades de conseguirlo tampoco se 
esfuerzan en graduarse.  
 
• Situaciones con el Asesor y el Director del Trabajo de Grado 
 
Estudiar la propuesta y modalidad de trabajo de grado escogida por el estudiante 
de pregrado son tareas solicitadas por el Asesor y el Director del Trabajo de 
Grado, es con esta relación directa que el estudiante fortalece, aplica, emplea y 
desarrolla su capacidad investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo en el 
tratamiento de un problema específico, mediante la aplicación de los 
conocimientos y métodos adquiridos en el desarrollo del plan de estudios de su 
programa curricular. En esta comunicación tiene como objetivo fomentar la 
autonomía en la realización de trabajos científicos, científico-técnicos y de 
creación propios de su disciplina o profesión. 
 
• Seminario de Investigación, Líneas y Modalidades de Grado 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo de grado, cualquiera que sea su modalidad, 
debe tener relación, preferiblemente, con la línea de profundización seguida por el 
estudiante, cada uno considerará la selección de su tema de interés para cultivarlo 
con actitud investigativa de acuerdo con las amplias fronteras de la línea de 
profundización según los Seminarios de Investigación. Asimismo, las líneas de 
investigación han de servir de marco para la planeación de proyectos por parte de 
los estudiantes de todo programa académico universitario.  
 
Cuando los intereses estudiantiles no encajen en ninguna línea de investigación, 
cabe la realización de una investigación propia que puede adoptar la expresión de 
investigación monográfica o proyecto autónomo de investigación. En este mismo 
orden de ideas, en el caso de que la persona se incline por formas de saber 
aplicado a acciones profesionales, tiene a su disposición las prácticas 
empresariales, dando pié a la posibilidad de fortalecer nuevas modalidades de 
grado. 
 
• Procesos de Investigación en el Programa 
 
La perspectiva clásica se considera que una de las notas características de la 
Universidad es la investigación, la cual hace parte del tríptico que conforma, con la 
docencia y la extensión, la estructura que soporta los fines consagrados por la 
tradición a su institucionalidad.  La investigación universitaria se ha constituido en 
las últimas décadas en una función con carácter esencial. Esencial porque si la 
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universidad como lugar por excelencia de la formación superior del ser humano no 
realiza investigación, difícilmente otra instancia de la sociedad podrá cumplir con 
la formación de investigadores. Ante los grandes cambios tecnológicos que han 
tenido lugar para el acceso a la información y al conocimiento, la universidad se ve 
en la urgente necesidad de superar la consagrada reducción de su papel social a 
la transmisión de conocimiento, como función privilegiada en los claustros 
universitarios. La tradición profesionalizante con la que se ha sostenido la 
universidad en nuestro contexto, a través de los años, está llamada a reinventarse. 
 
Producir conocimiento se ha convertido en parte de la razón de ser de la 
existencia de la institución universitaria y la investigación es el medio para 
realizarlo. Investigar ya no es función exclusiva de los laboratorios o grupos de 
investigación. Investigar es recuperar la capacidad de cuestionamiento, crítica y 
construcción de conocimiento en el aula de clase, en la biblioteca, en el seminario, 
en el trabajo y en el permanente contacto con la sociedad y sus realidades. 
 
• Evaluación Estudiantil según los procesos de Investigación Institucional por 
parte de las Instituciones empleadoras 
 
La práctica profesional forma parte integral del curriculum de pregrado que ofrece 
la Universidad. Su realización está debidamente regulada por políticas, 
reglamentos, procesos y procedimientos previamente conocidos por los 
estudiantes y por las organizaciones vinculadas al área en cargada de las  
prácticas profesionales. El objetivo primordial de la práctica es que el estudiante 
aplique a la realidad organizacional los conocimientos, habilidades y destrezas 
aprendidas a lo largo de su formación profesional.  
 
La realización de la práctica profesional es una obligación compartida entre la 
Universidad y el estudiante. Al momento de la matrícula, la Universidad adquiere 
para con el estudiante la obligación de realizar todas las gestiones establecidas en 
sus reglamentos internos para que éste pueda cumplir con las necesidades 
profesionales de su entorno. Igualmente, el estudiante adquiere la obligación de 
realizar todas las gestiones que le fijan los reglamentos, las cuales se consideran 
necesarias para la realización de prácticas.  
 
7.2 RELACIÓN ENTRE FINES DE INVESTIGACIÓN 
 
La discusión de la relación entre docencia e investigación y de la relación entre la 
formación investigativa y la misión investigativa de la educación superior, pasa por 
la precisión en torno a la investigación formativa y a la investigación científica en 
sentido estricto, más ligada la primera al pregrado y la otra más propia de la 




La investigación formativa es una necesidad tanto en universidades 
profesionalistas como en universidades investigativas, pues en unas y otras se 
hace necesaria la formación para la investigación; la investigación en sentido 
estricto es definitivamente consustancial a las universidades investigativas. La 
diferencia entre ambos tipos de universidad existe de hecho en el mundo, aunque 
en Colombia la Ley 30 de 1992 determina que el último nivel de instituciones de 
educación superior, es decir, la universidad, tiene como característica el 
compromiso con la investigación de alto nivel y su puesta en marcha. No podrá, 
por lo tanto establecerse, en el último nivel de las instituciones de educación 
superior, esto es, en la universidad, una asociación entre universidades fuertes en 
investigación e investigación en sentido estricto, y otra asociación entre 
investigación formativa y universidades débiles en investigación o que no hacen 
investigación. De ninguna manera la investigación formativa podrá tomarse como 
excusa para soslayar la misión sustantiva de investigar que tiene la universidad. 
Condición establecida por la Ley 30 de 1992 es que para ser universidad se debe 
tener experiencia científica de alto nivel. La investigación formativa no puede 
estar, por ende, en vez de la investigación en sentido estricto52. 
 
La investigación puede ser vista desde la pedagogía y desde el ejercicio misional 
de generar conocimiento, propio de la educación superior. Desde la función 
pedagógica se centra la atención en la investigación formativa; desde la visión de 
la misión universitaria de generar conocimiento teórico y conocimiento sobre la 
aplicación de conocimiento (conocimiento tecnológico), centrando la atención en la 
investigación científica en sentido estricto. Pero ambos tipos de investigación, la 
formativa y la investigación en sentido estricto, suponen la toma de consciencia y 
el fomento de la cultura investigativa. La investigación universitaria es un proceso 
de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la creatividad del 
acto, por la innovación de ideas, por los métodos rigurosos utilizados, por 
validación y juicio crítico de pares. A la investigación está unida íntimamente la 
creatividad ya que en buena medida los resultados de la investigación son también 
creación de conocimiento o de tecnología. Y la investigación científica debe operar 
en la universidad no sólo en el ámbito de las disciplinas o ciencias básicas, sean 
éstas naturales, formales o sociales, sino también en el ámbito de las profesiones 
o carreras. Así lo propuso formalmente la Conferencia Mundial sobre Ciencia para 
el Siglo XXI: Un Nuevo Compromiso, cuando en la conclusión 56 afirma: “Los 
gobiernos de los países en desarrollo deben ampliar el status de las carreras 
científicas, técnicas y educativas y hacer esfuerzos específicos para mejorar las 
condiciones de trabajo, incrementar su capacidad para retener a los científicos y 
promover nuevas vocaciones en áreas de ciencia y tecnología53. 
 
                                            
52 CNA. La evaluación externa en el contexto de la acreditación en Colombia. Santafé de Bogotá: Corcas, 
1998. 
53
 CAMPANARIO, Juan M.; MOYA, Aída (1999). Cómo Enseñar Ciencias? Principios, Tendencias y 
Propuestas.  Revista Enseñanza de las Ciencias, 17 (2), 179-192.  
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En una investigación se busca generar, a partir de recursos acotados 
conocimientos aplicables en forma sistémica y general. En este marco, la 
discusión es la etapa que encadena los resultados obtenidos por la investigación y 
la extrapolación de los mismos. 
 
Dado lo anterior, el presente trabajo de grado permitió determinar que la 
investigación en el Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira ha 
pasado por varios tamices académicos, los cuales han generado estímulos 
positivos y negativos. La demora de sus estudiantes para la obtención de su título 
de grado es causante de preocupación en sus directivas, pues el 35% de los 
egresados y el 38% de los estudiantes de X semestre tardaron dos o mas 
semestre para la obtención del grado profesional. Por otro lado, se ha visualizado 
la necesidad de un currículo más flexible que brinde al estudiante una mayor 
solidez en relación a la finalización de sus estudios de pregrado en el tiempo 
estipulado por el programa según las cohortes, ya que la elaboración del trabajo 
de grado representa la causa de mayor peso para evitar que se culmine el plan de 
estudios en los diez semestres previstos, según lo expresa el 62% de los 
egresados y el 52% de los estudiantes: Pero es en gran parte, por falta de 
dedicación del estudiante frente al trabajo de grado, el cual desde el punto de vista 
teórico es un “estudio dirigido que corresponde sistemáticamente a necesidades o 
problemas concretos del área del deporte y la recreación, donde la observación, 
descripción, articulación, interpretación y explicación de los problemas abordados 
permiten ser requisito para optar a un título profesional54. 
 
Es indispensable incluir la investigación como un componente crucial del proceso 
pedagógico en las universidades. Para conseguir este objetivo es indispensable 
que la actividad investigativa se inicie en la escuela desde los primeros años, de 
tal manera que niños y adolescentes se familiaricen con los métodos de la ciencia 
y desarrollen las habilidades necesarias para abordar la realidad de manera 
racional y sistemática55. Pero este deber ser, es poco factible en el país, y además 
de ello se suma la situación crítica que atraviesa la nación al punto que, son cada 
vez más los estudiantes que deben alternar sus estudios con el trabajo, para su 
sostenimiento económico.  De la población encuestada, el 76% de los egresados y 
el 66% de los estudiantes de X semestre, laboraba mientras estudiaba. 
 
Un factor que puede contribuir a comprender la baja capacidad institucional de las 
universidades colombianas para realizar la función investigativa, es la escasa 
tradición académica en la formación del docente como investigador. La 
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preocupación es por obtener y producir conocimiento sobre el vínculo docencia e 
investigación, sobre la enseñanza de las ciencias, sobre la pedagogía y las 
didácticas de las disciplinas. Esto demuestra el gran compromiso que tiene el 
grupo docente, del programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, de ser los 
multiplicadores de la formación investigativa al interior, sin embargo para el 33% 
de ellos la mayor debilidad que tiene el proceso de investigación en el programa 
es la rotación de docentes competentes en el tema. Traduciéndose en una 
deficiencia sostenida en docentes competentes en el área. Aparte de ello, para el  
53% de los docentes el estímulo que la universidad brinda a los docentes de 
investigación es calificado como regular. 
 
En cuanto a la elaboración del trabajo de grado, para el 44% de los egresados la 
orientación desde los Seminarios de Investigación fue regular y  para el 32% de 
los estudiantes fue excelente, pero para ambos grupos es común aceptar que los 
conocimientos allí adquiridos fueron de gran ayuda al momento de realizar el  
trabajo. Si el proyecto es el instrumento donde el investigador plasma su 
pensamiento lógico, su disposición, su capacidad y conocimiento para enfrentar el 
camino que construye, y es visto como la manifestación más elaborada de la 
intención y de la sabiduría del presentimiento al cual se propone llegar, su 
contenido y organización dependerían directamente de la capacidad del 
investigador de disponer lógicamente sus elementos para enfrentar su propósito56. 
De ahí la importancia del quehacer investigativo en la universidad y su aplicación 
en los campos específicos de su programa de estudios, situación de poca 
iniciativa en los trabajos realizados donde el 46% de los egresados escogió para 
su trabajo de grado el área de la salud y el 38% de los estudiantes la deportiva – 
recreativa. Pero que a pesar del esfuerzo por retomar temas directamente 
relacionados a su plan de estudios, el proceso investigativo del estudiante es 
evaluado como deficiente por el 60% de los docentes adscritos al programa, 
demostrando su baja calidad investigativa. 
 
En cuanto a los trabajos realizados por los estudiantes en diferentes instituciones 
de la ciudad de Pereira, el 60% de éstas considera que los estudiantes no 
presentan una sólida fundamentación teórica en los procesos de investigación y 
para ello recomiendan que el programa fortalezca sus bases académicas para 
beneficiar el desarrollo de sus investigaciones, o que si no es posible, entonces 
debería ofrecer nuevas opciones de grado para dar por finalizado el plan de 
estudios de la carrera. Sin embargo, son muchos los autores que consideran que 
la educación superior debe así formar un profesional con capacidad de 
desempeñarse competitivamente dentro de unas condiciones de trabajo que no le 
sean extrañas a su formación académica; un profesional que disponga de las 
herramientas cognitivas y cognoscitivas básicas para desplegar su capacidad 
inteligente y recursiva para innovar y crear valiéndose de sí mismo, pero también 
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haciendo uso pertinente y crítico de la información, para permanecer en una 
continua actitud de aprendizaje y de apropiación de nuevos conocimientos57. 
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• Uno de los quehaceres del Egresado en la rama del Deporte y la Recreación 
debería ser la investigación, sin embargo se nota alguna apatía por esta 
disciplina formadora del saber, debido según lo hallado a la falta de motivación 
y acompañamiento por parte de directivos y docentes, según lo expresa del 
33% del cuerpo docente del programa. Sin embargo, el 51% de los egresados y 
el 55% de los estudiantes consideran que en la formación académica existe 
poca dedicación por parte del estudiante. 
 
• En el proceso de generación del conocimiento, se debe mediar en que los 
procesos de investigación y de aprendizaje para la culminación del plan de 
estudios deben ir a la par con las asesorías que brinda el programa, en la cual 
se encontró que es regular, pues para el 68% de los egresados el director no 
dedicó ni un día a la semana a asesorar y para el 57% de los estudiantes el 
director dedicó un día a la semana al Trabajo de Grado. Por lo tanto, mediar en 
este proceso y fortalecer el acompañamiento de los estudiantes en sus 
investigaciones genera mayor confiabilidad y credibilidad en sus trabajos. 
Además, se deben crear y promover mecanismos de comunicación que 
permitan un acercamiento mutuo entre docente-estudiante y viceversa, en 
relación con la academia. 
 
• En cuanto a docentes, su carencia se evidencia en la falta de acompañamiento, 
lo anterior debe cambiarse para involucrar sinergias con el estudiante a través 
de las líneas de investigación, además de promover asignaturas más dinámicas 
y pedagógicas, situación plasmada por  el 38% de los estudiantes quienes 
expresan que los temas allí tratados deberían ser más prácticos y aplicados a 
las necesidades propias de esta región. Se visualiza que se deben generar 
procesos más prácticos, asesorías personalizadas, mayor enfoque al momento 
de decidir la influencia contextual de los temas -pertinencia. En este sentido se 
visualiza que se debe propender por generar gusto por la academia, es así, que 
los nuevos enfoques  promueven una academia flexible y con movilidad, en 
donde los Semilleros de Investigación juegan un papel fundamental, al igual que 
la promoción de futuros profesionales en Grupos de Investigación. 
 
• Se visualiza una preocupación por parte de los integrantes del programa de 
ciencias del deporte y la recreación de la facultad de ciencias de la salud, sobre 
la demora que presentan los estudiantes para obtener su titulo profesional 
después de haber finalizado la totalidad de las materias del programa, y fue allí 
donde se evidenció que el 35% de los Egresados y el 38% de los estudiantes 
demoraron 2 semestres para su obtención. 
 
• Para el 94% de los egresados y el 81% de los estudiantes, una de las 
dificultades para que los estudiantes del programa de ciencias del deporte y la 
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recreación no obtengan su titulo en el tiempo estipulado, está relacionado con la 
falta de unificación de criterios entre los docentes que orientan los seminarios 
de investigación y los docentes que asesoran y dirigen los trabajos de grado.  
 
• El 73% de los docentes creen que la falta de promoción de las líneas de 
investigación por parte del programa  ciencias del deporte y la recreación, 
ocasiona la inadecuada escogencia del trabajo de grado por parte de los 
estudiantes, produciendo retraso en la obtención del título, ya que los 
estudiantes deben cambiar continuamente de tema de investigación.  
 
• Son el 33% de los docentes encuestados que atribuyen tardanza en la 
graduación de los estudiantes de ciencias del deporte y la recreación, a su 
desinterés por la academia a la  falta de  vinculación de estudiantes y 
profesores en procesos investigativos en los primeros semestres de la carrera, 
hecho que se dificulta por la falta de estímulos por parte del programa, la 
facultad y la universidad en general. 
 
• Un gran número de los estudiantes encuestados, que representaron el 38% de 
egresados y 33% de estudiantes, encuentran su mayor dificultad en el momento 
de iniciar su investigación, en la escogencia de la metodología a realizar, puesto 
que no se tiene la suficiente claridad sobre ella y la viabilidad en los diferentes 
tipos de investigación.  
 
• El conjunto de dificultades encontradas en el proceso de trabajo de grado de los 
estudiantes de ciencias del deporte y la recreación, ocasiona la desmotivación 
en los educandos a esforzarse a agilizar su graduación cuando ya se han 
desvinculado de las labores académicas, agudizándose el problema con el 





• De la información suministrada por los estudiantes de X semestre, se evidencia 
que la mayoría de ellos están realizando su trabajo de grado, sin embargo se 
notó con poco beneplácito que el 57% de ellos han cambiado de asesor, de 
director, de tema y de director. Como causante evidenciada se asocia la falta de 
metodologías claras. En consideración, se deben plantear nuevos esquemas de 
acompañamiento en la ejecución de trabajos de grado, sin embargo el nuevo 
reglamento estudiantil permite matricular 4 veces Trabajo de Grado. No 
obstante, crea un condicionante para la finalización, lo cual no puede mediar en 
una falta de asesorías y otros que faciliten la comunicación entre las partes. 
 
• En relación a la planta docente del programa, ésta evidencia una gran 
formación en todos los aspectos que brinda el programa, ya sea el deporte, la 
recreación, el campo social, sin embargo se halló con preocupación que el 60% 
de los docentes consideran que no se ha cumplido con el objetivo de formar 
profesionales con capacidad investigativa. En este sentido, las comunidades 
académicas orientadas hacia la consolidación de una Cultura Investigativa 
brindarán el elemento soporte para la generación de capital humano orientada 
hacia metas comunes y con propósitos de carácter investigativo. 
 
• Por su parte el 60% de las instituciones empleadoras aquejaron de los 
estudiantes en que, a pesar de realizar un excelente trabajo, las personas no 
poseen una buena fundamentación teórica que realce el desempeño laboral, 
aunado a un incumplimiento del estudiante, sin embargo, se recalca el buen 
trabajo en equipo. En relación, las nuevas modalidades para la culminación del 
plan de estudios, entre las cuales está la práctica empresarial, proveerán mayor 
garante para la vinculación del futuro profesional con el medio. Por 
consiguiente, se recalca nuevamente, que el acompañamiento en los diferentes 
procesos que enfrenten los estudiantes deben acometer con valores de 
responsabilidad con el quehacer de un buen profesional.     
 
• El programa de ciencias del deporte y la recreación debe considerar  los 
resultados obtenidos en el presente  estudio y buscar otras valoraciones sobre 
la problemática de los estudiantes que terminan las materias reglamentarias y 
no obtienen su titulo por las dificultades en los procesos en el trabajo de grado, 
al igual que los directamente afectados, que deben unirse en la búsqueda de 
soluciones. 
 
• Desde los primeros semestres, el programa debe vincular al estudiantado en las 
líneas de investigación existentes y abrir el espacio para nuevas propuestas y 
así ofrecer más opciones para acceder al titulo profesional, que considerando 
las peticiones de los docentes y alumnos el programa de deportes y la 
recreación debe buscar alternativas de graduación. 
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• Debe existir una comunicación permanente entre los docentes que orientan 
seminario de investigación y los asesores y directores de los trabajos de grado, 
pues el 94% de los egresados y el 81% de los estudiantes lo requieren para que 
haya una unificación de criterios entre ambos, haciendo más efectivo el 
proceso. Además se debe ampliar las horas de atención de los asesores y 
reglamentar las  horas de encuentro de los estudiantes para los directores de tal 
manera que se aproveche  el potencial académico e intelectual de los docentes 
hacia el trabajo investigativo para que estos a su vez involucren a los 
estudiantes. 
 
• Para anotar:  “La Universidad de Cundinamarca en su Facultad de Ciencias del 
Deporte y Educación física le ofrece al estudiante dentro del reglamento del 
trabajo de grado en su capitulo I parágrafo 2 la opción de realizar una actividad 
investigativa con reconocimiento institucional donde participe en calidad de 
coinvestigador, le eximirá de la realización de su trabajo de grado. Al igual en el 
parágrafo 3 donde puede realizar una pasantía, demostrando con un informe 
escrito, cómo aplicó sus conocimientos científico-técnicos en el campo de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación” 
 
• Para anotar: La UAM dentro de su reglamento de trabajo de grado ofrece al 
estudiante del Programa de Fisioterapia la alternativa de líneas de 
investigación, buscando facilitar y agilizar la escogencia del tema, esto para que 
el estudiante cuando culmine materias también finalicé su trabajo de grado y 
opte al titulo como en el tiempo estipulado por la universidad58. 
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ANEXO A.  PROTOCOLOS Y POLÍTICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
REGLAMENTO DE TRABAJOS DE GRADO PROGRAMA CIENCIAS DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
  
 
CAPITULO I:   De los Objetivos 
 
ARTICULO 1: El Trabajo de Grado del Programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación tendrá como objetivos generales los siguientes: 
 
Fomentar en el estudiante la integración de conocimientos y experiencias 
educacionales, a través de la identificación, formulación y solución de un problema 
específico de investigación. 
Aplicar las metodologías y las técnicas de investigación científica. 
Contribuir al desarrollo de la actitud científica y del espíritu de investigación e 
iniciativa personal del estudiante. 
Participar dentro del ámbito de cada disciplina en el quehacer científico que 
busque el bienestar y el desarrollo humano y social. 
 
ARTÍCULO 2: Los objetivos específicos serán señalados de acuerdo a las líneas 
de investigación  que se gesten en el interior del programa Ciencias del Deporte y 
la Recreación. 
 
CAPITULO II: De los Requisitos de los Trabajos de Grado 
 
ARTICULO 3: El trabajo de grado es un requisito parcial, dentro del plan de 
estudios, para optar por el título de profesional en Ciencias del Deporte y la 
Recreación. 
 
ARTICULO 4: El tema del trabajo de grado debe pertenecer al campo de la 
actividad física, el deporte o la recreación. 
 
ARTICULO 5: El trabajo de grado podrá ser presentado por uno (1) a tres (3) 
estudiantes de acuerdo a la cobertura conceptual y social del mismo. 
 
ARTICULO 6: Los estudiantes proponentes del proyecto de grado deben haber 
cursado y aprobado la Asignatura Seminario de Investigación I (de VIII semestre). 
 
ARTICULO 7: Todo trabajo de grado requiere el cumplimiento secuencial de las 
siguientes etapas: 
• Realización, presentación y aprobación del proyecto de grado. 
• Ejecución del proyecto de grado. 
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• Análisis y discusión de los datos obtenidos. 
• Presentación escrita del trabajo de grado (ya terminado). 
• Sustentación y evaluación del trabajo de grado. 
 
CAPITULO III: De La Realización, Presentación y Aprobación del Proyecto 
de Grado. 
 
ARTICULO 8: El estudiante es libre de formular el tema del Proyecto de Grado, 
dentro del espíritu de los artículos uno (1) y cuatro (4). 
 
ARTICULO 9:  El proyecto de grado debe realizarse según los parámetros 
establecidos por los docentes del área, y debe incluir: título, autores, descripción 
del proyecto, justificación, viabilidad, marco teórico y contextual, objetivos, 
hipótesis (si el tipo de estudio lo requiere), diseño, variables o categorías iniciales, 
población y muestra, técnicas e instrumentos, plan de análisis, actividades, 
cronogramas, recursos, presupuesto y bibliografía. 
 
ARTICULO 10: Una vez elaborado el proyecto de grado, el estudiante lo enviará al 
Comité de Trabajos de Grado (que en adelante se seguirá llamando: “el Comité”) 
para su aprobación, anexando: 
 
• La solicitud de evaluación. 
• Las dificultades previsibles para la realización del proyecto. 
• La justificación, en caso de concepto desfavorable del  docente. 
 
ARTICULO 11: El Comité de Trabajos de Grado realizará el estudio y evaluación 
del Proyecto de Grado de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a.  Criterio Técnico y Científico: Se examinarán: 
 
• La metodología. 
• La coherencia con el conocimiento actual científico y técnico. 
• El alcance teórico y social de la investigación. 
 
b.  Criterio Programático: Se verificará su adecuación a: 
 
• Las políticas de investigación acogidas por el programa. 
• La aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos en el programa de 
formación. 
 
c.  Criterio de Disponibilidad de Recursos: De acuerdo con las necesidades 
esbozadas en el proyecto, se considerarán: 
• La disponibilidad de talleres, laboratorios y demás instrumentos y herramientas 
investigativas. 
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• La disponibilidad de personal asesor o auxiliar para la investigación. 
 
PARAGRAFO 1: No deberá transcurrir más e un (1) mes entre la fecha de 
presentación del proyecto y la comunicación escrita al estudiante, de la aprobación 
o reprobación del mismo, por parte del Comité. 
 
PARAGRAFO 2: En caso de reprobación, dicha comunicación escrita debe incluir 
las debilidades encontradas para que el estudiante  haga las correcciones y 
ampliaciones necesarias. 
 
ARTICULO 12: Una vez aprobado el proyecto, el Comité le asignará un Director 
de Trabajo de Grado (que para fines de claridad se llamará en adelante el 
“Director”). 
 
PARAGRAFO: El estudiante podrá sugerir por escrito al Comité el nombre del 
Director. 
 
ARTICULO 13: Si el estudiante se ve obligado a cambiar su Proyecto de Grado, 
pasará esta solicitud por escrito al Comité aclarando las razones.  Este último 
aprobará o reprobará la solicitud y fijará, si es el caso, l os términos para la 
presentación del nuevo Proyecto. 
 
CAPITULO IV: De la Ejecución y Control 
 
ARTÍCULO 14: Una vez aprobado el Proyecto e Grado, el Director del Programa 
deberá gestionar, si es necesario, el permiso para el uso de laboratorios, equipos 
e instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
ARTICULO 15: El Director del Trabajo de Grado, en común acuerdo con el 
estudiante y con base en el plan de actividades, definirá el horario de asesorías y 
las fechas tentativas de presentación de informes de avance. 
 
PARAGRAFO 1: Cuando el estudiante acumule el 4º. Número de ausencias no 
justificadas en las sesiones programadas, cesará la responsabilidad del Director, 
quien informará de este hecho al Comité, tan pronto se produzca. 
 
PARAGRAFO 2: Cuando el estudiante, a juicio del Director, incurra en alguna de 
las faltas contempladas en el Reglamento Estudiantil de la U.T.P.,  informará de 
este hecho al Comité, tan pronto se produzca. 
 
PARAGRAFO 3: Cuando el respectivo Director del Trabajo de Grado no cumpla 
con las funciones asignadas en este reglamento, el estudiante deberá informar de 
este hecho al Comité, tan pronto se produzca, con el fin de estudiar el caso. 
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ARTICULO 16: El estudiante deberá presentar un informe de avance al Director de 
Trabajo de Grado hacia la mitad del semestre académico y otro hacia el final del 
mismo, cada uno de ellos en tres (3) copias: una como informe para el profesor de 
la asignatura Seminario de Investigación, otra como instrumento de seguimiento 
para el Director del Trabajo de Grado y otra para ser devuelta al estudiante con las 
observaciones respectivas. 
 
PARAGRAFO 1: El informe de avance debe contener como mínimo: 
 
• Descripción de las labores desarrolladas según el cronograma propuesto. 
• Descripción de las labores atrasadas y las dificultades surgidas. 
• Presentación de los resultados logrados hasta la fecha. 
 
CAPITULO V: De la Forma de Presentación 
 
CAPITULO 17: El estudiante, una vez terminado su trabajo de grado, lo presentará 
por escrito a su Director, siguiendo las normas vigentes que para este tipo de 
trabajos establece el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 
 
ARTICULO 18: El Director de Trabajo de Grado, una vez verifique la calidad del 
trabajo y el cumplimiento de sus observaciones, recomendará al Comité la 
sustentación del Trabajo de Grado, mediante comunicación escrita. 
 
ARTICULO 19: Con la carta de recomendación antedicha, el estudiante entregará 
al Comité tres copias de Trabajo de Grado acompañadas con una síntesis del 
mismo (“abstract”) para su divulgación posterior. 
 
PARAGRAFO: En caso de ausencia del Director, los estudiantes enviarán una 
copia del Trabajo de Grado al Comité, y este designará como evaluador del mismo 
a un experto en el área, quien en término de dos (2) semanas informará al Comité 
si el Trabajo realmente está listo para ser sustentado o no.  En caso negativo, el 
Comité le asigna al estudiante un Director.  En caso positivo, se continuará el 
proceso de acuerdo con este artículo. 
 
CAPITULO VI: De la Evaluación y Sustentación 
 
ARTICULO 20: El Director del Programa, previa recomendación del Comité, 
nombrará tres personas expertas en el área de la investigación respectiva, que 
conformarán el Jurado del Trabajo de Grado y fijará la fecha para su sustentación.  
Dichos jurados no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes, ni tampoco 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, del autor o autores del trabajo de grado. 
 
PARAGRAFO 1: El Director del Trabajo de Grado podrá ser parte de este Jurado. 
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PARAGRAFO 2: El Director del Trabajo de Grado podrá sugerir al Comité los 
integrantes del Jurado. 
 
ARTÍCULO 21: La función del Jurado será evaluar el Trabajo de Grado en relación 
con: 
 
a. Su sujeción a los objetivos y normas establecidas para el Trabajo de Grado 
en el presente Reglamento. 
 
b. La coherencia, sintaxis, semántica y ortografía utilizada. 
 
c. La fundamentación bibliográfica sobre la cual se apoya. 
 
d. La estructura metodológica del mismo. 
 
e. El nivel de conceptualización científica de la discusión de los resultados. 
 
f. Las implicaciones y transformaciones científicas, tecnológicas, sociales, 
económicas o de cualquier otra índole que se derivan de las conclusiones. 
 
ARTICULO 22: El Jurado dispondrá de un tiempo no superior a un (1) mes para 
evaluar el Trabajo de Grado. 
 
PARAGRAFO: Durante este período y dentro del proceso de evaluación, los 
Jurados y el Director del Trabajo de Grado, podrán reunirse para los efectos que 
se consideren necesarios, cuando este último no sea jurado. 
 
ARTICULO 23: La sustentación es la presentación del Trabajo de Grado por parte 
de su autor o autores, y tiene como propósitos: 
 
Disertar sobre el Trabajo de Grado. 
Aclarar las dudas e inquietudes del Jurado. 
Hacer la socialización de su Trabajo de Grado. 
 
ARTICULO 24: En la sustentación deberán estar presentes los estudiantes 
autores del trabajo y los tres (3) jurados. 
 
PARAGRAFO 1: Se sugerirá la asistencia a la sustentación del Director del 
Trabajo de Grado, en caso de que no sea jurado. 
 
PARAGRAFO 2: Se promocionará la asistencia de otras personas interesadas en 
el tema de la sustentación. 
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ARTICULO 25: Después de la sustentación el Jurado deliberará y se pronunciará, 
en un término de 3 días hábiles, mediante informe escrito al Director del Programa 
sobre los siguientes aspectos: 
• Su mención.  
• Las modificaciones requeridas, en caso de calificación aplazada, con el plazo 
fijado para la entrega del documento definitivo y, si el jurado así lo considera, la 
fecha de una nueva sustentación. 
 
PARAGRAFO: En caso de calificación aplazada, el jurado no firmará el Acta de 
Evaluación de Trabajo de Grado hasta tanto no le sea entregado el documento 
definitivo con las modificaciones respectivas. 
 
ARTÍCULO 26: El trabajo de grado se evaluará con las siguientes menciones: 
REPROBADO, APROBADO, NOTABLE, SOBRESALIENTE y LAUREADO. 
 
“Un Trabajo de Grado es NOTABLE cuando presenta aportes significativos de 
esfuerzo, por parte de los estudiantes respecto al tema tratado.  Esta mención 
será otorgada por el Consejo de Facultad por solicitud unánime y motivada de los 
miembros el Jurado. 
 
Un Trabajo de Grado es SOBRESALIENTE cuando presenta elementos de 
originalidad en cuanto al tratamiento del tema o los resultados obtenidos, de tal 
forma que hace aportes innovadores a las disciplinas de referencia.  Esta mención 
será otorgada por el Consejo Académico  por solicitud unánime y motivada de los 
miembros del Jurado. 
 
Un Trabajo de Grado es LAUREADO cuando proporcione aportes sustanciales 
para el desarrollo del conocimiento de la disciplina correspondiente. Esta mención 
será otorgada por el Consejo Académico  por solicitud unánime y motivada de los 
miembros del Jurado”. 
 
PARAGRAFO: El Trabajo de Grado se considerará APROBADO si se obtiene una 
de las siguientes menciones: Aprobado, Notable, Sobresaliente o Laureado. 
 
ARTICULO 27: Si la mención es REPROBADO, el Jurado del Trabajo de Grado, 
deberá explicar en el informe del cual habla el Artículo 25, las razones que tuvo 
para llegar a esta decisión.  En ese caso, el estudiante deberá mejorar 
sustancialmente su  Trabajo de Grado o reiniciar otro. 
 
ARTÍCULO 28: Aprobado el Trabajo de Grado, los jurados levantará el Acta de 
Evaluación del Trabajo de Grado, y la enviarán al Director del Programa, para que 
sea posteriormente refrendada por él.  En ella se consignará la decisión del Jurado 
en cuanto a la mención. 
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ARTICULO 29: Una vez aprobado el Trabajo de Grado, el estudiante entregará al 
Director del Programa dos (2) copias debidamente empastadas del  Trabajo, que 
deberán llevar la firma del Director del Trabajo de Grado y del Director del 
Programa, y una copia del Acta de Aprobación por los jurados.   
Una será enviada a la Biblioteca Central de la Universidad y otra permanecerá en 
el Centro de Documentación del Programa. 
 
ARTICULO 30: Además de lo anterior, el estudiante entregará dos copias de una 
síntesis de la investigación realizada, según los parámetros que el Comité 
determine, para efectos de sistematización e ingreso a bases de datos. 
 
ARTICULO 31: Una vez cumplido lo anterior, el Director del Programa refrendará 
el Acta de Evaluación del Trabajo de Grado y la enviará al Centro de Registro y 
Control Académico. 
 
CAPITULO VII: Del Director del Trabajo de Grado 
 
ARTICULO 32:  Para ser Director de un Trabajo de Grado se requiere: 
 
Poseer título de pregrado en un área relacionada con el tema del Trabajo de 
Grado. 
Estar en capacidad de ofrecer al estudiante la dirección apropiada para le 
ejecución de la investigación. 
 
ARTICULO 33: Los  Directores de los Trabajos de Grado serán asignados por el 
Comité. 
 
ARTÍCULO 34: Son funciones del Director del Trabajo de Grado: 
 
a. Motivar, orientar y asesorar al estudiante en la ejecución de su trabajo. 
 
b. Velar por el cumplimiento del plan de actividades e informar oportunamente 
al Comité las dificultades surgidas en el desarrollo de la investigación. 
 
c. Presentar al Comité las consideraciones, recomendaciones e informes 
señalados en el presente reglamento. 
 
d. Participar en todas las actividades relacionadas con el desarrollo, 
evaluación y sustentación del Proyecto de Grado. 
 
ARTICULO 35: La Dirección del Trabajo de Grado hará parte de la docencia 
directa u horas cátedras, en conformidad con lo señalado por el Estatuto Docente. 
 
CAPITULO VIII: Del Comité de Trabajos de Grado 
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ARTICULO 36: El Consejo de Facultad de Medicina nombrará, para un período de 
dos años, un Comité de Trabajos de Grado del Programa Ciencias del Deporte y 
la Recreación conformado por cinco profesores representantes de: (1) el área 
deportiva, (2) el área recreativa, (3) el área de básicas y aplicadas, (4) el área de 
investigación y desarrollo, y (5) de las asignaturas Seminario de Investigación. 
PARAGRAFO: Los miembros del Comité pueden reelegirse. 
 
ARTÍCULO 37: Son funciones del Comité: 
 
a. Evaluar y aprobar, o no, los Proyectos de Grado. 
 
b. Designar los Directores de los Trabajos de Grado. 
 
c. Estudiar y aprobar, o no, las solicitudes de cambio de tema de Proyectos de 
Grado. 
 
d. Recomendar al Director del Programa los Jurados para las disertaciones de 
los Trabajos de Grado. 
 
CAPITULO IX: De los Derechos y Deberes de los Profesores y 
Estudiantes Vinculados al Proyecto de Grado 
 
ARTÍCULO 38: Son deberes de los estudiantes vinculados a un Trabajo de Grado: 
 
Actuar siempre con la máxima seriedad y responsabilidad en el manejo de los 
elementos, equipos y dineros que sean entregados durante la ejecución del 
proyecto. 
Cumplir con el plan de actividades aprobado y con la presentación de informes de 
avance y finales. 
Hacer la sustentación del Trabajo de Grado, una vez terminado. 
Participar en la divulgación de los resultados, dentro de los principios éticos 
nacionales e internacionales y de las condiciones establecidas para cada Trabajo 
de Grado en particular. 
 
ARTICULO 39: En caso de incumplimiento de los deberes contraídos en razón del 
apoyo institucional recibido por el Trabajo de Grado, las personas responsables 
podrán ser objeto de las sanciones establecidas por la Institución, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal que su acción puede originar. 
 
ARTÍCULO 40: Son derechos de los estudiantes vinculados a un Proyecto de 
Grado: 
 
a. Contar con asesoría académica y administrativa. 
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b. Tener acceso a laboratorios, talleres y otros recursos físicos disponibles en 
la institución. 
 
c. Poseer la autoría intelectual derivada de la producción de su genio, en las 
condiciones que proveen las leyes y los reglamentos de la Universidad. 
 
d. Participar de las regalías y demás derechos adquiridos por la patente con el 
uso de los resultados de la investigación, con sentido comercial o de lucro. 
 
e. Recibir, en forma oportuna, atención y respuesta a sus inquietudes o 
solicitudes de tipo académico, en el desarrollo de su Trabajo de Grado. 
 





2. Pregunta Problema 
 




















5. Referente Teórico y Contextual 
 












El Estatuto General de la U.T.P. establece, dentro de la misión, el compromiso 
institucional con las actividades investigativas como una manera de contribuir al 
mejoramiento de la sociedad, teniendo como prioridad el desarrollo regional. 
 
Uno de los principios rectores del quehacer universitario se define en términos de 
la calidad, entendida ésta como la capacidad de fundamentar y generar procesos 
académicos de excelencia, dentro de los cuales la investigación merece una 
especial consideración, dado que ella reafirma nuestro carácter de institución 
universitaria. 
 
El mismo Estatuto señala como propósito fundamental de la Universidad, la 
intención de "Trascender el modelo de universidad profesionalizante por el de 
Universidad del Saber donde la docencia, la investigación y la extensión 
propendan por el desarrollo integral del hombre y la sociedad". 
 
Por su parte las políticas institucionales establecen que la actividad académica 
estará orientada a la articulación de la docencia con la investigación y la 
extensión. 
 
Dentro del mismo contexto fue expedido el Acuerdo 022 de diciembre 5 de 1984 
por el Consejo Superior con el propósito de establecer normas sobre la 
administración y el fomento de la investigación en la U.T.P. Las anteriores 
consideraciones ponen de manifiesto el apoyo institucional que se le ha brindado a 
la investigación. Dentro de este contexto legal se establecen las siguientes 
políticas de investigación de la U.T.P. 
 
1. La Investigación, un Proyecto Académico. Como parte de la misión institucional, 
la Investigación deberá articularse con la docencia y con la extensión, y partirá de 
las fortalezas propias de la Universidad. La Investigación, como proyecto 
académico, garantizará que sus actividades se enmarquen en los principios que 
orientan las demás acciones universitarias. En este sentido, los criterios de calidad 
y de excelencia académica estarán presentes de tal manera que se incorporen los 
más altos niveles del conocimiento. 
 
Las dependencias universitarias desarrollarán programas y proyectos de 
investigación relacionados con las áreas del saber que administran, y que por su 
trayectoria puedan ofrecer propuestas o soluciones a problemas y a situaciones 
del medio, así como también en investigación básica. 
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Estos programas y proyectos se podrán ofrecer en forma cooperada entre 
unidades académicas de la Universidad (interdisciplina, multidisciplina, 
transdisciplina), o con instituciones del sector externo que contribuyan 
efectivamente al desarrollo del área abordada. 
 
2. La Investigación y la Socialización del Conocimiento. La Universidad buscará 
consolidar su presencia en los distintos escenarios académicos y sociales de tal 
manera que el conocimiento generado sea socialmente útil, y contribuya a los 
avances científico, técnico y cultural de la región y del País. Es preciso recurrir a 
diferentes estrategias que faciliten la difusión de este conocimiento para incidir en 
el mejoramiento social, económico, y en la calidad de vida de los individuos. 
 
3. La Investigación, una relación interactiva con su entorno. La Universidad 
entiende que su relación con el medio es multidireccional y los problemas que se 
identifiquen constituyen una fuente de preocupación y de producción de 
conocimiento para la solución de aquellos. Así mismo, el conocimiento que se 
genere mediante las funciones docente e investigativa tendrá aplicación en el 
medio social. 
 
La interacción con el sector externo generará beneficios para la Universidad y para 
el medio. La función docente e investigativa se beneficiarán de esta relación. 
 
4. La Investigación, con pertinencia y flexibilidad. Los programas y proyectos de 
investigación deberán dar respuesta a demandas reales o potenciales de los 
distintos sectores sociales, y se diseñarán de manera flexible de tal forma que se 
adapten a las características y necesidades del medio. Este énfasis pragmático de 
la Investigación, de ninguna manera descarta las iniciativas relacionadas con 
investigaciones en ciencias básicas, o en general con aquellas cuyo impacto social 
pueda ser de más largo plazo. 
 
5. La Investigación y los estímulos al personal. La Universidad reconocerá las 
ejecutorias de su personal y establecerá estímulos académicos, económicos, y los 
demás reconocidos por la ley, tales como el Decreto 1742 del 3 de agosto de 
1994, por el cual se crean estímulos especiales a los investigadores y se 
reglamenta parcialmente el parágrafo único del artículo 185 de la ley 115 de 1994. 
 
6. La Investigación y la cooperación interinstitucional. De acuerdo con la 
complejidad de los problemas abordados por la Investigación, es preciso que en 
muchas situaciones, diferentes instituciones se integren en su definición, análisis y 
ejecución. 
 
7. Relaciones de la Universidad con el sector productivo. La Universidad, aplicará 
su potencial en ciencia y tecnología según los desarrollos de los grupos científicos 
y los recursos materiales con que cuenta en las distintas dependencias, en 
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términos de la productividad y del desarrollo de la industria; generará en la 
comunidad una actitud constructiva frente a esta relación; y la hará partícipe de 
estas experiencias como objetivo fundamental de su proceso de formación, de tal 
manera que reconozca la relación existente entre el conocimiento científico, la 
innovación tecnológica y el desarrollo productivo. 
 
8. La investigación y la vinculación de los Egresados. La Universidad promoverá la 
vinculación activa de sus egresados para enriquecer el quehacer profesional de 
ellos y aportar al desarrollo de las actividades de Investigación; fortalecerá en ellos 
el sentido de pertenencia, y buscará proyectarse en todos los ámbitos de la 
sociedad para participar en los procesos de desarrollo y transformación social, 
cultural y política del país. 
 
9. La Investigación y la vinculación de estudiantes. A lo largo del proceso de 
formación, el estudiante evidenciará las relaciones entre el conocimiento y su 
aplicación en el medio, y desarrollará una actitud de compromiso social; en este 
sentido, la institución propiciará la participación de los estudiantes y el 
reconocimiento y estímulo a su trabajo en aquellos programas, proyectos o 
actividades de investigación y formación en los que sea pertinente. Así mismo 
estimulará la continuidad de su formación a nivel investigativo en aquellos 
estudiantes que demuestren vocación para ello 
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ANEXO B. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE GRADO: 
EL TRABAJO DE GRADO59 EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS CURRICULARES 
 





1. El TG se concibe como si el pregrado fuera la etapa terminal de 
formación. 
2. Las actuales prácticas docentes no preparan a los estudiantes para 
realizar un TG del cual se exige, sin embargo, una alta calidad. 
3. El trabajo de grado es una de las causas de las altas tasas de 
permanencia, de la deserción y de las bajas tasas de graduación. 
 
Propuesta de modificación del TG 
 
El TG como ejercicio de investigación o de extensión 
Ejercicios graduales a lo largo de la carrera  
Cursos de postgrado como otra opción 
 
I. Consideraciones preliminares 
 
Este documento es un borrador para ser discutido por toda la comunidad 
académica de profesores y estudiantes, con el fin de encontrar una salida pronta y 
justa a la cuestión del trabajo de grado. Será distribuido por los vice-decanos 
académicos en todas las facultades y se espera que sea discutido en los Comités 
Asesores de Carrera (CAC). La Vice-rectoría Académica espera que se canalicen 
todas las observaciones, propuestas y sugerencias a través de los vice-decanos 
académicos y de los directores académicos de las sedes. 
 
Desde hace más de una década, la Universidad Nacional ha sido consciente de 
los problemas relacionados con el pregrado y con el trabajo de grado (en adelante 
TG) como se evidencia en el siguiente extracto tomado del acta 1 del Comité de 
Programas Curriculares de febrero de 1988: 
 
                                            
59
 Este trabajo se basa en los documentos de auto-evaluación de los programas de pregrado, en documentos 
producidos por la Universidad Nacional en los últimos treinta años y en 23 entrevistas sobre el tema 
realizadas a profesores/as de distintos Departamentos de la sede de Bogotá en octubre de 2003.  
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“hay una prolongación de permanencia de un gran sector estudiantil, más 
allá del tiempo estipulado para el plan de estudios. (...) la realización de la 
tesis y monografía inciden en una prolongación de la respectiva carrera entre 
2 y 4 semestres, una vez finalizado el plan de estudios. Por otra parte, hay 
inquietud sobre la desconexión del trabajo de grado y el resto del currículo, la 
carencia de una secuencia progresiva que proporcione elementos para la 
investigación y el desajuste entre la formación recibida y las exigencias 
planteadas a los estudiantes en el último momento de su carrera” (pág. 6). 
 
Los problemas señalados entonces sobre el pregrado y el TG persisten hoy de 
manera idéntica, a pesar de los esfuerzos encaminados a solucionarlos, como 
fueron incluir el TG en los planes de estudio y diversificar las modalidades de 
grado incluyendo pasantías, cursos de postgrado y otras (Acuerdos 31 de 1992 y 
24 de 1993).60 Aunque estas modalidades han aumentado en algo las tasas de 
graduación en algunas carreras como Sociología, el problema no se ha abordado 
en toda su dimensión y la situación sigue siendo igual a la descrita en 1988.61  
 
En el caso de Arquitectura (Bogotá) la reforma Mockus parece haber introducido 
dificultades: hasta 1993, no existía el TG.  Los estudiantes se graduaban al 
terminar el plan de estudios que incluía el “Taller 10” donde los estudiantes 
realizaban un proyecto, cuyo tema habían propuesto. Había “intensificaciones” 
voluntarias en temas como diseño, urbanismo, tecnología, pero no tenían 
vinculación con el “Taller 10”.62 El plan de estudios de 1993 eliminó los talleres 9 y 
10, y estableció las líneas de profundización en los dos últimos semestres y el TG 
como requisito de grado, sin incluirlo dentro del plan.63  
 
Los cursos de postgrado, que en carreras como Sociología fueron una solución a 
las bajísimas tasas de graduación, en otras carreras han fallado por falta de 
reglamentación que ha generado confusiones sobre su forma de funcionamiento. 
Algunas facultades exigen un semestre de postgrado, mientras que otras exigen 
dos; algunas facultades consideran que tratándose de estudiantes de pregrado se 
les debería aceptar 3,0 como nota aprobatoria, mientras que otras consideran que 
en este caso la nota aprobatoria debería ser 3,5. 
 
Las pasantías, que en algunas carreras son tal vez la opción más apropiada, han 
tenido también problemas por falta de conexión con los proyectos de extensión, 
por dificultades para conseguir lugares apropiados de pasantía, porque las 
empresas tienden a asignar trabajos rutinarios (tipo secretarial) a los estudiantes 
sin que éstos tengan la oportunidad de aprender en el proceso o de ejercitar sus 
habilidades y, finalmente, porque en muchas ocasiones la empresa no paga a los 
estudiantes en pasantía. Asimismo, algunas facultades realizan exigencias 
                                            
60
 Documento de auto-evaluación de Ingeniería Civil (Bogotá), p. 92.  
61
 Ver entrevista a la profesora Olga Restrepo (anexo 1). 
62
 Auto-evaluación del programa curricular Carrera de Arquitectura, pp. 113-114.  
63
 Acuerdo No. 08 de 1993 del Consejo Académico. 
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desmedidas (del tipo “marco teórico”) al informe de pasantía, con lo cual se 
desvirtúa esta modalidad.64 
El documento de auto-evaluación de Ingeniería de Minas y Metalurgia (Medellín) 
señala que los TG son muy costosos, suponen un gran esfuerzo de parte de 
estudiantes y profesores y requieren una logística complicada, lo cual contrasta 
con la poca socialización de los mismos y por consiguiente su escaso impacto.65 
 
Actualmente, el trabajo de grado es uno de los requisitos de grado para los 
estudiantes de pregrado, con la excepción de Medicina. Los otros dos son “haber 
aprobado el plan de estudios” (Acuerdo 101 de 1977) y alguna competencia en un 
idioma extranjero (Acuerdo 23 de 2001)66. El Acuerdo 31 de 1992 estableció que 
el TG debía “ser registrado como cualquier asignatura del plan de estudios” (art. 
5). Sin embargo, algunas carreras como Antropología no incluyen el TG en su plan 
de estudios, pero lo exigen como requisito de grado. Esto supone de manera 
implícita que el TG es una actividad que los estudiantes desarrollan después de 
cursar sus asignaturas. En otras carreras, aunque lo incluyen en el último o 
últimos semestres, en forma tácita no se espera que efectivamente el TG se 
realice en esos semestres, dejándolo para un futuro incierto que para algunos 
jamás llega.  
 
En este escrito se propone: 1) la revisión del requisito TG, 2) su inclusión dentro 
de los planes de estudio, 3) la delimitación de sus alcances, 4) la coherencia entre 
la exigencia del TG y la formación progresiva de competencias en lectura, 
escritura, argumentación y técnicas de indagación que preparen a los estudiantes 
a lo largo de la carrera para la realización de investigación o extensión, y 5) el 
cambio de denominación del TG por el de “ejercicio de investigación o extensión” 
que deberá realizarse en un semestre del plan de estudios. 
 
II. Los argumentos 
 
Esta propuesta se sustenta en tres argumentos que se desarrollarán más 
adelante: 1) El pregrado se concibe como la etapa terminal de formación. 2) Las 
actuales prácticas docentes no preparan a los estudiantes para realizar un TG del 
cual se exige una alta calidad. 3) El trabajo de grado es una de las causas de las 
altas tasas de permanencia y de deserción, así como de las bajas tasas de 
graduación.67  
 
                                            
64
 Información obtenida de estudiantes. 
65
 Documento de auto-evaluación de Ingeniería de Minas y Metalurgia (Medellín), p. 21.  
66
 Sobre el tema del idioma extranjero se volverá en otro documento. 
67
 La otra gran causa, la pérdida de asignaturas no será examinada en este texto, aunque sí está siendo 
objeto de un estudio por parte de la DNPC. 
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1. El TG se concibe como si el pregrado fuera la etapa terminal de 
formación.68 
 
En muchos programas se encuentra implícito un concepto de pregrado como 
etapa terminal de formación y se cree que el estudiante debe acumular una gran 
cantidad de información sobre su disciplina o profesión.  
Como un rezago de la época en que el pregrado era el nivel más alto de formación 
universitaria en Colombia, se tiende a exigir un TG que equivale a una tesis de 
maestría o a un remedo de tesis doctoral.69  
 
El TG es entendido como el espacio donde el estudiante debe hacer un aporte 
original al conocimiento para responder a las expectativas académicas construidas 
alrededor del pregrado: el nivel donde se reproduce la disciplina o la profesión.  
 
No hay claridad acerca de “hasta dónde debe investigarse en el pregrado” ni 
existe relación entre las investigaciones del pregrado y del postgrado.70 Asimismo, 
resulta interesante preguntarse por el papel que juegan los estudiantes de 
pregrado de algunas facultades como mano de obra de los proyectos de 
investigación de los profesores y hasta qué punto su demora se justifica como 
indispensable para la formación de los estudiantes.71 
 
2. Las actuales prácticas docentes no preparan a los estudiantes para realizar 
un TG. 
 
Las actuales prácticas de enseñanza y de evaluación en el pregrado no 
desarrollan en los estudiantes habilidades de lectura y escritura, condición sine 
qua non para realizar el TG.72 
 
Durante la carrera los estudiantes cursan una serie de asignaturas desarticuladas 
en contenidos temáticos. Los documentos de auto-evaluación y otros estudios han 
mostrado que con frecuencia el TG no está relacionado con las líneas de 
profundización: algunos estudiantes se inician en una línea para luego pasar a otra 
buscando un “tema” que les atraiga.73 
 
                                            
68
 Este tema será objeto de un documento especial, por ello aquí se enuncian sólo los problemas relacionados 
con el TG.  
69
 Documento de auto-evaluación de Filosofía, p. 27 y Documento de auto-evaluación de Ingeniería forestal 
(Medellín), p. 17. 
70
 Documento de auto-evaluación de Farmacia (Bogotá), p. 33. 
71
 Sobre este tema ver el Documento de auto-evaluación de Farmacia (Bogotá), p. 34 y el Documento de 
auto-evaluación de Nutrición y Dietética, pp. 35-36. 
72
 Documento de auto-evaluación de Medicina veterinaria (Bogotá), p. 69. 
73
 Documento de auto-evaluación de Ingeniería civil (Bogotá), p. 97; Oficina de Planeación, Análisis de los 
factores que inciden en la prolongación de la permanencia de los estudiantes egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín. Mayo de 2003, p. 12. 
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Los profesores tienden a evaluar la capacidad de memoria. No se comprende la 
importancia de enseñar a leer y a escribir y se deja la formación de esas 
habilidades para el momento final. Además, cuando los profesores invitan a los 
estudiantes a escribir, no realizan un seguimiento adecuado que les permita 
identificar aciertos y desaciertos en su proceso de aprendizaje. Los estudiantes 
reciben sus ensayos con una nota pero con pocos o ningún comentario o 
corrección por parte de los docentes. 
 
De otra parte, tampoco se enseñan las técnicas mínimas de indagación que de 
manera tortuosa adquieren solos, aquellos de mayor capital cultural de origen, en 
el momento de elaboración del TG. Aquellos estudiantes de menor capital cultural 
quedan excluidos, sin un título y con escasas posibilidades laborales. La 
Universidad deja de cumplir su papel de niveladora de las diferencias sociales de 
los estudiantes y favorece a quienes de entrada ya eran favorecidos. 
 
La secuencia de materias desarticuladas y el criterio memorístico de evaluación no 
contribuyen a generar aptitudes para el trabajo autónomo, responsable e 
independiente. Los estudiantes, sin unas herramientas mínimas para abordar el 
TG, quedan como únicos responsables del logro o del fracaso de la elaboración de 
dicho trabajo. En consecuencia no deben extrañarnos unas tasas de graduación 
en Ciencias Humanas (Bogotá) del 14,9% y de Ciencias (Bogotá) del 25,6% (ver 
anexo 3) 74.  
 
Si en un curso cualquiera fracasara el 85% o el 74% de los estudiantes la ineptitud 
del profesor quedaría en evidencia y los estudiantes protestarían.  ¿Pero qué pasa 
cuando los estudiantes fracasan después de terminar de cursar las asignaturas? 
Que el fracaso se atribuye al individuo, al estudiante aislado, y no se examina la 
estructura institucional que generó el problema. 
 
En consecuencia, resulta claro (después de doce años de aplicación del Acuerdo 
31 de 1992) que la diversificación de las modalidades de TG no solucionó el 
problema (y, en algunos casos, creó problemas que no existían, por ejemplo, en 
Nutrición). De hecho, la mayoría de programas convirtió la asignatura trabajo de 
grado, en tres o cuatro asignaturas que equivalen al tiempo que gastaron los 
estudiantes cursando más de la mitad del plan de estudios. En Zootecnia (Bogotá) 
el promedio de permanencia es de 16,5 semestres (para una carrera de 10). El 
documento de auto-evaluación de ese programa afirma que ello se explica en 
parte por la pérdida de asignaturas básicas y por la prolongada duración del TG.75 
Como afirma una profesora, esa solución fue sólo provisional y relativamente 
superficial ya que permitió graduar un número mayor de estudiantes en menos 
tiempo pero no significó cambio alguno en su formación, que es el punto crucial. 76 
                                            
74
 Ver también anexo 4. 
75
 Documento de auto-evaluación de Zootecnia (Bogotá), p. 82. 
76
 Ver entrevista a la profesora Olga Restrepo (anexo 1). 
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En este sentido, más que por razones de eficiencia interna (aumentar las tasas de 
graduación, disminuir las de deserción y las de alta permanencia), la propuesta de 
modificación del TG forma parte integral de la redefinición y fortalecimiento de los 
pregrados como un primer nivel de formación, que le brinde a todo egresado (y no 
solamente a aquellos de mayor capital cultural de origen) la capacidad de 
comprender, analizar, sintetizar, argumentar de manera escrita y oral, apropiarse 
de nuevos conocimientos fluidamente, buscar información, resolver problemas y 
trabajar en equipo con individuos de una misma área del conocimiento o de 
otras.77 Esto permitirá a un egresado desempeñarse tanto en el mundo laboral 
como seguir accediendo a otros niveles educativos para cualificarse 
profesionalmente o para convertirse en investigador.78 
 
3. El trabajo de grado es una de las causas de las altas tasas de 
permanencia, de la deserción y de las bajas tasas de graduación. 
 
Según el libro Graduandos, sólo el 19.2% de los graduandos entre los años 2000 y 
2001 se graduó en el tiempo establecido en el plan de estudios, mientras que el 
80.8% lo hizo en un tiempo superior.79 En el caso de los graduados entre 1990 y 
2002 de la sede Medellín estas cifras son aún más preocupantes: sólo el 6.9% 
culminó en el tiempo establecido, mientras que el 95% lo hizo entre un rango de 
11 y 30 semestres.80  
 
Los graduandos de la sede Bogotá identificaron al trabajo de grado como la 
principal causa de dicho retraso (19.67%), seguida de la pérdida de asignatura(s) 
(14.74%).81 La perdida de asignaturas explica el 44% de la permanencia de los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería, el 13% en la de Ciencias, el 10% en la de 
Ciencias Económicas y el 5% en la de Derecho. El 84% de la perdida de 
asignaturas corresponde al núcleo básico y el 16% restante al componente 
flexible.82  
 
Entre 1998 y 2000, a 621 estudiantes de la sede de Bogotá se les aplicó el 
Artículo 55 del Estatuto Estudiantil y perdieron la calidad de estudiantes.  Entre 
ellos, 371 (59,7%) eran de la Facultad de Ciencias Humanas para quienes el 
trabajo de grado fue la causa de aplicación de dicho artículo.83 
                                            
77
 Tedesco, Juan Carlos. Hacer reforma. El Nuevo Pacto Educativo. Editorial Grupo Anaya. Madrid. 1995, p. 
61. Ver también: “Los Cuatro Pilares de la Educación”. En: Delors, Jacques. La educación encierra un tesoro. 
Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación. UNESCO – Santillana. Madrid. 1996, p. 96 – 109. 
78
 Estos temas se desarrollarán en otro documento. 
79
 Vicerrectoría Académica, Graduandos. Una mirada retrospectiva. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá. Julio de 2002, p.63. (Ver anexo 5) 
80
 Análisis de los factores que inciden en la prolongación de la permanencia de los estudiantes egresados de 
la Universidad, p.4. 
81
 Graduandos, p.63. (Ver anexo 6) 
82
 Datos del Área de Trabajo Social. División Estudiantil, sede Bogotá. Los datos corresponden al primer 
semestre de 2000 y al segundo de 2003. 
83
 Datos del Área de Trabajo Social. División Estudiantil, sede Bogotá. 
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Las dificultades para la elaboración del trabajo de grado, según la frecuencia de 
respuesta a la pregunta que indagaba por las razones asociadas al retraso, 
fueron: la asesoría (65%), la disponibilidad de tiempo de estudiantes y profesores 
(63%) y la dificultad para definir el tema (53%).84 Podría decirse, que los 
problemas para definir el tema, así como la disponibilidad de los profesores, están 
estrechamente ligados con la asesoría, de tal manera que la mayor parte de las 
dificultades se resume en la asesoría. 
 
El exceso de trámites para desarrollar y culminar el trabajo de grado ha sido 
señalado como un problema en varios de los documentos de auto-evaluación.85 
Los trámites son: presentar un anteproyecto, esperar que un jurado emita un 
concepto al respecto, entregar el producto final al Comité Asesor de Carrera 
(CAC) que asigna un director de tesis. Luego de culminado el TG, se envía de 
nuevo al CAC que nombra dos jurados; si los conceptos son positivos se realiza 
una defensa pública del trabajo y se procede a la graduación; pero sucede con 
frecuencia que los jurados exigen cambios significativos o un volumen mayor de 
investigación que demora el grado un semestre más. Todo esto en el caso de que 
el estudiante cuente con la suerte de encontrar un director que conozca el tema y 
se sienta comprometido con el desarrollo del trabajo. Según algunos estudiantes 
hay profesores que entienden la dirección de TG como un favor que les hacen y 
no como una obligación académica. 
 
En algunas carreras, como Historia (Bogotá y Medellín), la opción casi exclusiva 
de TG es la monografía; en cambio, otras modalidades contempladas por el 
Acuerdo 31 de 1992 como proyecto final, seminario de investigación o 
participación en proyectos de investigación no se tienen en cuenta. Así la 
permanencia de estos estudiantes es de 7 años en promedio en Bogotá para una 
carrera de 4 años y de 8,8 años para una carrera de 5 años en Medellín. Las auto-
evaluaciones de estas dos carreras atribuyen esta alta permanencia a la exigencia 
desmedida del TG.86  
 
En la carrera de Nutrición y Dietética no existía el TG antes de la reforma Mockus; 
al ser introducido en el plan de estudios de 1993 tuvo un efecto contraproducente: 
el promedio de permanencia subió de 10,2 a 11,5 semestres. Se argumenta que el 
TG significó un avance porque antes no existía investigación en ese 
departamento.87 Pero deberíamos preguntarnos ¿avance a costa de qué o de 
quiénes?  
 
El plan de estudios de la carrera de Medicina (Bogotá) no incluye TG y en esa 
carrera se presentan las tasas más altas de graduación de toda la Universidad: los 
                                            
84
 Ibíd., p.72 – 73. 
85
 Documento de auto-evaluación de Medicina veterinaria (Bogotá), pp. 84-85. 
86
 Ver documentos de auto-evaluación de Historia (Bogotá), pp. 51-52 y de Historia (Medellín), pp. 45-48.  
87
 Documento de auto-evaluación de Nutrición y Dietética, pp. 35-36. 
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estudiantes se gradúan cuando han culminado el internado correspondiente a los 
semestres 11 y 12. En cierto sentido la actual propuesta se inspira en Medicina, y 
consiste en que cualquier actividad que se considere necesaria para el grado debe 
estar incluida en el plan de estudios.  
 
Otro ejemplo positivo es la carrera de Artes plásticas (Medellín) donde el 89,5% de 
los TG se realizan en el tiempo establecido.88 Podría argumentarse que ello ocurre 
debido a que los TG se realizan en los talleres desde el primer semestre. 
 
III. Propuesta de modificación del TG 
 
Con base en los argumentos anteriores se propone: 
 
1. Despojar al TG del carácter de requisito de grado que se lleva a cabo en un 
tiempo indefinido después de haber cursado el plan de estudios. 
 
2. Redefinir el TG como una serie de ejercicios escritos de carácter gradual 
que los estudiantes realizan a lo largo de toda la carrera y que culminan en 
un ejercicio de investigación o de extensión al cual dedican un semestre 
completo del plan de estudios.  
 
1. Ejercicios graduales a lo largo de la carrera  
 
Con el fin de garantizar que los estudiantes llegan al último semestre de su plan 
de estudios con las habilidades y destrezas necesarias para culminar 
exitosamente el ejercicio propuesto, se los debe preparar a lo largo de la carrera 
en la formación de competencias en lectura, escritura, lógica, argumentación, 
trabajo en equipo, etc.  
 
Esto implica modificar las estrategias habituales de enseñanza para reconocer que 
el desarrollo de las competencias es paulatino. Hay que proporcionarle al 
estudiante elementos para que las interiorice y las ponga en práctica, a partir del 
reconocimiento de sus debilidades y fortalezas. Es impensable exigir al estudiante 
el planteamiento de un proyecto de investigación, además de destrezas de 
indagación, habilidades gramaticales y argumentativas y capacidad de síntesis 
cuando en el proceso de escolarización no han existido mecanismos de 
enseñanza y evaluación que estimulen y entrenen estas competencias. 
 
La reforma del TG (y de la concepción del pregrado) implica también cambiar las 
formas consuetudinarias de evaluación por unas estrategias en las cuales el 
estudiante reciba retroalimentación acerca de su producción oral y escrita. De esta 
manera reconoce sus fortalezas y debilidades así como sus logros, aprende a 
confiar en sus propias capacidades y en la validez del esfuerzo ya que puede 
                                            
88
 Documento de auto-evaluación de Artes plásticas (Medellín) pp. 51-52. 
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percibir sus propios cambios y la Universidad realiza un seguimiento más 
democrático de todos y todas las estudiantes. 
 
La preparación de las competencias necesarias se dará a través de una serie de 
ejercicios escritos de carácter gradual que los estudiantes realizan a lo largo de 
toda la carrera. Por ejemplo, tres trabajos que se presentan al final de cada año 
lectivo. Estos ejercicios escritos se harían con base en un tema desarrollado en 
una asignatura, escogido por el estudiante.  
 
Estos escritos serían evaluados por el profesor de la asignatura y por otro profesor 
que no dicte dicha asignatura, con el fin de garantizar la calidad de estos 
ejercicios. Los estudiantes se esforzarían por presentar un buen trabajo y tendrían 
dos puntos de vista que le permitirían conocer sus fortalezas y debilidades en su 
proceso de aprendizaje. Los ejercicios escritos deben tener carácter gradual, 
complejidad creciente y su tamaño irá en aumento: en el primer año no podrá 
exigirse lo mismo que en el tercer año.  
 
Al adoptar esta iniciativa, los estudiantes harían esfuerzos paulatinos y no un gran 
esfuerzo final que los desgasta y desmoraliza. Para el éxito de esta reforma se 
requiere el compromiso de los profesores en sus asignaturas; éstas son el locus 
por excelencia, en el cual el estudiante debe desarrollar sus competencias.  
 
2. El TG como ejercicio de investigación o de extensión 
 
Con estos ejercicios, los estudiantes llegan al semestre final de su plan de 
estudios preparados para un trabajo de investigación o de extensión. Este último 
semestre estaría dedicado exclusivamente a una asignatura de carácter teórico-
práctico que se llamaría “ejercicio de investigación o extensión” y que tendría un 
valor de 16 a 18 créditos.  
 
Cuando el ejercicio escogido sea de investigación, el resultado final de esa 
asignatura puede ser un artículo con todas las características de un artículo para 
publicación. Para ello el estudiante ya ha sido previamente preparado. Otros 
posibles productos finales pueden ser la elaboración de un proyecto de 
investigación, la catalogación de un conjunto de fuentes primarias, un trabajo 
empírico de recopilación de datos, la construcción de una bibliografía (cuyo 
tamaño será decidido por el profesor responsable), etc. etc. etc. 
 
Cuando el ejercicio escogido sea de extensión se espera un informe escrito de 
pasantía, de consultoría, de participación en programas docente-asistenciales o de 
cualquier otra práctica académica aprobada por el CAC. Este informe será un 
trabajo académico, pero no puede desvirtuarse exigiéndosele incluir acápites tales 
como “marco teórico”. 
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El trabajo escrito (artículo, proyecto o informe) deberá tener una extensión mínima 
de 12.000 palabras y máxima de 15.000 (promedio exigido por las revistas).  
 
En el caso de pasantías o consultorías deberá garantizarse que el estudiante sea 
pagado por la empresa interesada y que esos trabajos estén vinculados a 
proyectos de extensión de la Universidad. 
 
Otras opciones de extensión especialmente para estudiantes de Ciencias y de 
Ciencias Humanas son: docencia de cursos de secundaria en colegios públicos y 
capacitación a docentes de esos colegios. 
 
La asignatura “ejercicio de investigación o extensión” deberá tener tantos 
profesores responsables como sea necesario para garantizar que todos los 
estudiantes culminen con éxito el ejercicio.  
 
Con el fin de garantizar la calidad del ejercicio, los trabajos finales de los 
estudiantes (artículos, proyectos, trabajos o informes) serán calificados por el 
profesor respectivo y tendrán un segundo calificador escogido por el respectivo 
CAC. La nota final será el promedio de las dos notas. En caso de pérdida de esta 
asignatura el estudiante podrá repetirla como cualquier otra asignatura teórico-
práctica. 
 
3. Cursos de postgrado como otra opción 
 
Esta opción ha sido exitosa donde se ha aplicado con rigurosidad (carrera de 
Sociología, Bogotá). Por ello es necesario mantenerla, reglamentándola 
adecuadamente. Elementos para su reglamentación son los siguientes: 
 
1. Los estudiantes de pregrado podrán reemplazar el “ejercicio de 
investigación o extensión” por un semestre de postgrado. 
2. Los estudiantes interesados en esta opción deberán inscribirse en un 
postgrado y cumplir todos los requisitos (excepto el título) exigidos para los 
demás aspirantes, incluidos exámenes o pruebas.  
3. Si son aceptados en el postgrado cursarán el primer semestre estipulado en 
ese plan de estudios pagando la misma matrícula que pagaban en 
pregrado. 
4. Estos estudiantes no serán considerados estudiantes de postgrado. 
5. La nota mínima aprobatoria para estos estudiantes será de 3,5 como lo 
exige el reglamento de postgrado puesto que estas personas han aceptado 
someterse a las reglas del juego de este nivel educativo. 
6. Una vez hayan culminado exitosamente el primer semestre del postgrado, 
previa solicitud los estudiantes interesados podrán ser admitidos en el 
respectivo programa y tendrán derecho a que se les homologuen las 
asignaturas ya cursadas. 
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7. A partir de ese momento deberán pagar los derechos de matrícula de 
postgrado, excepto en el caso de las especializaciones, en las cuales los 
estudiantes seguirán pagando la matrícula al mismo costo del pregrado.  
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FACTOR 4 PROCESOS ACADEMICOS 
4.4.9 Característica 26: Investigación formativa 
 
El Programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de 
un espíritu investigativo que favorece en el estudiante una aproximación crítica y 
permanente al estado del arte en el área de conocimiento del programa y a 
potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas y 
de alternativas de solución. 
 
Esta característica se cumple plenamente “A” (91.53). 
 
El Programa tiene estrategias que promueven la capacidad de indagación y 
búsqueda, y la formación del espíritu investigativo en el estudiante, tales como: 
• El conjunto de asignaturas que apuntan a este fin. 
• La política de fomentar la cultura de la investigación en todas las asignaturas 
del Programa. 
• La reflexión sobre el quehacer durante las prácticas de asignatura. 
• Creación y consolidación de Semilleros, Líneas y Grupos de Investigación. 
• Participación de docentes y estudiantes en convocatorias de trabajos de 
investigación institucionales y nacionales. 
• Seminario de Anteproyectos de Trabajos de Grado. 
• Dirección de los Trabajos de Grado por parte de los docentes del Programa. 
• Apoyo a la difusión de los resultados de los Trabajos de Grado en eventos 
regionales y nacionales. 
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4.4.10 Característica 27: Compromiso con la Investigación 
 
De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional, el Programa cuenta con un 
núcleo de profesores que dedica tiempo significativo a la investigación relacionada 
con el programa y articulada con la docencia y la extensión o proyección social. 
 
Esta característica se cumple plenamente “A” (86.48). 
 
Existe un reconocimiento en alto grado sobre la correspondencia entre el número 
y nivel de formación de los profesores que desarrollan investigación y la 
naturaleza, necesidades y objetivos del Programa, de igual manera se valora la 
participación en los Programas Nacionales de Investigación en Ciencia y 
Tecnología, aspecto evidenciado en la presentación de resultados en congresos 
nacionales e internacionales, y convocatorias de investigación, tanto internas 
como de Colciencias. 
 
La consolidación de las líneas y grupos de investigación se ha visto reflejada en el 
aumento de las publicaciones en revistas indexadas de orden nacional. 
 
Se valora positivamente las políticas, organización, procedimientos y presupuesto 
para el desarrollo de proyectos de investigación, que la Institución ha venido 
fortaleciendo. 
4.4.16 Debilidades del Factor 4 
 
• La construcción de competencias profesionales, básicas y específicas se 
encuentran en construcción. 
• Poca vinculación de docentes catedráticos en el desarrollo de procesos 
académicos y curriculares 
• Las electivas se limitan únicamente a las ofrecidas en el Programa. 
• La relación académica interdisciplinaria en el Programa es esporádica, mas no 
orgánica y continua 
• El modelo curricular de competencias y flexibilización del pensum está en 
proceso de construcción. 
• Es débil la articulación entre los procesos de investigación, extensión y 
docencia. 
• No se cuenta con algunos escenarios deportivos propios para el desarrollo del 
programa, tales como coliseo, piscina, etc,, aspecto que dificulta algunos 
procesos curriculares. 
• Aún no se da una movilidad de estudiantes (pasantías) en el nivel regional ni 
nacional. 
 
4.4.17 Plan de Mejoramiento del Factor 4 
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 Es necesario consolidar el documento del PEI del programa en el marco del 
Plan de Desarrollo de la UTP 2007 – 2019 
 Se debe consolidar la reforma curricular fundamentada en la construcción de 
núcleos temáticos o problémicos, con un modelo pedagógico definido, 
planteando el perfil profesional de acuerdo a las competencias. 
 Impulsar la participación de profesores y estudiantes en actividades de 
cooperación académica con miembros de comunidades nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio en el campo y la creación de 
escenarios de construcción y debate del plan de estudios con los paradigmas 
internacionales de la disciplina o del área del conocimiento del Programa. 
 Diseñar indicadores y fortalecer los mecanismos para el seguimiento, 
evaluación y mejoramiento continuo de los procesos y logros del Programa. 
 Se debe continuar con la generación de estrategias académicas para potenciar 
el pensamiento autónomo que permita al estudiante la formulación de 
problemas y de alternativas de solución(por ejemplo: gran sesión) 
 Continuar estimulando la vinculación del profesorado en procesos de 
investigación y su articulación con la docencia y la extensión. 
 Continuar mejorando los procesos de seguimiento, evaluación y 
sistematización de las actividades de extensión para valorar objetivamente su 
impacto, y difundir oportunamente sus resultados. 
 Es importante continuar promoviendo el uso de los recursos bibliográficos 
físicos y virtuales, en especial de las bases de datos en uso por la Universidad, 
tales como Proquest. 
 Se debe facilitar el transito de estudiantes nuestros en otras carreras y otros 
estudiantes 
 Fortalecer el trabajo interdisciplinario como una cultura para la integración de 
saberes y las acciones académicas (Iniciar por entender que es 
interdisciplinariedad y definir un norte) 
 Aprovechar la política de internacionalización institucional para fortalecer 
convenios e intercambios, pasantías, etc.) 
 Fortalecer el espíritu investigativo desde cada una de las asignaturas. 
 Co-gestionar con Bienestar Universitario, la construcción de escenarios 
deportivo - recreativos como el coliseo, la piscina, campo escuela de liderazgo, 




ANEXO C.  INSTRUCTIVO PARA LLENAR LA ENCUESTA 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
Objetivo: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la investigación formativa en el Programa Ciencias 
del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, por lo tanto conteste conscientemente 
y tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 
 
1. Señale la opción elegida con una equis (X) sobre la letra. 
 
2. En los numerales donde aparezca los ítems PORQUE, CUALES o COMO, responda sobre la línea 
ampliando o justificando su respuesta 
 
3. En las preguntas de selección múltiple elija una o varias de las respuestas. 
 
4. En los numerales donde aparezcan los ítems EXCELENTE, BUENO, REGULAR y DEFICIENTE, tenga en 
cuenta que: 
EXCELENTE es cuando... Los procesos se cumplen acorde a la reglamentación y con total satisfacción. 
BUENO es cuando... Los procesos se cumplen acorde a la reglamentación. 
REGULAR es cuando...  Los procesos se cumplen. 
DEFICIENTE es cuando... Los procesos no se cumplen. 
 
5. Llene la encuesta en su totalidad de acuerdo a su vinculación, para que de esta forma el programa de 
Ciencias del Deporte y la Recreación conozca sus opiniones acerca del proceso de investigación y lo 
fortalezca en beneficio de la comunidad académica de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO. 
 
Cuestionario Para Egresados 
 
1. Cuantos semestres transcurrieron después de terminar materias? 
a) Ninguno  b)1  c)2  d)3  e) Más CUANTOS _ 
 
2. Cuantos semestres no matriculados? 
a)1   b)2  c)3  d)4  e) Más CUANTOS_ 
 
3. A que atribuye la demora para finalizar la carrera? 
a) Lo laboral b) Lo económico c) Al trabajo de Grado d) Otro CUAL _____ 
 
4. Si su demora se debió al desarrollo del Trabajo de grado cual a sido el motivo? 
a) Falta Motivación   b) Al Director de Proyecto 
c) Al Asesor    d) Comité de Grado 
e) Al Docente de Seminario  f) Parte Laboral 




5. Trabajaba cuándo estudiaba? 
a) Si   b) no 
 
6. Laboraba en una actividad afín a sus estudios? 
a) Si   b) no  CUAL  _____________________________________ 
 
7. Que actividades realizaba en lo laboral? 
a) Deportiva  b) Administrativa c) Educativa d) Recreativa 
e) Todas las anteriores f) Otras CUALES  ___________________________________ 
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8. Como influyó la parte laboral en su rendimiento académico? 
a) Económicamente  b) Tiempo   c) Agotamiento 




9. Como fue el proceso para la asignación del asesor? 
a) Rápido  b) Normal  c) Lento  d) Otro 
CUAL_________________________________________________________________ 
 
10. Como fue el proceso para la asignación del Director de su trabajo de grado? 
A) Rápido b) Normal  c) Lento  d) Otro  CUAL________________________ 
POR QUE  ____________________________________________________________ 
 
11. Como fue la orientación para la realización de su trabajo de grado, desde las asignaturas de seminario de 
investigación? 




12. Que líneas, grupos de investigación o proyectos conoció o conoce que ofrece el Programa para la 
realización de los trabajos de grado? 
a) Deportivas   b) Administrativas c) En salud  d) Recreativas 
e) Social – comunitaria  f) Todos los anteriores g) Otros 
CUALES_______________________________________________________________ 
 
13. Cuales de las siguientes modalidades de trabajo de grado conoce que ofrezca el PROGRAMA para optar 
por el titulo de PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN? 
 
a) Trabajos de inducción a la Investigación b) Ensayo 
c) Articulo Científico    d) Memoria 
e) Investigación de grado   f) Informe científico y técnico 
g) Monografía     h) Tesis 
i) Trabajo de Investigación profesional. j) Todos los anteriores 
k) Ninguno     l) Otros   
CUALES ____________________________ 
 
14. Existió algún interés por la culminación de su trabajo grado por parte de los directivos y docentes del 
programa? 
a) si  ¿CÓMO? _________________________________________________ 
b) no  ¿POR QUÉ? ________________________________________________ 
 
15. La asignaturas de Seminario de investigación le dieron los conocimientos necesarios para la realización 
del proyecto?  
a) Si  b) no 
PORQUE?_______________________________________________________ 
 
16. Conoció el reglamento de la Universidad para realizar trabajos de grado?  
A) Si  b) no PORQUE?_______________________________________________________ 
 
17. Conoció el reglamento del programa para realizar trabajos de grado?  
A) Si  b) no  PORQUE?_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
18. Su trabajo de grado, lo encamino hacia cual área? 





19. Que diseño metodológico eligió para su trabajo de grado? 
a) Cualitativo   b) Cuantitativo 
 
20. Porque escogió este tipo de trabajo de grado? 
a) Por conocimiento del tema    b) Por desconocimiento del tema 
c) Por la facilidad para desarrollar la investigación d) Por las líneas de la Universidad   
e) Por que le dijeron     f) Se anexo a otra investigación? 
g) Por cumplir      h) Por aprender     
i) Por que no había más 
I) Otras CUALES_______________________________________________________________ 
 
21. Cuantas veces cambio de trabajo de grado? 




22. Trabajó colectivamente? 




23. Cambio de compañero(s)? 




24. Cambio de asesor? 




25. Cambio de director? 
a) Si  CUANTAS VECES ______ b) No 
PORQUE______________________________________________________________ 
 
26. En que etapa de su trabajo de grado fue su mayor dificultad? 
a) Teórico Inicial b) Metodológico  c) Recolección y análisis de la información  
d) Conclusiones e) Disertación  PORQUE ?_________________________________ 
 
27. Cree usted que el comité de trabajos de grado manejaba los mismos conceptos que los docentes de 
seminario de investigación? 
a) Si  b) No  PORQUE ______________________________________________ 
 
28. Cuantas horas diarias dedico a la realización del trabajo de grado? 
a)1 a 2  b)2 a 3  c)3 a 4  d) Más     CUANTAS______ 
 
29. Cuantos días a la semana dedico a la realización del trabajo de grado? 
a)1  b)2  c)3  d)4  e) Más  
 CUANTOS________ 
 
30. Días dedicados por su asesor a la semana? 
a)1  b)2  c)3   d)4  e) Más 
 CUANTOS________ 
 
31. Tiempo dedicado por su asesor, diariamente? 
a) 1 hora  b) 2 horas  c) 3 horas d) Más 
 CUANTAS________ 
 
32. Días dedicados por su director a la semana? 
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a)1  b)2  c)3  d)4  e) Más 
 CUANTOS________ 
 
33. Tiempo dedicado por su director, diariamente? 
a) 1 hora b) 2 horas  c) 3 horas  d) Más 
 CUANTOS________ 
 
34. Utilizo otras asesorías fuera de la Universidad? 




35. Influyó el factor económico en la realización de su proyecto? 




36. Influyó la no obtención de su titulo en la parte laboral?  




37. Que recomendaciones aportaría para mejorar la calidad y el tiempo de realización de los proyectos de 









39. Recomendaría otra opción para optar por el titulo que no fuese el TRABAJO DE GRADO? 





40. Si dentro del plan de estudios del programa le hubiesen ofrecido las siguientes opciones para graduarse 
por cual optaría? 
 
a) Participar en un seminario a un costo económico alto y de obligatoria asistencia en un tema determinado de 
deporte, actividad física, recreación o administración. 
 
b) Realizar una practica en una empresa deportiva en un tiempo determinado. 
 
c) Tener la posibilidad que mediante la sumatoria de su promedio durante los diez semestres (= o > a 4.5) 
pudiese ser exonerado de presentar trabajo de grado, asistir al seminario o realizar la practica y optar por el 
titulo. 
 
d) Otra  CUAL ______________________________________________________ 
 
e) Ninguna de las anteriores. PORQUE _________________________________ 
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Cuestionario para Estudiantes de X Semestre 
 
1. En la actualidad esta desarrollando su trabajo de grado? 




Que diseño metodológico eligió para su trabajo de grado? 
A) Cualitativo  b) Cuantitativo 
 
3. Porque escogió este tipo de trabajo de grado? 
a) Por conocimiento del tema    b) Por desconocimiento del tema 
c) Por la facilidad para desarrollar la investigación d) Por las líneas del Programa    
e) Por que le dijeron     f) Se anexo a otra investigación?   
g) Por cumplir      h) Por aprender     
i) Por que no había más 
i) Otras CUALES_______________________________________________________ 
 
4. Cual Seminario de Investigación cursa Actualmente? 
a) Seminario I  b) Seminario II   c) Seminario III 
 
5. Ha tenido dificultades con alguna de las cátedras de Seminario de Investigación? 





6. Cuantas veces a cambiado de trabajo de grado? 
a)1   b)2  c)3  d.)Más   CUANTAS________ 
PORQUE?_____________________________________________________________ 
 
7. Trabaja colectivamente? 




8. A cambiado de compañero(s)? 




9. A cambiado de asesor? 




10. A cambiado de director? 





11. En que etapa se encuentra su trabajo de grado? 
a) Teórico Inicial b) Metodológico  c) Recolección y análisis de la información 
d) Conclusiones e) Disertación 
 





13. Cree usted que el Comité de Trabajos de Grado maneja los mismo conceptos que los docentes de 
Seminario de Investigación? 
a) Si  b) No  PORQUE _______________________________________ 
 
14. Cuantas horas diarias dedica a la realización del trabajo de grado? 
a)1 a 2  b)2 a 3  c)3 a 4  d) Más     CUANTAS______ 
 
15. Cuantos días a la semana dedica a la realización del trabajo de grado? 
a)1  b)2  c)3  d)4  e) Más  CUANTOS_______ 
 
16. Días dedicados por su asesor a la semana? 
a)1  b)2  c)3   d)4  e) Más CUANTOS________ 
17. Tiempo dedicado por su asesor, diariamente? 
a) 1 hora b) 2 horas c) 3 horas d) Más   CUANTAS________ 
 
18. Días dedicados por su director a la semana? 
a)1  b)2  c)3  d)4  e) Más CUANTOS________ 
 
19. Tiempo dedicado por su director, diariamente? 
a) 1 hora b) 2 horas c) 3 horas d) Más   CUANTOS________ 
 
20. Utiliza otras asesorías fuera de la Universidad? 





a) Si   b) no 
 
22. Labora en una actividad afín a sus estudios? 
a) Si   b) no  CUAL  _____________________________________ 
 
23. Que actividades realiza en lo laboral? 
a) Deportiva  b) Administrativa  c) Educativa  d) Recreativa 
e) Todas las anteriores f) Otras CUALES __________________________________ 
 
24. Como influye la parte laboral en su rendimiento académico? 






25. Como fue el proceso para la asignación del asesor? 
a) Rápido  b) Normal  c) Lento  d) Otro 
CUAL_________________________________________________________________ 
 
26. Como fue el proceso para la asignación del Director de su trabajo de grado? 
A) Rápido  b) Normal  c) Lento  d) Otro  CUAL_____________ 
POR QUE  ____________________________________________________ 
 
27. Como fue la orientación para la realización de su trabajo de grado, desde las asignaturas de seminario de 
investigación? 




28. Que líneas, grupos de investigación o proyectos conoce que ofrece el Programa para la realización de los 
trabajos de grado? 
a) Deportivas   b) Administrativas c) En salud  d) Recreativas 
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e) Social – comunitaria f) Todos los anteriores g) Otros 
CUALES_______________________________________________________________ 
 
29. Cuales de las siguientes modalidades de trabajo de grado conoce que ofrezca el PROGRAMA para optar 
por el titulo de PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN? 
 
a) Trabajos de inducción a la Investigación  b) Ensayo 
c) Articulo Científico     d) Memoria 
e) Investigación de grado    f) Informe científico y técnico 
g) Monografía      h) Tesis 
i) Trabajo de Investigación Profesional.  j) Todos los anteriores 
k) Ninguno      l) Otros CUALES _______________ 
 
30. Ha existido algún interés por la culminación de su trabajo grado por parte de los directivos y docentes del 
programa? 
a) si  ¿CÓMO? _______________________________________________ 
b) no  ¿POR QUÉ? _______________________________________________ 
 
31. La asignaturas de Seminario de investigación le dan los conocimientos necesarios para la realización del 
proyecto?  
a)si  b)no PORQUE?___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
32. Conoce el reglamento de la Universidad para realizar trabajos de grado?  
A) Si  b) no  PORQUE?_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
33. Conoce el reglamento del Programa para realizar trabajos de grado?  
A) Si  b) no  PORQUE?_______________________________________ 
 
34. Cuantos semestres han transcurrido después de terminar materias? 
a) Ninguno b)1  c)2  d)3  e) Más  CUANTOS _ 
 
35. Cuantos semestres no matriculados? 
a)1  b)2  c)3  d)4  e) Más  CUANTOS _ 
 
36. A que atribuye la demora para finalizar la carrera? 
a) Lo laboral b) Lo económico  c) Al trabajo de Grado d) Otro CUAL _ 
 
37. Si su demora se debe al desarrollo del Trabajo de grado cual a sido el motivo? 
a) Falta Motivación   b) Al Director de Proyecto 
c) Al Asesor    d) Comité de Grado 
e) Al Docente de Seminario  f) Parte Laboral 




38. Ha influido el factor económico en al realización de su trabajo de grado? 
a) Si  b) no  ¿CÓMO?_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
39. Ha influido la no obtención de su titulo en la parte laboral?  
a) Si  b) no  ¿CÓMO?______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
40. Si dentro del plan de estudios del programa le ofrecieran las siguientes opciones para graduarse por cual 
optaría? 
 
a) Participar en un seminario a un costo económico alto y de obligatoria asistencia en un tema determinado de 
deporte, actividad física, recreación o administración. 
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b) Realizar una practica en una empresa deportiva en un tiempo determinado. 
 
c) Tener la posibilidad que mediante la sumatoria de su promedio durante los diez semestres (= o > a 4.5) 
pudiese ser exonerado de presentar trabajo de grado, asistir al seminario o realizar la practica y optar por el 
titulo. 
 
d) Otra  CUAL ______________________________________________________ 
 
e) Ninguna de las anteriores. PORQUE ________________________________ 
 
41. Que recomendaciones aportaría para mejorar la calidad y el tiempo de realización de los trabajos de grado 





Cuestionario para Docentes 
 
1. Ha estado involucrado dentro de algún proceso de trabajo de grado de un estudiante? 
a) Si  b) No 
 
2. Cual ha sido su papel dentro del trabajo de grado? 
a) Director  b) Asesor  c) Otro  CUAL  __________________________ 
 
3. Ha pertenecido al comité de trabajos de grado? 
a) Si  b) No 
 
4. Como evalúa el proceso de investigación en el programa. 





5. Como evalúa el desempeño de los alumnos en el proceso de investigación. 












8. Desde su especialidad cual seria su aporte para optimizar el proceso de investigación? 
 
a) Desde lo académico (Asesoría, Constructo Teórico, Especialidad, Director de Trabajo de Grado)  
 
b) Desde lo investigativo (Líneas de investigación, Grupos de investigación, Asesor metodológico, Docente 
cátedra  Seminario de Investigación). 
 
c) Desde lo administrativo (Lineamientos, Políticas, Estructuración, comité trabajos de grado) 
 





9. Cree que se deben plantear otras alternativas aparte del trabajo de investigación, para que los estudiantes 
se puedan graduar? 
a) Si  b) No   PORQUE? _______________________________________ 
 
10. Si se fueran a escoger otras alternativas para que los alumnos se gradúen del programa, por cual de las 
siguientes optaría? 
 
a) Participar en un seminario a un costo económico alto y de obligatoria asistencia en un tema determinado de 
deporte, actividad física, recreación o administración. 
 
b) Realizar una practica en una empresa deportiva en un tiempo determinado. 
 
c) Tener la posibilidad que mediante la sumatoria de su promedio durante los diez semestres (= o > a 4.5) 




d) Otra  CUAL _____________________________________________________ 
 
e) Ninguna de las anteriores. PORQUE _________________________________ 
 
11. Cree que hay concordancia entre los conceptos de los docentes de seminario de investigación y de los 
docentes del comité de trabajos de grado? 
a) Si b) no  PORQUE _____________________________________________ 
 
12. Cual cree que ha sido la mayor dificultad de los estudiantes dentro del trabajo de grado? 
a) Desconocimiento del tema     
b) Poca dedicación 
c) Mal asesorados      
d) Mala designación de los asesores o directores? 
e) Poca Información en las cátedras de seminario  
f) Tardía designación de los asesores o directores? 
g) Falta de tiempo del estudiante    
h) Falta de tiempo del asesor o director 
i) Todas las anteriores     
j) Otras   
CUALES _____________________________________________________________ 
 
13. Considera que las directrices de la Universidad, La Facultad y el Programa con relación a los procesos de 
investigación, facilitan la formación de los estudiantes y el desarrollo de los trabajos de grado? 
a) Si  b) No   PORQUE? ______________________________________ 
 
14. Considera que las líneas y grupos de investigación que maneja el programa, sus proyectos de desarrollo y 
convenios institucionales se dan a conocer a la comunidad estudiantil? 
a) Si  b) No   PORQUE? _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
15. La promoción y divulgación de las líneas y grupos de investigación que maneja el programa, sus proyectos 
de desarrollo y convenios institucionales le corresponde? 




16. Que medios se deben utilizar para la promoción y divulgación de las líneas y grupos de investigación que 
maneja el programa, sus proyectos de desarrollo y convenios institucionales? 
a) Seminarios b) Talleres c) Asignaturas de Investigación d) Folletos e) Revista 
f) Otros  CUALES ________________________________________________ 
 
17. Como califica los estímulos que brinda la Universidad, La Facultad y El programa para los docentes 
vinculados al proceso de investigación  




18. Cree que el tiempo designado para las asesorías es el suficiente para colmar las expectativas de los 
alumnos y no retrasar la investigación? 
a) Si b) no  PORQUE ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
19. Considera que la metodología y didáctica utilizada estimula al estudiante su interés por la investigación? 
a) Si b) no  PORQUE ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
20. Considera que se ha cumplido con el objetivo de formar profesionales con capacidad investigativa? 
a) Si b) no  PORQUE ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Cuestionario para Instituciones Empleadoras 
 
1. Se han realizado trabajos de grado del PROGRAMA en su institución? 
a) Si  b) No 
 
2. Cuantos? 
a)1  b)2  c)3  d)4  e) Más CUANTOS____________ 
 
3. En que área se han realizado? 
a) Deportiva b) Administrativa  c) Recreativa    d) Salud    e) otra CUAL _____ 
 
4. Como evalúa el desarrollo del trabajo de grado? 
a) Excelente b) Bueno      c) Regular d) Deficiente   e) Otro CUAL ______ 
PORQUE?_____________________________________________________________ 
 
5. Como evalúa el desempeño del(os) estudiante(s) investigador(es)? 




6. Cree que los estudiantes llegan a la institución con la suficiente fundamentación teórica para al realización 
de una investigación? 
a) Si b) no  PORQUE __________________________________________ 
 
7. Como evalúa el desempeño del Programa (Docentes y Directivos)? 
a) Excelente b) Bueno  c) Regular d) Deficiente e) Otro CUAL___________ 
PORQUE?_____________________________________________________________  
 
8. Cuales han sido las dificultades de los procesos de investigación en la institución y cual es la que mas 
resalta? ________________________________________________________________ 




10. Cree que deberían existir otras opciones dentro del programa para que los estudiantes se gradúen?        a) 
Si  b) no 
 
11. Si se fueran a escoger otras alternativas para que los alumnos se gradúen del programa, cual de las 
siguientes recomendaría? 
 
a) Participar en un seminario a un costo económico alto y de obligatoria asistencia en un tema determinado de 
deporte, actividad física, recreación o administración. 
 
b) Realizar una practica en una empresa deportiva en un tiempo determinado. 
 
c) Tener la posibilidad que mediante la sumatoria de su promedio durante los diez semestres (= o > a 4.5) 
pudiese ser exonerado de presentar trabajo de grado, asistir al seminario o realizar la practica y optar por el 
titulo. 
 
d) Otra  CUAL _____________________________________________________ 
e) Ninguna de las anteriores. PORQUE _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Como aporta su institución al proceso de investigación del estudiante? 
 
Qué recomendaciones aportaría para el desarrollo de las investigaciones en el programa? 
 
 
